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HOOFSTUK 1 
1. INLEIDING 
DIE KWALITEITSVERBETERING VAN WYNE IS 'N ONDERWERP WAT REEDS BAIE 
AANDAG GENIET HET EN NOG STEEDS BAIE AANDAG VERDIEN. METODES OM 
DIE KWALITEIT VAN WYNE TE VERBETER, GAAN GEPAARD MET DIE 
IDENTIFISERING VAN DIE FAKTORE WAT WYNKWALITEIT BEYNVLOED. VAN DIE 
VERNAAMSTE FAKTORE IS DIE GEHALTE VAN DIE DRUIWE WAARVAN DIE WYN 
GEMAAK WORD, DIE WYNBEREIDINGSTEGNIEKE EN DIE VEROUDERINGSPROSESSE 
VAN DIE WYN. DIE WYNBEREIDING IS EEN VAN DIE PROSESSE WAT DIE 
KWALITEIT VAN DIE WYN OP VERSKEIE WYSES KAN BEINVLOED, AANGESIEN 
VAN DIE MEES DRASTIESE VERANDERINGE TYDENS DIE GISTINGSPROSES DEUR 
DIE GISSELLE TEWEEGGEBRING KAN WORD. DIE GISSEL VERWERK DIE 
DRUIWESUIKER NA ALKOHOL OM ENERGIE VIR DIE VOORTBESTAAN DAARVAN TE 
VERSEKER. TYDENS HIERDIE OMSETTING VORM BAIE NEWEPRODUKTE WAT DIE 
WYNKWALITEIT POSITIEF OF NEGATIEF KAN BEfNVLOED. DIE AARD EN 
IDENTITEIT VAN BAIE VAN HIERDIE VERBINDINGS IS REEDS BEKENO, MAAR 
VAN DIE BESONDERE BYDRAE VAN SOMMIGE, ENKEL OF GESAMENTLIK, IS MIN 
BEI<END. 
1.1. WYNGEURKOMPONENTE 
OAAR IS REEDS DIKWELS IN DIE LITERATUUR AANGETOON OAT WISSELENDE 
HOEVEELHEDE VAN DIE NEWEPRODUKTE ONDER VERSKILLENDE 
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KELDERTEGNOLOGIESE TOESTANDE GEVORM WORD, WAT MOONTLIK VERBANO KAN 
HOU ·MET DIE VERSKILLE IN DIE KWALITEIT VAN DIE WYNE WAT BEREI 
WORD. NAVORSING HET AANGETOON OAT KELDERTEGNOLOGIESE FAKTORE SOOS 
TROEBELMOSTE EN HO~ TEMPERATURE, WAT AANLEIDING GEE TOT WYNE VAN 
SWAKKER GEHALTE, OOK MEER HOERALKOHOLE EN MINDER ESTERS BEVAT AS 
i WYNE WAT BEREI IS VAN BLINK MOSTE OF WYNE WAT BY LAER TEMPERATURE 
GE~IS HET. <WEBB & INGRAHAM<l963), RIBEREAU-GAYON, 
LAFON-LAFOURCAOE EN BERTRAND (1976) EN VANWYK <1978A>>• GROAT & 
OUGH(l978) HET OOK ESTERVERLAGINGS EN FOESELOLIEVERHOGINGING GEKRY 
MET DIE TOEVOEGING VAN VASTE PARTIKELS, MAAR KON NIE 'N VERBANO 
AANDUI TUSSEN DIE GEURKOMPONENTE EN WYNKWALITEIT NIE. IN STUDIES 
WAAR VAN MEERVOUDIGE REGRESSIE-ANALISE GEBRUIK GEMAAK IS, IS 
AANGETOON OAT DAAR 'N STERK POSITIEWE KORRELASIE BESTAAN TUSSEN 
DIE ESTERKCNSENTRASIE EN DIE KWALITEIT VAN DIE WYNE, EN 'N STERK 
NEGATIEWE KORRELASIE TUSSEN DIE HOERALKOHOLE EN WYNKWALITEIT 
(WAGENER EN WAGENER<l968) >. DU PLESSIS (1975) VERMELD OAT, 
ALHOEWEL ETIELCKTANOAAT BAIE GOED POSITIEF MET WYNKWALITEIT 
KORRELEER, GEEN BETEKENISVOLLE V~RSKILLE IN WYNKWALITEIT VERKRY 
KON WORD DEUR DIE TOEVOEGING DAARVAN BY 'N WYN NIE. 
ALHOEWEL DAAR REEDS IN DIE LITERATUUR DIE STELLING GEMA~K WORD OAT 
ESTERS .,N POSITIEWE BYDRAE TOT DIE KWALITEIT MAAK, VERAL TOT DIE 
GEUR VAN DIE WYN, IS CIT SLEGS IN PINOTAGE <VAN WYK, AUGUSTYN, DE 
WET EN JOUBERT<l977)) WAAR DIE ROL VAN ESTERS NL. DIE VAN 
ISOAMIELASETAAT ONOMWONDE AANGETOON IS. OM TE BEPAAL OF DIE 
KOMPONENTE WAT TYDENS GISTING GEVORM WORD WEL DIE KWALITEIT VAN 
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DIE WYN bEINVLOEO EN TOT WATTER MATE DIT 'N BYDRAE TOT 
WYNKWALITEIT MAAK, IS Dii NODIG OM HIERDIE VERBINDINGS IN 'N 
SUIWER VORM BY 'N WYN OF 'N WYNMEDIUM TE VOEG EN DIE WYNE DAN 
SINTUIGLIK TE BEOORDEEL. DIE DOEL VAN HIERDIE STUDIE WAS OM DIE 
SUIWER GEURVERBINDINGS WAT ALGEMEEN IN WIT TAFELWYNE AANGETREF 
WORD EN IN HIERDIE GEVAL SPESIFIEK HO~RALKOHOLE EN ESTERS BY 'N 
WYNMEDIUM TE VOEG EN DIE BYDRAE VAN DIE VERBINDINGS OP DIE 
GEURKWALITEIT VAN DIE PRODUK D.M.V. 'N PROEPANEEL MET DIE NEUS TE 
BEPAAL. 
DAAR IS REEDS BAlE GEURSTOWWE <CA. 400) IN ALKOHOLIESE DRANKE EN 
IN WYNE GElDENTIFISEER <KAHN(l969)). OMDAT HULLE KONSENTRASIES EN 
DREMPELWAARDES BAIE WISSEL, IS DIE BYDRAES WAT DIE VERBINDINGS TOT 
WYNGEUR MAAK, BAIE UITEENLOPEND EN MOET GEKIES WORD, WATTER 
GEURSTOWWE TEEN WATTER KONSENTRASIES GE~VALUEER MOET WORD. DIE 
GEURDREMPELWAARDES EN DIE KONSENTRASIES WAARTEEN DIE VLUGTIGE 
VERBINDINGS IN WYNE AANGETREF WORD, IS DEURSLAGGEWEND BY SO 'N 
KEUSE, DAAR DIT 'N AANDUIDING IS VAN DIE BYDRAE WAT DIE VERBINDING 
KAN KAAK. OP GROND VAN DIE KONSENTRASIES WAARTEEN HIERDIE 
VERBINDINGS IN WYNE VOORKOM EN HULLE DREMPELWAARDES IS DIT DUS 
MOONTLIK OM BAIE VAN HIERDIE VERBINDINGS VOORLOPIG TE ELIMINEER, 
OMDAT DIT FEITLIK FISIES ON~OONTLIK IS OM DIE GESAMENTLIKE BYDRAE 
VAN ALMAL TE EVALUEER. HIERDIE STUDIE IS BEPERK TOT DIE BYDRAE 
VAN SOMMIGE VLUGTIGE GEURSTOWWE WAT TYDENS GISTING GEVORM WORD EN 
WAT TEEN KONSENTRASIES BOKANT HULLE DREMPELWAARDES IN WYNE 
AANWESIG IS. DIE GEURSTOWWE WAT DIE MEESTE ONTLEED IS EN WAARVAN 
~ I 
I 
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DIE MEESTE INLIGTING BEKEND IS, IS DIE ETIELESTERS VAN ETANOE-
,HEKSANOE- ,OKTANOE- EN DEKANOESUUR EN DIE ASETAATESTERS VAN 
ISOAMIEL-, HEKSIEL- EN 2-FENETIELALKOHOL~ DAAR IS GEPOOG OM VAS TE 
STEL IN WATTER MATE HIERDIE VERBINDINGS DIE GEURKWALITEIT EN 
.. 
-INTENSITEIT VAN 'N WYN BEINVLOED. VERDER IS NAGEGAAN WAT DIE 
INVLOED VAN SOMMIGE VAN DIE HOERALKOHOLE IS OP DIE BYDRAES WAT 
DIE ESTERS TOT WYNKWALITEIT MAAK. 
1.1.1. WISSELWERKING TUSSEN CHEMIESE VERBINOINGS 
DIE INVLOED WAT CHEMIESE VERBINDINGS OP MEKAAR HET, SPEEL 'N BAIE 
BELANGRIKE ROL IN DIE GEURBYDRAES VAN SULKE VERBINDINGS. DIE AARD 
VAN DIE WISSELWERKING DAARVAN, SOOS DEUR VERSKEIE NAVORSERS BEVIND 
IS, KAN KORTLIKS SOOS VOLG IN DIE WOORDE VAN ZWAARDEMAKER (HARPER 
1972) SAAMGEVAT WORD: 
1) TWEE GEURE KAN MEKAAR NEUTRALISEER. 
2) DIE GEURE MAG OSSILEER IN DOMINANSIE. 
3) DIE EEN GEUR MAG DIE ANDER VERSTERK. 
4) 'N TOTAAL NUWE GEURKWALITEIT MAG ONTSTAAN. 
DIE MATE VAN ONDERDRUKKING VAN TWEE GEURSTOWWE OP MEKAAR WORD 
OMVATTEND DEUR CAIN (1975), WAT DIE EFFEK OP VERSKILLENDE WYSES 
GEEVALUEER HET, BESPREEK. DIE ONOERDRUKKENDE EFFEK VAN 
NIE-VLUGTIGE KOMPONENTE IN 'N MEDIUM OP DIE DREMPELWAARDE VAN 'N 
VLUGTIGE KOMPONENT IS DEUR AHMED, DENNISON, DOUGHERTY EN SHAW 
(1978) AANGETOON •. MEILGAARD (1975) MELD OAT DIT AS 'N ALGEMENE 
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REEL AANVAAR KAN WORD OAT EENDERSE GEURE MEKAAR VERSTERK, O.WoS 
ADDITIEF IS, TERWYL UITEENLOPENDE GEURE ONAFHANKLIK IS. GEURE WAT 
VERWANT IS, TOON VERSKILLENDE GRADE VAN INTERAKSIE. HY MELD VERDER 
OAT BY KONSENTRASIES BENEDE DIE DREMPELWAARDES VAN DIE VERBINDINGS 
DAAR GEEN STERK SINERGISME OF ANTAGONISME IS NIE. 
DIE PSIGOFISIESE ASPEKTE VAN GEUREVALUERING IS BAIE INGEWIKKELD EN 
NOG NIE VOLLEDIG OPGEKLAAR NIE. 'N PSIGOFISIESE ANALISE VAN DIE 
GEUR VAN MENGSELS VAN CHEMIESE VERBINDINGS IS DEUR MOSKOWITZ, 
DUBOSE & REUBEN (1977) GEMAAK. DIE DOEL VAN HULLE STUDIE WAS OM 
WISKUNDIGE MODELLE TE ONTWIKKEL VIR BESKRYWING VAN ENKELGEURSTOWWE 
EN DIT DAN TE VERGELYK MET DIE GEURE VAN MENGSELS OM SODOENDE DIE 
WISSELWERKING TE VERKLAAR. 'N BELANGRIKE GEVOLGTREKKING WAT GEMAAK 
IS, IS OAT ALHOEWEL DIE INTENSITEIT VAN DIE GEUR VAN 'N ENKELKOM-
PONENT 'N FUNKSIE IS VAN DIE KONSENTRASIE DAARVAN, IS DIT NIE 
NOODWENDIG DIE GEVAL MET MENGSELS NIE, HOOFSAAKLIK A.G.V. DIE 
ONOERDRUKKING VAN SO 'N GEUR DEUR ANDER KOMPONENTE IN DIE MENGSEL. 
DIE AANVAARBAARHEID VAN DIE GEUR VAN 'N MENGSEL WORD BEPAAL OEUR 
DIE VERHOUDING VAN GUNSTIGE EN ONGUNSTIGE GEURE IN DIE MENGSEL EN 
HULLE WEDERSYDSE INVLOED OP MEKAAR. DIT IS DUIDELIK OAT ALLE 
KOMPONENTE IN 'N MEDIUM DIE GEUR VAN ELKE ANDER KOMPONENT IN DIE 
MEDIUM ONDERLING KAN BEINVLOEDo DAAR KAN DUS VERWAG WORD OAT DIE 
MEDIUfl WAARBY 'N KOMPONENT GEVOEG WORD AS SODANIG DIE BYDRAE VAN 
-DAAROIE SPESIFIEKE KOMPONENT SAL BEINVLOED. OMDAT DIE MEDIUM SO 
SELANGRIK IS, IS IN HIERDIE STUDIE MEER AS EEN MEDIUM GEBRUIK OM 
HIERDIE EFFEK TE ILLUSTREER. 
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1.2. WYNBEOORDELING 
1.2.1. BEOORDELAARS 
DIE BEOORDELING VAN VOEDSELSOORTE EN DRANKE IS 'N ONDERWERP 
WAAROOR REEDS BOEKDELE GESKRYWE IS <HARPER 1972>. VERSKEIE METODES 
WORD GEBRUIK OM DIE GEURE, SMAKE EN AANVAARBAARHEID VAN 
VOEDSELSOORTE TE EVALUEER. DIE MEES ALGEMENE 'INSTRUMENT' WAT VIR 
KWALITEITSMETING GEBRUIK WORD, IS 'N PANEEL VAN BEOORDELAARS. DIE 
GROOTSTE NADEEL VAN 'N BEOORDELAAR IS OAT HY SUBJEKTIEF EN MAKLIK 
BEYNVLOEDBAAR IS. <KOSTER 1975), TEN SPYTE VAN HIERDIE NADEEL IS 
DIE GEBRUIK VAN PROEPANELE NOODSAAKLIK, AANGESIEN GEEN INSTRUMENT 
NOG ONTWERP IS WAT DIE MENS SE GELYKE IS OM VERBINDINGS WAT IN LAE 
KONSENTRASIES 'N REUSEGEURBYDRAE HET, WAAR TE NEEM NIE. OM 
VOORSIENING TE MAAK VIR DIE VARIERENDE GEDRAG VAN DIE BEOORDELAAR, 
WORD GEWOONLIK GEBRUIK GEMAAK VAN 'N PANEEL VAN BEOORDELAARS. HOE 
MEER BEOORDELAARS, HOE KLEINER IS DIE INVLOED VAN· 'N ENKELE 
BEOORDtLAAR. DIE AANTAL BEOORDELAARS WAT BENODIG WORD, WORD DEUR 
DIE VOLGENDE FAKTORE BEPAAL: 
1) DIE GROOTTE VAN DIE VERSKILLE TUSSEN DIE MONSTERS. BASKER 
(1977Al BEWEER OAT DIE MINIMUM SMAAKVERSKILLE WAT TUSSEN 
. TWEE MONSTERS MAG BESTAAN, AANGETOON SAL WORD INDIEN DIE 
PANEEL GROOT GENOEG IS. 
2) DIE AANTAL BEOORDELINGS WAT UITGEVOER WORD. DEUR DIESELFDE 
WYN MEERHALE OEUR 'N KLEIN PANEEL TE LAAT BEOOROEEL, KAN 
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BESTAANDE 
RESULTIIAT 
UI T 'N 
MALE SOU BEOORDEELo 
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VERKRY WORD AS WANNEER 'N PANEEL 
GROOT AANTAL BEOORDELAARS DIE WYN MINDER 
MEILGAARD (1975) EN DE WET(1978) HET GEWOONLIK 12 BEOORDELAARS 
GEBRUIK OM ONDERSKEIDELIK BIER- EN WYNMONSTERS VIER OF VYF MAAL TE 
EVALUEERo 
BEOORDELAARS VERSKIL OOK IN HULLE VERMO~ OM SEKERE VERBINDINGS 
WAAR TE NEEM. SUOMALAINEN <1971) HET AANGETOON OAT BEOORDELAARS 
WAT SENSITIEF IS VIR SOMHIGE VERBINDINGS, MINDER SENSITIEF IS VIR 
ANDER VERBINDINGS. HIERDIE VERSKILLE IN DIE VERMOENS VAN 
BEOORDELAARS MAG O.A. VERANTWOORDELIK WEES VIR DIE GROOT VARIASIE 
WANNEER 'N BEOORDELINGSPANEEL DIESELFDE WYN BEOORDEEL. BROWN, 
CLAPPERTON, MEILGAARD EN MOLL (1978) BEWEER OAT DIE VERSKIL IN 
SENSITIWITEIT VAN DIE BEOORDELAARS DIE GROOTSTE BRON VAN VARIASIE 
BY DREMPELWAARDEBEPALINGS IS. 
WYN IS 'N BAlE KOMPLEKSE MEDIUM WAT BESTAAN UIT 'N GROOT 
VERSKEI.DENHEID VERBINDINGS WAT TEEN VARIERENDE KONSENTRASIES IN 
VERSKEIE WYNE AANGETREF WORD. DIE VERSKILLE TUSSEN BEOORDELAARS 
SOOS HIERBO AANGEDUI IS, MAAK DIT DERHALWE NODIG OAT 'N PANEEL 
BEOOROELAARS SAAMGESTEL WORD VIR 'N SPESIFIEKE OOELo WANNEER DIE 
KWALITEIT VAN 'N WYN DUS BEOORDEEL WORD, IS DIT NOODSAAKLIK OAT 
DIE PANEELLEDE ONDERVINDING EN KENNIS VAN WYNE MOET H~, BO EN 
BEHALWE HULLE VERMOE OM DIE GEURE IN DIE WYN WAAR TE NEEM. DIE 
GESINDHEID WAARMEE 'N BEOORDELAAR DIE WYNE BEOORDEEL, IS VAN GROOT 
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BELANG EN DIE BEOORDELAARS MOET GEINTERESSEERD WEES IN DIE WYNE 
WAT. HULLE BEOORDEEL. AMERIN~ EN ROESSLER (1976) MELD OAT 
BEOORDELAARS TEN VOLLE INGELIG MOET WEES SODAT HULLE 
.. 
GEINTERESSEERD EN GEMOTIVEERD KAN WEES EN HULLE BELANG BY DIE 
BEOORDELINGS BESEF. AS GEVOLG VAN DIE SUBJEKTIWITEIT EN 
BEINVLOEDBAARHEID VAN BEOORDELAARS IS DIE BEOORDELAARS IN HIERDIE 
ONOERSOEK NOOIT INGELIG OOR DIE AARD VAN DIE WYNE WAT OP 'N SEKERE 
TYDSTIP BEOORDEEL IS NIE. SOMMIGE BEOORDELAARS WAS EGTER BEWUS VAN 
DIE DOEL VAN DIE STUDIE WAT ONDERNEEM IS. 
'N VOLLEDIGE UITEENSETTING VAN DIE WERKING VAN DIE REUKSINTUIG 
WORD DEUR HARPER (1972> GEGEE. IN VERBANO MET DIE UITPUTTING VAN 
DIE REUKORGAAN, ONDERSKEI HY TUSSEN LANGTERMYN- EN KORTTERMYN-
UITPUTTING. VOLGENS HOM IS DAAR SELFS NAVORSERS WAT VAN HIERDIE 
UITPUTTING OF VERSADIGING VAN DIE REUKSINTUIG GEBRUIK MAAK OM 
VERSKILLENDE KOMPONENTE IN 'N KOMPLEKS£ MEDIUM TE IDENTIFISEER. 
DIE TEMPO WAARTEEN DIE BEOORDELAARS DIE WYNE EVALUEER, MAG 
MOONTLIK HULLE HERHAALBAARHEID BEINVLOED. TEN SPYTE VAN DIE FElT 
OAT DIT SOMS GESKYN HET OF DIE PERSONE WAT VINNIG BEOOROEEL MINDER 
KONSEKWENT WAS AS ANDER, KON DIT NIE MET STELLIGHEID BEWYS WORD 
NIE. FRIJTERS (1977) HET O.M.V. DIE DRIEHOEKSMETODE BEWYS OAT DIE 
TEMPO VAN BEOORDELING, o.w.s. DIE TYDSVERLOOP TUSSEN DIE MONSTERS, 
NIE DIE BEOORDELAARS BEiNVLOED HET NIE. DIE TYD WAT AAN 
BEOORDELINGS AFGESTAAN WORD, IS BELANGRIK, WANT WYNBEOOROELING 
VERG BAIE KONSENTRASIE VAN DIE BEOORDELAAR. LANG PERIODES VAN 
BEOORDELINGt VERAL WANNEER 'N GROOT AANTAL WYNE BEOORDEEL WORD, IS 
---------- ~----~~----
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VERMOEIEND EN KAN DIE BEOORDELING NADELIG BEINVLOED. DIE TYD NODIG 
PER MONSTER VARIEER VAN BEOORDELAAR TOT BEOORDELAAR. DAAR BEHOORT 
DUS GENOEG TYD TOEGELAAT TE WORD SODAT 'N GOEIE OORDEEL GEVORM KAN 
WORD. 
DIE AANTAL MONSTERS WAT GERIEFLIK BEOORDEEL KAN WORD, IS AFHANKLIK 
VAN DIE AANTAL EIENSKAPPE WAT BEOORDEEL MOET WORD. BY DIE 
NAVORSINGSINSTUTUUT VIR WYNKUNDE EN ~INGERDBOU WORD 20 WYNE 
NORMAALWEG PER SESSIE BEOORDEEL. AMERINE EN ROESSLER !19761 BEVEEL 
AAN OAT· NIE MEER AS VYF TOT TIEN WYNE PER SESSIE BEOORDEEL WORD 
NIE. HULLE GEE TOE OAT WANNEER WYNE SLEGS GEtLIMINEER MOET WORD, 
'N VERSIGTIGE BEOORDELAAR 20 TOT 50 MONSTERS KAN 8EOORDEEL. 
WANNEER UITEENLOPENDE WYNTIPES BEOORDEEL WORD, KAN TOT 18 MONSTERS 
IN TWEE UUR TEN VOLLE BEOORDEEL WORD. IN VERGELYKINGSBEORDELINGS 
MOET HEELWAT MINDER MONSTERS BEOORDEEL WORDo 
1.2.2. BEOORDELINGSMETODES 
NORMAALWEG WORD BY PANEELEVALUERING VAN DIE DRIEHOEKSMETODE 
GEBRUIK GEMAAK OM BEOORDELAARS TE EVALUEER <RANKINE !19711 EN 
BASKER <19771). · BEOORDELAARS KAN OOK GE~VALUEER WORD DEUR ANDER 
BEOORDELINGSMETODES SOOS DIE GEBRUIK VAN PUNTEKAARTE OMDAT HULLE 
DIESELFDE WYNE HERHAALDELIK EVALUEER EN DIE HERHALINGS DAN 
VERGELYK WORD& DIE NADEEL VAN SO 'N METODE IS OAT BEOORDELAARS WAT 
ONSEKER VAN HULLE SELF IS, GENEIG IS OM IN HULLE PUNTETOEKENNING 
NIE DIE VOLLE PUNTESKAAL TE BENUT NIE, DOG EEROER 'N WAARDE RONDOM 
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DIE GEMIDDELDE TOE TE KEN. DIE VERSKYNSEL IS BEKEND AS 'ERROR OF 
CENTRAL TENDENCY' <AMERINE EN ROESSLER (1976ll. IN HIERDIE STUDIE 
IS DIE BEOORDELAARS VOLGENS DIESELFDE METODES AS WAT VIR DIE 
WYNEVALUERING GEBRUIK IS, GEEVALUEER DEUR DIESELFDE WYNE 
HERHAALDELIK TE LAAT BEOORDEEL. HIERONDER VOLG 'N UITEENSETTING 
VAN 'N PAAR BEOORDELINGSMETODES WAT VANDAG ALGEMEEN GEBRUIK WORD: 
1.2.2.1. RANGORDEBEOORDELINGS 
ALHOEWEL RANGORDEBEOORDELINGS EEN VAN DIE BESTE METODES IS OM WYNE 
ONDERLING MET MEKAAR TE VERGELYK, IS DIT NIE MOONTLIK OM DIE WYNE 
INDIREK MET ANDER WYNE TE VERGELYK NIE, WANT HIERDIE METODE HET 
DIE NADEEL DAT DIT GEEN AANDUIDING VAN DIE WERKLIKE KWALITEIT VAN 
DIE WYNE GEE NIE. HIERDIE NADEEL WORD OOK DEUR HARPER (1972) 
AANGETOON VIR DIE RANGORDEPLASING VAN BREIWERK. 'N VOLLEDIGE 
UITEENSETTING VAN DIE METODES OM DIE DATA VAN RANGORDEBEOORDELINGS 
STATISTIES TE VERWERK, WORD DEUR HARPER (1972> VERSKAF. 
1.2.2.z. PUNTETOEKENNING 
DIE METODE IS GEBASEER OP 'N STELSEL WAARVOLGENS 'N PUNT AAN -'N 
WYN TOEGEKEN WORD, GEWOONLIK AS DIE SOM VAN PUNTE TOEGEKEN AAN 
VERSKEIE EIENSKAPPE VAN DIE WYN. DIE PUNT WORD lOEGEKEN UIT 'N 
MAKSIMUMPUNT VOL GENS 'N BESKRYWENDE AANDUIDING VAN DIE 
KWALITEITSGRAAD WAT DIE WYN MOET HE OM 'N SEKERE PUNT TE VERDIEN 
(TROMP (1978)). HIEROIE METODE VAN BEOORDELING STAAN BEKEND AS 
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ORDINAALSKAAL TOEGEKEN WORD EN 
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NADEEL OAT DIE PUNTE OP 'N 
DUS NIE GESK!K IS VIR NORMALE 
PARAMETR!ESE VERWERKINGS NIE. BY DIE MEESTE WYNBEOORDELINGS WORD 
VAN 'N ·STELSEL VAN PUNTETOEKENNING GEBRUIK GEMAAK WORD, MAAR DIT 
IS NIE STATISTIES KORREK OM DIE DATA MET GEWONE PARAMETRIESE 
METODES TE VERWERK NIE <KRAMER, KAHAN, COOPER EN PAPAVASILION 
(1974> EN MOSKOWITZ (1977>>. DIE GROOT VOORDEEL VAN DIE METODE IS 
EGTER OAT DIE WYNE VAN VERSKILLENDE BEOORDELINGSGELEENTHEDE MET 
MEKAAR VERGELYK KAN WORD, SELFS OOK WYNE WAT IN VERSKILLENDE JARE 
BEOORDEEL IS. 
1~2e2o3o 'N KOMBINASIE VAN RANGORDEBEOORDELING EN PUNTETOEKENNING 
SOMS WORD 'N KOMBINASIE VAN RANGORDEBEOORDELING EN PUNTETOEI<ENNING 
GEBRUIK. DIE BEOORDELAARS WORD VERSOEK OM DIE WYNE VOLGENS 
VOORKEUR TE RANGSKIK EN DAN PUNTE AAN DIE WYNE TOE TE KEN VOLGENS 
'N BEPAALDE PUNTESISTEEMo DIE NADEEL VAN HIERDIE METODE IS OAT DIE 
BEOORDELAAR NIE DIE WYNE AFSONDERLIK PUNTE TOEKEN NIE, MAAR HOM 
LAAT BEINVLOED DEUR DIE RANGORDEPLASINGS. INDIEN PRAKTIES 
MOONTLIK, BEHOORT SEIDE DIE BEOORDELINGS OP AL DIE WYNE GEDOEN TE 
HORD, MAAR BY VERSKILLENDE BEOORDELINGSGELEENTHEDE. DIE KOHMENTAAR 
WAT DIE BEOORDELAAR BY ALBEI GELEENTHEDE LEWER, KAN DAN OOK MET 
MEKAAR VERGELYK WORD. 
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1.2.2.4. VERGELYKINGSBEOORDELINGSo 
VERGELYKINGSBEOORDELINGS BEHELS, SOOS IN DIE GEVAL VAN 
RANGORDEBEOORDELINGS, OAT DIE WYN MET 'N ANDER WYN, GEWOONLIK 'N 
KONTROLE, VERGELYK WORD {HARPER(1972)). DIE KONTROLE- OF 
VERWYSINGSWYN DIEN AS 'N MAATSTAF WAARVOLGENS DIE ANDER WYN DAN 
BEOORDEEL KAN WORD. HIERDIE TIPE BEOORDELINGS KAN UITGEVOER WORD 
O.M.V. GEPAARDE MONSTER-, DUO-TRIO-, DRIEHOEKS- EN DIE 
VEELVULDIGE VERSKILMETODE <WAAR 'N HELE REEKS WYNE MET DIESELFDE 
KONTROLE VERGELYK WORD> <CLAPPERTON<1974>>. 
1.2.2.5. DIE HEDONIESE SKAAL 
DIE HEDONIESE SKAAL WAT GEBRUIK WORD OM DIE AANVAARBAARHEID VAN 
DIE PRODUK WAT GEEVALUEER WORD, AAN TE DUI, IS 'N KWALITEITSKAAL. 
<PERYAM & PILGRIM (1957). DIE VORM WAT DIE SKAAL GEWOONLIK 
AANNEEM, IS 'N LYS TERME WAT DIE GRAAD VAN AANVAARBAARHEID TOON EN 
DIE PUNT WAT DAARMEE GEASSOSIEER WORD. DIE SKAAL WORD WYD 
AANGETR'EF IN DIE EVALUERING VAN VOEDSELS EN DRANKE. <AMERINE EN 
ROESSLER (1976) EN MOSKOWITZ <1977>>. 
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HOOFST~K 2 
2o MATERIAAL EN METODES 
2.1. KEUSE VAN KOMPONENTE EN KONSENTRASIEPEILE 
OM BOGENOEMDE KEUSE TE MAAK, IS BESLUIT OM NIE 'N WERKWYSE TE VOLG 
WAAR ALLE BEKENDE WYNKOMPONENTE TEEN ALLE MOONTLIKE KOMBINASIES BY 
'N WYN GEVOEG WORD NIE, MAAR OM LIEWER DIE KONSENTRASIES VAN DIE 
KOM?ONENTE TE VARIEER TEEN PEILE WAARTEEN DIT ALGEMEEN IN WYNE 
VOORKOM EN OP DIE WYSE GEURSTOFKOMBINASIES, WAT NIE SINVOL IS NIE, 
UIT TE SKAKELe .OM VAS TE STEL TEEN WATTER KONSENTRASIES DIE. 
VERBINDINGS TOEGEVOEG MOET WORD, IS BESTAANDE DATA VAN 
WYNONTLEDINGS GEEVALUEER <MARAIS, DUPLESSIS EN VAN ROOYEN (1978>> 
EN OP HIERDIE WYSE IS DIE VOLGENDE WYNESTERS GESELEKTEER: 
ISOAMIELASETAAT (3-METIEL-BUTIELASETAAT> CIAA> 
N-HEKSIELASETAAT 
2-FENETIELASETAAT 
ETIEL-N-HEKSANOAAT 
ETIEL-N-OKTANOAAi 
ETIEL-N-DEKANOAAT 
(NHA) 
(2-FEA> 
CEC6) 
<EC8) 
<EC10l 
DAAR IS BESLUIT OM AANVANKLIK EERS VAN HIEROIE INLIGTING GEBRUIK 
TE MAAK OM 'N VERTREKPUNT TE KRY IN DIE ONOERSOEK. ALHOEWEL 
' HEELWAT WISSELING IN DIE KONSENTRASIES VAN HIEROIE ESTERS 
VOORGEKOM HET, WAS DIT OUIDELIK OAT SEKERE KONSENTRASIES MEER 
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ALGEMEEN VOORKOM EN OOK GEPAARD GAAN MET 'N HOtR KWALITEITSPUNT, 
SOOS AANGETOON DEUR SENSORIESE EVALUASIE T.o.v. DIE GEUR VAN DIE 
WYN. TABEL 1 GEE DIE GEMIDDELDE WAARDE VAN 'N AANTAL ESTERS IN 65 
STEENWYNE, SOWEL AS DIE GRENSE WAARTUSSEN DIE ESTERKONSENTRASIES 
VOORGEKOM HET. DIE WYNE WAT MEER AS 65% BEHAAL HET MET 
NEUSBEOORDELING, SE GEURSTOFSAMESTELLING IS GEBRUIK OM DIE 
VOLGENDE ESTERKONSENTRASIES AS VERTREKPUNT TE KIES: 
IAA - 6,0 MG/L 
-
NHA - 0,5 MG/L 
-
2-FEA - ltD MG/L 
-
EC6 - 1,0 MG/L 
-
EC8 - 1,0 MG/L 
-
EClO - 0,5 MG/L 
-
MET HIERDIE KOMBINASIE VAN ESTERS IS ENKELE BEOORDELINGS UITGEVOER 
WAARVAN DIE DATA IN TABEL 10 VERSKAF WORD. DIE KONSENTRASIES VAN 
DIE KOMPONENTE IN DIE KOMBINASIES IS METTERTYD, SOOS DIE 
BEOORDELINGSDATA INGESAMEL EN VERWERK IS, GEWYSIG SOOS LATER BY 
DIE ONDERSKEIE TABELLE AANGETOON WORD. 
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lABEL 1. DIE MINIMUM- , MAKSIMUM- EN GEMIDDELDE WAARDES VAN 
SES ESTERS VIR 65 ORO~ WIT STEENWYNE* 
ESTER 
ISOAMIELASETAAT 
N-HEKSIELASETAAT 
·2-FENETIELASETAAT 
ETIEL-N-HEKSANOAAT 
ETIEL-N-OKTANOAAT 
ETIEL-N-DEKANOAAT 
MINIMUM 
0,68 
o,oo 
o,oo 
0,55 
0,57 
0,15 
GEMIDDELD 
3,78 
Dt4D 
0,24 
1,05 
1,49 
0,43 
MAKSIMUM 
9,52 
1,19 
7,50 
1,19 
2,38 
0,71 
*DIE DATA IN DIE TA8EL IS BEPAAL EN VERSKAF DEUR J. MARAIS, 
NIWW, STELLENBOSCH. 
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BENEWENS DIE WISSELING VAN DIE KONSENTRASIES VAN INDIWIOUELE 
KOMPONENTE IN BEPAALDE MENGSELS, IS SEKERE MENGSELS OOK IN 
VEELVOUDE VAN DIE OORSPRONKLIKE KONSENTRASIES BY DIE WYNMEDIA 
GEVOEG. 
2.2. DIE SUIWERING VAN DIE GEURKOMPONENTE 
DIE VERBINDINGS WAARVAN DIE GEURBYDRAE GE~VALUEER IS, IS O.M.V. 
PREPARATIEWE GASCHROMATOGRAFIE GESUIWER OM MOONTLIKE ONSUIW£RHEDE 
TOT 'N MINIMUM TE BEPERK. DIE DREMPELWAARDES VAN DIE VERBINDINGS 
IS HIERNA IN 'N 10% ALKOHOL-WATERMENGSEL D.M.V. DIE VEELVOUDIGE 
VERSKILMETODE <CLAPPERTONC1974)) BEPAAL. INDIEN HIERDIE 
DREMPELWAARDES VAN DIESELFDE GROOTTE-ORDE WAS AS DIE MEER AKKURAAT 
BEPAALDE DREMPELWAARDES WAi BESKIKBAAR IS <DE WET 1978}, IS DIE 
SUIWERING VAN DIE KOMPONENT VIR HIERDIE STUOIE AS VOLDOENDE 
AANVAAR. DIE SUIWERING, VERAL INDIEN DIT GEDOEN WORD VOLGENS 
MEILGAARD (1975) SE VOORSKRIFTE, IS ·'N BAlE TYDROWENDE PROSES. 
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HERHAALDE SUIWERING EN DREMPELWAARDEBEPALINGS VAN 'N ENKELE 
KOM~ONENT KAN WEKE IN BESLAG NEEM. VIR DIE DOELEINDES VAN HIERDIE 
STUDIE IS DIE GEURSTOWWE SLEGS GEDEELTELIK GESUIWER, HOOFSAAKLIK 
1
0MDAT DAAR GEPOOG IS OM VAS TE STEL OF DIE VERBINDINGS HOEGENAAMD 
'N EFFEK OP WYNKWALITEIT HET. 
2.3. DIE MEDIA WAARBY DIE GEURKOMPONENTE GEVOEG IS 
2.3.1. DIE SULTANAWYN 
OM 'N REDELIKE NEUTRALE WYNMEDIUM SONDER ENIGE STERK DRUIFAROMA OF 
GISTINGSGEUR TE VERKRY, IS 'N WIT TAFELWYN BEREI VAN SULTANADRUIWE 
VAN CITRUSDAL (WARM STREEK). DIE GISTING IS DEURGEVOER MET 
SACCHAROMYCES CEREVISIAE 228 WAT DAARVOOR BEKEND IS OAT DIT 'N WYN 
MET 'N NEUTRALE GISTINGSBOEKET LEWER <VAN WYK (1978)). OM DIE 
VORMING VAN HOE KONSENTRASIES HOERALKOHOLE TE VERHOED, IS DIE MOS, 
NADAT DIT BLINK AFGESAK IS, BY 15°C GEGIS, TOTDAT DIT · DROOG WAS 
(RESSUIKER 1 G/L). DIE WYN IS NA KOUE STABILISASIE BY 0°C 
OPGEBERG OM VEROUDERING SOVEEL AS MOONTLIK TE VERTRAAG. DIE 
SULTANAWYN IS AANVANKLIK NET SOOS DIT BEREI IS, GEBRUIK EN DIE 
KOMPONENTE IS NA SUIWERING BYGEVOEG. REEDS VROEG WAS DIT DUIDELIK 
OAT DIE SULTANAWYN EFFENS ONGEBALANSEERD WAS SOOS BLYK UIT DIE 
GASCHROMATOGRAFIESE ANALISE <RAPP, HASTRICH EN ENGEL (1976) SOOS 
AANGEPAS DEUR MARAIS (1979)) DAARVAN <KYK TABEL 4). SO BV. WAS DIE 
DIE ISOAMIELASETAATKONSENTRASIE CAo 1,6 MGIL, TERWYL DIE 
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ETIELOKTANOAATONSENTRASIE ONGEVEER 1,0 MG/L WAS~ DIE SAMESTELLING 
VAN "DIE ESTERKOMBINASIES EN -KONSENTRASIES WAT BY HIERDIE WYN 
GEVOEG IS, WORD IN TABEL 9 IN HOOFSTUK 3 GEGEE. 
2.3.2. DIE KOMMERSIELE WYNE 
DIE ANDER WYNE WAT DEUR 'N GROOTHANDELAAR BESKIKBAAR GESTEL IS, 
WAS DRIE KOMMERSIELE WYNE, NL. 'N DROE STEEN, 'N DROE WIT 
VERSNITWYN EN 'N DROE HANEPOOTWYN. HIERDIE WYNE IS, VANDAT DIT 
ONTVANG IS, TOTDAT DIT VERDER BEHANDEL EN GEEVALUEER IS, BY 0° C 
GEHOU. 
2.3.3. DIE MET AKTIEWE KOOLSTOF BEHANDELDE WYNE 
OMDAT DIE SULTANAWYN AS SODANIG ONGEBALANSEERD WAS, IS VERVOLGENS 
MET AKTIEWE KOOLSTOF GEEKSPERIMENTEER OM DIE GEUR VAN DIE BASISWYN 
TE VERLAAG. DIE RESULTATE WORD IN TABEL 10 AAGETOON. DIE BASISWYN 
WAt SO VERKRY IS, HET NIE AAN DIE VERWAGTING VOLDOEN NIE. 'N 
BETER METODE WAARVOLGENS ESTERS SELEKTIEF UIT DIE WYN VERWYDER IS, 
HET GOEIE RESULTATE GELEWER EN IS SOOS VOLG: 
2.3.4. DIE MET FREON GEEKSTRAHEERDE WYNRESIDU 
DIE WYN WORD BY l5°C IN 'N SKEITREGTER OPGESKUD MET FREON 11. NA 
ONGEVEER 5 TOT 10 MINUTE WORD DIE FREON AFGETAP. INDIEN 'N EMULSIE 
VORM, WORD DIT S~AM MET DIE FREON AFGETAP. DIE WYN 
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FREON-VERHOUDING IS 9:1, MAAR DIE FREON WORD IN VYF GELYKE PORSIES 
VERDEEL EN ELKE PORSIE WORD AFSONDERLIK MET DIE WYN OPGESKUD EN 
AFGETAP. NA DIE EKSTRAKSIE WORD DIE WYN WAT NOG FREON BEVAT BY 
KAMERTEMPERATUUR D.M.V. 'N WATERSTRAAL GEEVAKUEER TOT ONGEVEER 2-3 
MM HG, MET DIE DOEL OM VAN DIE FREON ONTSLAE TE RAAK. DIE 
EVAKUERING VEROORSAAK 'N GASONTWIKKELING IN DIE WYN WAT AS BORRELS 
SIGBAAR IS. WANNEER GEEN GASONTWIKKELING MEER SIGBAAR IS NIE, WORD 
DIE WYN AAN 'N REUKTOETS ONDERWERP, OM TE BEPAAL OF AL DIE FREON 
VERWYDER IS. DIE TYD WAT NODIG IS OM AL DIE FREON TE VERWYDER, 
WISSEL VAN WYN TOT WYN.'N PERIODE VAN EEN TOT TWEE UUR WAS NOR-
MAALWEG VOLDOENDE. NADAT 'N WYN GEEVAKUEER IS, IS OIT OORGEBRING 
IN 'N HOUER WAT VOORAF MET KOOLSUURGAS GEVUL IS EN DAN ONDER 'N 
KOOLSUURGASKOMBERS BY -4° C VIR TWEE TOT DRIE DAE OPGEBERG, 
ALVORENS DIT GEBRUIK IS. 
2.4. DIE BEOORDELING VAN DIE WYNE 
2.4.1. DIE BEOORDELAARS 
OMDAT DIE BEOORDELINGS VIR HIERDIE STUDIE BEPERK WAS TOT 
GEUREVALUERING VIR KWALITEIT EN INTENSITEIT D.M.V. DIE NEUS,KON 'N 
HELE AANTAL WYNE IN 'N BETREKLIKE KORT TYD BEOORDEEL WORD. DAAR 
DIE ESTERS OP DIE DAG VAN DIE BEOORDELING TOEGEVOEG IS EN DIE DATA 
VAN NEGE BEOORDELINGS GERIEFLIK OP 'N PONSKAART INGESAMEL KON 
WORD, IS VOLSTAAN MET NEGE WYNE PER BEOORDELING EN EEN BEOORDELING 
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PER DAG. HIERDIE WYNE IS SOMS IN ENKELVOUD 9 SOMS IN DUPLIKAAT EN 
SOM~ IN TRIPLIKAAT. AAN DIE BEOORDELAARS VOORGESIT. 
DIE PANEEL WAT VIR DIE EVALUERING VAN DIE PROEWE GEBRUIK IS, IS 
SAAMGESTEL UIT PERSONE WAT GEREELD WYNE BEOORDEEL. TEEN DIE EINDE 
VAN HIERDIE STUDIE IS DIE WYNE BECORDEEL DEUR 'N GROTER PANEEL AS 
WAT AANVANKLIK GEBRUIK IS. DIE PERSONE WAT BYGEBRING IS, IS NES 
DIE BASIESE PANEEL ALMAL GEREELDE WYNBEOORDELAARS. TEN SPYTE 
HIERVAN IS GEVIND OAT HULLE SOMS BAIE VAN MEKAAR VERSKIL HET EN BY 
SOMMIGE GELEENTHEDE INKONSEKWENT WAS. EVALUERING VAN DIE PANEEL 
IS VOORTDUREND GEDOEN DEUR DIESELFDE MONSTERS TWEE TOT ORIE KEER 
AAN TE BIED. DEUR VOORTDURENDE PANEELEVALUERING IS DIT MOONTLIK 
OM GELEENTHEDE TE IDENTIFISEER WAAR 'N BEOORDELAAR HEELTEMAL 
INKONSEKWE~T OPGETREE HET. DIT IS OPMERKLIK HOE OAT BEOORDELAARS 
TYDENS 'N BEOORDELINGSESSIE BAIE KONSEKWENT IS, MAAR DAN BY EEN 
WYN 'N BAIE SWAK HERHALING TOON OP DIE DUPLIKAAT OF DIE 
TRIPLIKAAT. DIE BENADERING VAN HIERDIE STUDIE WAS OM HERHAALBARE 
GEURKWALITEITSVERSKILLE SOOS VEROORSAAK DEUR TOEVOEGING VAN 
VERSKIL~ENDE GEURKOMPONENTE TE PROBEER AANTOON EN NIE OM BAIE 
KLEIN VERSKILLE AAN TE OUI NIEo DAAR IS VOLSTAAN MET TWEE OF DRIE 
HERHALINGS VAN MONSTERS EN MET 'N PANEEL VAN 10 TOT 15 PERSONE. 
DIE STELSEL SOU VERGELYKBAAR WEES MET DIE 
WYNBEOORDELINGS GEBRUIK WORD, SODAT 
. GEURVERSKILLE VERGELYKBAAR SOU KON WEES 
BEOORDELINGS GEVIND WORD. 
WAT 
DIE 
MET 
NORMAALWEG 
GRAAD 
WAT BY 
-----------------------------------------------· --
TYDENS 
VAN DIE 
GEWONE 
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2.4.2. BEOORDELINGSMETODES 
DIE BEOORDELINGSMETODES WAT IN HIERDIE STUDIE GEBRUIK IS, IS DIE 
VOLGENDE: 
1) RANGORDEBEOORDELINGS 
2) VEELVULDIGE VERSKILMETODE VIR DREMPELWAARDEBEPALINGS 
3) .GEPAARDE VERSKILMETODE 
4) AANGEPASTE HEDONIESE SKAAL 
5) 'N KOMBINASIE VAN DIE VEELVOUDIGE VERSKIL-EN DIE GEPAARDE 
VERSKILMETODES 
DIE BEOORDELING VOLGENS DIE KOMBINASIE VAN DIE VEELVOUDIGE VERSKIL 
EN DIE GEPAARDE VERSKILMETODES BEHELS OAT DIE WYNE EEN VIR EEN MET 
'N KONTROLE VERGELYK WORD, MAAR DIT VERSKIL VAN DIE GEPAARDE 
VERSKILMETODE DAARIN OAT DIE VESKIL TUSSEN DIE WYN EN DIE KONTROLE 
OP 'N SKAAL SOOS BY DIE VEELVULDIGE VERSKILMETODE AANGEDUI WORD. 
DIE INSTRUKSIES VIR DIE BEOORDELING WAS SOOS VOLG: 
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INSTRUKSIES VIR BEOORDELING 
----------------------------
BRING ASSEBLIEF OP DIE PONSKAART DIE VOLGENDE INLIGTING SOOS 
VOLG AAN: 
KOLOM 2 EN 4 <DIT IS DIE EERSTE TWEE KOLOMME> U BEOORDELINGS-
NOMMER. 
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DIE VOLGENDE TWEE KOLOMME (Q.I. KOLOMME 6 EN 8) WORD GEBRUIK VIR 
DIE EERSTE WYNNOMMER SOOS OP DIE GLAS AANGETOON IS. VERGELYK DAN 
DIE WYN WAT U ONTVANG MET DIE KONTROLEWYN <DIE GLAS IS MET 'N K 
GEMERK> EN DUI DAN U BEVINDING IN DIE VOLGENDE KOLOM <D.I. KOLOM 
10) AAN DEUR GEBRUIK TE MAAK VAN DIE ONDERSTAANDE PUNTESKEMA: 
GEURINTENSITEIT: 
BAlE MINDER INTENS AS KONTROLE 
MATIG MINDER INTENS AS KONTROLE 
MINDER INTENS AS KONTROLE 
SELFDE INTENSITEIT AS KONTROLE 
MIN MEER INTENS AS KONTROLE 
MATIG MEER INTENS AS KONTROLE 
BAIE MEER INTENS AS KONTROLE 
KWALITEIT: 
BAIE SWAKKER AS KONTROLE 
MATIG SWAKKER AS KONTROLE 
MIN SWAKKER AS KONTROLE 
SELFDE KWALITEIT AS KONTROLE 
MIN BETER AS KONTROLE 
MATIG BETER AS KONTROLE 
BAlE BETER AS KONTROLE 
1 OF 2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 OF 9 
1 OF 2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 OF 9 
U DOEN DAN DIESELFDE MET DIE VOLGENDE WYN IN KOLOMME 14 TOT 20 
ENS. VOLGENS HIERDIE SISTEEM KAN U DIE PUNTE VAN NEGE WYNE OP 
DIESELFDE KAART PONS. MAAK SEKER OAT U IN KOLOM 76 EINDIG, O.W.S5 
OAT U GEEN KOLOM OORGESLAAN HET NIE EN OOK NIE TWEEMAAL IN 
DIESELFDE KOLOM GEPONS HET NIE. 
BAlE DANKIE VIR U GEDULD EN ONDERSTEUNING WAARSONDER HIERDIE 
POGING NIE KAN SLAAG NIE. 
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DIE INSTRUKSIES VIR DIE BEOORDELING MET DIE AANGEPASTE HEDONIESE 
SISTEEM WAS SODS VOLG: 
INSTRUKSIES VIR BEOORDELING 
----------------------------
BRING ASSEBLIEF OP DIE PONSKAART DIE VOLGENDE INLIGTING SODS 
VOLG AAN: 
1. KOLOM 2 EN 4 (O!T IS DIE EERSTE TWEE KOLOMME> U BEOORDELINGS-
NOMf~ER. 
2. DIE VOLGENDE TWEE KOLOMME (O.I. KOLOMME 6 EN 8) WORD GEBRUIK 
VIR DIE EERSTE WYNNOMMER SODS OP DIE GLAS AANGETOON IS. 
3. KEN 'N PUNT AAN DIE WYN TOE VIR GEURINTENSITEIT VOLGENS DIE 
SKAAL 
HIERONDER EN DUI DIE PUNT IN DIE VOLGENDE KOLOM (O.I. KOLOM 10) 
AAN. 
GEURINTENSITEIT: 
BAlE SWAK 
SWAK 
MATIG. 
STERK 
BAlE STERK 
1 
3 
5 
7 
9 
U MAG OOK 2, 4, 6 EN 8 GEBRUIK 
!NOlEN U VOEL OAT U 'N WAARDE 
TUSSEN-IN WIL INVOEG. 
4. KEN 'N PUNT AAN DIE WYN TOE VIR KWALITEIT VOLGENS DIE SKAAL 
HIERONDER 
EN DUI DIE PUNT IN KOLOM 12 AAN. 
KWALITEIT: 
BAlE SWAK 
SWAK 
REDELIK (GEM.> 
GOED 
BAIE GOED 
1 
3 
5 
7 
9 
U MAG OOK 2, 4, 6 EN 8 GEBRUIK 
INDIEN U VOEL OAT U 'N WAARDE 
TUSSEN-IN WIL INVOEG. 
5. HERHAAL STAPPE TWEE TOT VYF VIR DIE VOLGENDE WYN ENS. 
VOLGENS HIERDIE SISTEEM 
KAART PONS. MAAK SEKER 
GEEN KOLOM OORGESLAAN 
KOLOM GEPONS HET NIE. 
KAN U DIE PUNTE VAN NEGE WYNE OP DIESELFOE 
OAT U IN KOLOM 76 EINDIG, D.W.S. OAT U 
HET NIE EN OOK NIE TWEEMAAL IN DIESELFDE 
BAlE DANKIE VIR U GEDULD EN ONDERSTEUNING WAARSONDER HIERDIE 
POGING NIE KAN SLAAG NIE. 
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DIE WYNE IS GEKODIFISEER EN DIE KODES IS OP KAARTJIES AANGEBRING. 
HIERDIE KAARTJIES IS DAN GESKOMMEL EN DIE KODES OP 'N TOEVALLIGE 
WYSE AAN DIE VERSKILLENDE BEOORDELAARS TOEGEKEN. DIE VOLGORDE 
WAARIN DIE KODES AAN DIE BEOORDtLAARS TOEGEKEN IS, wAS DIE 
VOLGORDE WAARIN DIE WYNE BEOORDEEL IS. IN DIE REEKS BEOORDELINGS 
WAAR VAN 'N TWEEDE PANEEL (15 LEDE> GEBRUIK GEMAAK IS, IS BY ELKE 
BEOORDELING 'N STEENWYN AS DIE EERSTE WYN AANGEBIED. 
DIE GROOTSTE BESWAAR TEEN DIE NEGE PUNT-INOELING IS OAT DIT 'N 
KATEGORIESKAAL IS. DIE BEPALING VAN 'N GEMIDDELDE WAARDE EN 
GEWONE ANALISE VAN VARIANSIE IS DAN NIE OP BEHOORLIKE TEORIE 
GEGROND NIE, HOOFSAAKLIK OMDAT DIE BEOORDELAARS WEGSKRAM VAN DIE 
UITERSTES OP DIE SKAAL EN DIE INTERVALLE TUSSEN TWEE WAARDES NIE 
ALTYD EWE GROOT IS T.O.V. KWALITEIT EN INTENSITEIT NIE. DIE DATA 
IS GEVOLGLIK NIE NORMAAL VEROEEL NIE (MOSKOWITZ<1977>>. DIE 
STATISTIESE VERWERKINGS BEHOORT DAN OP •N NIE-PARAMETRIESE MANIER 
GEDOEN TE WORD. DIE NIE-PARAMETRIESE VERWERKING BEHELS 'N 
AFGELEIDE RANGORDE EN MAAK DIT FISIES ONMOONTLIK OM AL DIE WYNE 
MET MEKAAR TE VERGELYK. MOSKOWITZ (1977) BEPLEIT DIE GEBRUIK VAN 
'N VERHOUDINGSKAAL WAT BASIES 'N VERGELYKINGSMETODE IS EN DIE 
KWALITEIT OF INTENSITEIT VAN 'N GEUR IN· TERME VAN 'N ANDER GEUR 
UITDRUK. 
OM DIE GEBRUIK VAN PARAMETRIESE VERWERKINGSMETODES (SNEDECOR EN 
COCHRAN <1976)) IN HIERDIE STUOIE TE REGVERDIG, KAN DIE VOLGENDE 
GEMELD WORD: 
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1) DIE MEES ALGEMENE BEOORDELINGSMETODES WAT IN SUID-AFRIKA EN 
IN ANDER WYNLANDE GEBRUIK WORD, IS PUNTESKALE WAAROP PUNTE 
AAN DIE ONDERSKEIE EIENSKAPPE TOEGEKEN WORD. DIE GEMIDDELDE 
WAARDE, SOOS BEPAAL DEUR 'N AANTAL BEOORDELAARS, WORD DAN 
GENEEM AS 'N MAATSTAF VAN VERGELYKING VIR DIE WYNEe 
2) DIE GEVOLGTREKKINGS WAT GEMAAK WORD UIT DIE DATAVERWERKINGS, 
SOOS IN HIERDIE STUDIE UITEENGESIT WORD, STEM IN 'N BAIE 
GROOT MATE OOREEN MET DIE GEVOLGTREKKINGS WAT GEMAAK WORD, 
INDIEN DIE DATA OP 'N NIE-PARAMETRIESE WYSE VERWERK WORD. 
(METODE VAN FRIEDMAN (SIEGEL(l956), · NIE EN HULL (1977))e 
DIESELFDE AFLEIDINGS IS GEMAAK TOE DIESELFDE WYNE DEUR DIE 
BEOORDELAARS IN 'N RANGORDEBEOORDELING VOLGENS VOORKEUR 
GEPLAAS IS. 
'N VERSKIL WORD IN HIERDIE STUDIE AS STATISTIES BEDUIDEND AANVAAR, 
INDIEN DIE WAARSKYNLIKHEID OAT 'N HERHALING VAN DIE EKSPERIMENT 
DIESELFDE RESULTAAT SAL LEWER, 90% IS EN DIT WORD AANGETOON AS 
P:O.lO, TERWYL P:O.OS AS HOOGS BETEKENISVOL AANVAAR WORD EN P=O.Ol 
AS SAiE HOOGS BETEKENISVOL. NORMAALWEG WORD NA P:O.OOl AS BAIE 
HOOGS BETEKENISVOL VERWYS. DIE ORIE PEILE VAN BETEKENISVOLHEID 
SOOS DIT HIER GEOEFINIEER IS, SAL DEURGAANS GEBRUIK WORD WANNEER 
VERSKILLE BESPREEK WORD. 
2.5. VERWERKING VAN DIE DATA 
DIE DATAVERWERKING IS MET BEHULP VAN DIE UNIVAC-REKENAAR VAN DIE 
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UNIVERSITEIT VAN STELLENBOSCH GEDOEN. DIE PAKETTE WAT VIR DIE 
STAfiSTIESE VERWERKINGS GEBRUIK IS, IS SPSS ('STATISTICAL PACKAGES 
FOR THE SOCIAL SCIENCES'> EN NEW SPSS. EERSGENOEMDE PAKET IS DEUR 
NIE, HULL, JENKINS, STEINBRENNER EN BENT (1975) SAAMGESTEL, TERWYL 
LAASGENOEMDE DEUR NIE EN HULL (1977) OPGESTEL IS. 
2o6o ONTLEDINGSMETODES 
DIE VOLGENDE ONTLEDINGS IS OP DIE WYNE GEDOEN: 
1> ALKOHOL - PIKNOMETRIES. PURE AND APPLIED CHEMISTRY 17<2>, 274 
- 311 (1968). 
2) VRY EN TOTALE SWAWELDIOKSIED - RIPPER METODE. WINE AND MUST 
ANALYSIS. AMERINE, MeAo & OUGH, CoSo , JOHN WILEY & SONS, NEW 
YORK, PPo 119. 
3) TOTALE SUUR - TITREER MET D,13 N NAOH POTENSIOMETRIES TOT PH 
s. 
4) VLUGTIGE SUUR METHODS OF ANALYSIS OF THE A.o.A.C. 11t 187 
(1970). I.P.V. DIE 'CASH ELECTRIC STILL' WORD DIE 
JAULHESS-APPARAAT GEBRUIK. 
S> TOTALE ESTERS METHODS OF ANALYSIS OF THE A.O.A.C. 11, 15D 
(1970). I.P.V. 100 ML DISTILLAAT WORD 50 ML GEBRUIK EN DIE 
KONSENTRASIE VAN DIE NATRIUMHIDROKSIED IS 0.03N IoP~v. Oo1No 
6) HO~~ALKOHOLE CHEMIESE METODE. WINE AND MUST ANALYSIS. 
AMERINE,M.A. & OUGH,C.S., JOHN WILEY & SONS, NEW YORK, PP. 119. 
7) PH MET 'N PH-METER WAT GEKALIBREER IS MET 'N BUFFER BY PH 4. 
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HOOFSTUK 3 
3. RESULTATE EN BESPREKING 
3.1. DIE SUIWERHEID EN DREMPELWAARDES VAN DIE KOMPONENTE WAT 
TOEGEVOEG IS 
DIE DREMPELWAARDES VAN DIE GASCHROMATOGRAFIES GESUIWERDE 
KOMPONENTE IS SLEGS ROFWEG D.M.V. DIE VEELVULDIGE VERSKILMETODE 
(CLAPPERTON(l974) BEPAAL EN AANGESIEN DIE GROOTTEORDE DAARVAN IN 
OOREENSTEMMING WAS I~ET DIE DREMP~LWAARDES, SOOS MET BEHULP VAN DIE 
DRIEHOEKSMETODE DEUR DE WET<1978) BEPAAL IS, IS HIERDIE GESUIWERDE 
VERBINDINGS SONDER VERDERE SUIWERING GEBRUIK. TABEL 2 TOON DIE 
PERSENTASIE 
VERBINDINGS. 
SUIWERHEID EN DIE DREMPELWAARDES VAN HIERDIE 
DIE SUIWERHEID VAN DIE VERBINDINGS IS VAN KRITIESE BELANG BY DIE 
VASSTELLING VAN, OF DIE DREMPELWAARDES, OF DIE GEURINDRUK DAARVAN 
IN 'N BEPAALDE MEDIUM. MEILGAARD(197Sl NOEM OAT DIE DREMPELWAARDES 
VAN 227 VERBINDINGS WAT HULLE BESTUDEER HET, VERSKIL TOT 2 X 10' 2 
SODAT DIT NIE VERBASEND IS OAT VERBINDINGS WAT MINDER AS 1% 
ONSUIWERHEDE BEVAT, ORGANOLEPTIES ONSUIWER BEVIND IS NIE. 
DIE GEURE VAN DIE VERBINDINGS WAT IN HIERDIE STUDIE GEBRUIK IS, IS 
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KENMERKEND DIE GEURE VAN HIERDIE VERBINDINGS SOOS DIT IN DIE 
LITERATUUR BESKRYWE WORD <HEILGAARD (1975)e 
----------------------------~--~-------~--------------~---------
TABEL 2. DIE SUIWERHEID EN DREMPELWAARDES VAN DIE ESTERS EN 
·ALKOHOLE WAT GE~VALUEER IS 
--~----------------------------------------------------··--------
KOMPONENT 
ISOAMIELASETAAT 
·N-HEKSIELASETAAT 
2-FENETIELASETAAT 
ETIELASETAAT 
ETIELHEKSANOAAT 
ETIELOKTANOAAT 
ETIELDEKANOAAT 
ISOAMIELALKOHOL 
ISOBUTANOL 
1) 
% SUIWERHEID 
99,420 
99,289 
99,241 
99,75 
99,762 
99,614 
98,688 
98,499 
99,365 
2) 
DREMPELWAARDE 
0,16 
0,67 
1,80 
12,27 
o,o8 
o,58 
0,51 
14,52 
228.00 
----------------------------------------------------------------
.1) GASCHROMATOGRAFIES BEPAAL. 
2) VOLGENS DE WET (1978). 
3.2. ONTESTERING EN WYNSAMESTELLING 
IN lABEL 3 WORD DIE ALGEMENE ONTLEDINGSDATA VAN DIE SULTANA, 
ONTESTERDE SULTANA EN ONTESTERDE SULTANA+ ESTERS GEGEE. DIE DOEL 
VAN DIE ~NTLEDINGS WAS HOOFSAAKLIK OM VAS TE STEL WAT DIE 
UITWERKING VAN DIE ONTESTERINGSPROSES OP DIE WYNSAMESTELLING IS. 
OIT LYK ASOF DIE PROSES AS SODANIG 'N BAIE MILOE BEHANDELING WAS, 
OAAR DIE VRY EN TOTALE SWAWELDIOKSIEDGEHALTES NIE VEEL VERAND£R 
HET NIE. DAAR KAN DUS AANGENEEM WORD OAT DIE KONDISIES WAT TYOENS 
DIE EKSTRAKSIE VAN DIE ESTERS EN DIE EVAKUERING VAN DIE WYN HEERS, 
GENOEGSAME BESKERMING TEEN SUURSTOFOPNAME VERSKAF. DIE ENIGSTE 
WERKLIKE VERSKILLE WAT OPGEMERK WORD, IS DIE AFNAMES IN VLUGTIGE 
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SUUR, HOtRALKOHOLE EN DIE DRASTIESE VERMINDERING IN DIE ESTERS~ 
DAAR WORD NA DIE EKSTRAHERING V~RWYS AS 'N ONTESTERINGSPROSES, 
HOOFSAAKLIK A.G.V. LAASGENOEMDE AFNAME. ORGANOLEPTIESE EVALUERING 
VAN DIE BEHANDELDE WYNE VIR GEURINTENSITEIT EN -KWALITEIT HET OOK 
GETOON OAT HULLE BAIE MIN GEUR GEHAD HET, DOG ORIGENS NIE 
WESENTLIK BE1NVLOED IS NIE. 
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TABEL 3. DIE VERGELYKENDE SAMESTELLING VAN DIE SULTANA, 
ONTESTERDE SULTANA EN ONTESTERDE SULTANA MET 
ESTERTOEVOEGINGS 
WYN :ALKOHOL:V.S02:T.S02: PH :T.SUUR:V.SUUR:T.ESTERS:H.ALKOHOLE 
11/09/78 
SULT. ·13,91 25 96 :3,41: 
o.s. 13,89 25 102 :3,39: 
21/12/78 
SULT. 13,92 29 95 :3,36: 
o.s. 13,69 26 93 : 3' 35: 
SULT. - SULTANA 
O.S. - ONTESTERDE SULTANA 
V.S02 - VRY SWAWELDIOKSIED 
T.S02 - TOTALE SWAWELDIOKSIED 
V.SUUR = VLUGTIGE SUUR 
T.SUUR = TOTALE VASTE SUUR 
T.ESTERS = TOTALE ESTERS 
HeALKOHOLE = TOTALE HOERALKOHOLE 
NB = NIE BEPAAL NIE 
4,60 0,26 111,9 160 
4,60 0,18 23,6 139 
4,50 0,23 NB NB 
4,40 0,19 NB NB 
OM TE BEPAAL IN WATTER MATE DIE ONTESTERINGSPROSES DIE 
KONSENTRASIES VAN DIE ESTERS EN HO~RALKOHOLE, WAT IN HIERDIE 
STUOIE GEBRUIK IS, BEINVLOED HET, IS DIE WYNE GASCHROMATOGRAFIES 
ONTLEED. HIERDIE ONTLEDINGSRESULTATE VERSKYN IN TABEL 4. DRIE 
WYNE WAT MET FREON BEHANOEL EN DAARNA GEEVAKUEER IS, IS ONTLEED. 
DIE SULTANAWYN HET DEURGAANS MOEILIKER GE~KSTRAEER, A.G.V. 'N 
GROTER GENEIGDHEID TOT EMULSIEVORMING AS DIE STEEN OF DIE 
HANEPOOTWYNE. UIT DIE TABEL IS DIT OPMERKLIK OAT DIE ESTERAFNAME 
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IN DIE STEEN EN DIE HANEPOOTWYNE BAIE GROTER WAS AS BY DIE 
SULTANAWYN, IN SO 'N MATE OAT DIE ESTERS BYNA TOTAAL UIT 
EERSGENOEMDE TWEE WYNE VERWYDER IS, TERWYL DAAR BY DIE SULTANAWYN 
SLEGS 'N GROOT AFNAME ONDERVIND IS. DIE PROSES HET DIE 
GEURKWALITEIT VAN DIE STEEN DRASTIES BEINVLOED SOOS LATER GESIEN 
SAL WORD ONDER DIE BESPREKING VAN DIE ESTERTOEVOEGINGS BY DIE 
ONTESTERDE WYNE. 
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---------------------------------------------------------------
TABEL 4. DIE SAMESTELLING VAN SOMMIGE VAN DIE PROEFWYNE SOOS 
GASCHROMATOGRAFIES OP VERSKILLENDE TYE BEPAAL 
---------------------------------------------------------------
WYN :EA :IBO :IAA :IAO :EC6 :NHA :NHO :EC8 :EC10:2FEA:2FEO: 
:MG/L:MG/L:MG/L:MG/L:MG/L:MG/L:MG/L:MG/L:MG/L:MG/L:MG/L: 
12/07/78: 
SULTANA :28,8:24,5:1,59:132,:0,72:0,D6:0,79:1,00:0,37:0,08:9,32: 
21/09/78: 
SULTANA :34,4:28,3:1,78:129,:0,82:0,07:0,89:1,10:0,33:0,06:8,55: 
O.SULT. :27,3:27,5:0,75:122,:0,28:0,02:0,79:0,35:0,20:0,03:7,79: 
STEEN. :58,3:22,6:3,74:108,:0,59:0,27:1,35:1~36:0,48:0,35:9,52: 
STEEN. :55,5:19,1:3,73:100,:0,57:0,26:1,21:1,24:0,50:0,36:8,77: 
.. 
. 
O.STEEN.:22,2:15,5:0,21: 77,: TK : TK :0,65:0,12: TK :0,33:7,36: 
O.STEEN.:31,0:23,5:0,32:108,:0,05: TK :0,92:0,24: TK :0,36:10,4: 
HANEPT :46,3:11,6:3,23: 88,:0,52:0,19:0,80:1,20:0,40:0,20:8,35: 
HANEPT :~7,0:18,0:3,30:105,:0,52:0,18:0,82:1,10:0,39:0,17:8,20: 
O.HANEPT:26,9:12,7:0,32: 87,: TK 
O.HANEPT:20,4:12,5:0,21: 67,: TK 
13/10/78: 
.. 
. 
TK :0,45: TK 
TK :0,27: TK 
TK :0,29:8,00: 
TK :0,12:5,25: 
SULTANA :25f9:13,0:2,12:131,:0,68:0,08:0,86:1,46:0,38:0,08:9,62: 
O.SULT •. :24,3:14,6:1,27:115,:0,37: TK :0,75:0,72:0,11: TK :7,32: 
0 • S·. E • : 1 9 , 3 : 1 1 , 9 : 5 , 0 6 : 1 1 4 , : 0 , 5 9 : 0 , 3 0 : 0 , 7 4 : 1 , 4 2 : 0 , 2 6 : T K : 8 , 4 7 : 
. 
-_ _. __ -
----------------------------------------------------------------EA : .ETIELASETAAT 
IBO - ISOBUTANOL 
IAA - ISOAMIELASETAAT 
IAO - ISOAMIELALKOHOL 
EC6 - ETIELHEKSANOAAT 
NHA - N-HEKSIELASETAAT 
NHO - N-HEKSIELALKOHOL 
(VERVOLG OP DIE VOLGENDE BLADSY) 
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EC8 - ETIELOKTANOAAT 
EClO - ETIELDEKANOAAT 
2FEA - 2-FENETIELASETAAT 
2FEO - 2-FENETIELALKOHOL 
O.SULT. - ONTESTERDE SULTANA 
O.S.E. - ONTESTERDE SULTANA PLUS ESTERS 
O.STEEN - ONTESTERDE STEEN 
HANEPT - HANEPOOT 
OoHANEPT - ONTESTERDE HANEPOOT 
TK = TE MIN OM TE REGISTREER. 
DIE WYNE WAARVAN DIE ONTLEDINGS GEGROEPEER IS, 
DUPLIKAATEKSTRAKSIES VAN DIESELFDE WYN EN TOON 
EKSTRAKSIES KAN VOORKOM. DIE VARIASIE BY 
ISOBUTANOL IS BAIE GROOT. 
-34 
IS 
DIE VARIASIE WAT IN 
ETIELASETAAT EN 
----------------------------------------------------------------
3.3. EVALUASIE VAN DIE Bf.OORDELINGSMETODE EN DIE -PANEEL 
3.3.1. DIE GEPAARDE VERSKILHETODE 
AANGESIEN DAAR, SOOS IN lABEL 9 AANGETOON WORD, HEELWAT VARIASIE 
TUSSEN DIE BEOORDELAARS WAS EN VERAL NIE OOREENSTEMMING WAS BY DIE 
WYNE WAARBY GEURKOMPONENTE GEVOEG IS NIE, IS DRIE BASISWYNE GENEEM 
EN IN VERSKILLENDE VERHOUDINGS MET MEKAAR VERSNY. IN TABELLE 5 EN 
6 WORD DIE MINIMUM-, GEMIDDELDE- EN MAKSIMUMWAARDES SOWEL AS DIE 
STANDAARDAFWYKINGS WAT VERKRY IS, UITGEBEELD. DIE MINIMUM -EN 
MAKSIMUMWAAROES TOON OAT OOK MET HIERDIE WYNE DAAR GROOT VARIASIE 
TUSSEN DIE PANEELLEDE WAS. DIE STANDAARDAFWYKINGS VAN TUSSEN EEN 
iEN TWEE EENHEDE IS BAIE GROOT VIR 'N SKAAL VAN NEGE EENHEDE. DIE 
BEOORDELINGSMETODE WAT GEBRUIK IS, WAS DIE GEPAARDE VERSKILMETODE 
EN DIE KOMMERSIELE VERSNIT IS AS VERGELYKINGS- EN VERSTEEKTE 
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KONTROLE GEBRUIK. SELFS VIR HIERDIE VERSTEEKTE KONTROLE IS 'N 
MAKSIMUMWAARDE VAN AG EN 'N MINIMUMWAARDE VAN TWEE VERKRY. DIE 
DATA IN TABEL 6 IS VERKRY DEUR DIESELFDE WYNE IN DUPLIKAAT VIR 12 
BEOORDELAARS AAN TE BIED, TERWYL DIE DATA IN TABEL 5 DEUR 'N 
EENMALIGE BEOORDELING MET 17 BEOORDELAARS VERKRY IS. IN DIE 
LITERATUUR <MAHONEY, STIER EN CROSBY (1957> WORD GENOEM OAT CA. 60 
HERHALINGS <BEOORDELINGS> VAN INGEMAAKTE VRUGTEMONSTERS NODIG WAS 
OM BAIE HOOGS BETEKENISVOLLE VERSKILLE TE KON AANTOON. DIT BETEKEN 
DUS OAT ELKE MONSTER VIERMAAL DEUR 15 BEOORDELAARS OF VYFMAAL 
DEUR 12 BEOORDELAARS BEOORDEEL MOET WORD, SOOS MEESTAL IN GEVAL 
VAN DREMPELWAARDEBEPALINGS GEDOEN WORD (SAL0(1970>, 
MEILGAARD<1975) EN DE WET (197d)). DIESELFDE RESULTAAT KAN EGlER 
REEDS MET MINDER BEOORDELINGS VERKRY WORD INDIEN GROOT VERSKILLE 
TUSSEN DIE BEHANDELINGS BESTAAN. 
AANTOON, IS MEER HERHALINGS 
VERSKILLE MET STATISTIEK 
VOORSPELLINGSWAARDE HET NIE. 
NODIG, 
AAN TE 
OM KLEINER VERSKILLE TE KAN 
MAAR 
TOON, 
DAN WORD 
WAT NIE 
GEPOOG OM 
NOODWENDIG 
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TABEL 5. 'N VERGELYKING VAN DRIE WYNE EN VERSKEIE VAN HULLE 
VERSNITKOMBINASIES T50.V. GEURKWALITEIT EN 
-INTENSITEIT 
• 1 • 1 • e • • • 1 • 1 • 1 • 1 1 1 • • • • • • e 1 • • 1 • • • e • 1 1 • • 1 1 • 1 1 1 o 1 • • , • • 1 , e 1 • , , • • • , 1 , • 
1
BEHANDELING :EIENSKAP:AANTAL:GEMID :S AFW :MAKS:MIN: SKEEF :KURT: 
I 
K.VERSNIT 
STEEN 
SULTANA 
70% K.VERSNIT 
+ 30% STEEN 
50% K.VERSNIT 
+ 50% STEEN 
30% K.VERSNIT 
+ 70% SULTANA 
70% STEEN 
+ 30% SULTANA 
50% SULTANA 
+ 50% STEEN 
70% SULTANA 
+ 30% STEEN 
KWAL 
INT 
KWAL 
INT 
KWAL 
INT 
KWAL 
INT 
KWAL 
INT 
KWAL 
INT 
KWAL 
INT 
KWAL 
INT 
KWAL 
INT 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17. 
17 
17 
4.76 
5.18 
5.47 
5.94 
4-12 
6.06 
s.oo 
5.24 
5.06 
5.65 
4.53 
5.06 
5.06 
4.88 
4e59 
5.06 
3.94 
4.76 
1.56 
1.59 
1.91 
1.89 
1.05 
1e52 
1.41 
1.03 
1.71 
1.32 
1.28 
1.68 
1.30 
1.69 
1.80 
1.92 
1.60 
1.82 
8 
8 
8 
8 
6 
8 
8 
7 
8 
8 
7· 
8 
7 
7 
7 
8 
7 
8 
2 
2 
2 
1 
3 
3 
3 
3 
1 
4 
2 
2 
3 
2 
1 
2 
1 
2 
.20 
-.10 
-.48 
-1.53 
.75 
-.98 
.55 
-.13 
-.55 
.18 
.02 
-.18 
-.29 
.03 
-.48 
.35 
.29 
.ss 
-.44 
-.61 
-.67 
1.63 
-.52 
-.30 
-.48 
-.06 
.21 
-1.30 
-.44 
-.89 
. -. 92 
-1.29 
-.81 
-1.12 
-.60 
-.82 
• • • • • • ' • • • • ' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • e • • • • ' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
f(KWALITEIT> = 1,705 FtiNTENSITEIT> = 1,364 
*DIE KOMMERSIELE VERSNIT (K.VERSNIT> IS AS VERGELYKINGS- EN 
VERSTEEKTE KONTROLE GEBRUIK. 
KWAL = GEURKWALITEIT 
INT - GEURINTENSITEIT 
AANTAL = AANTAL BEOORDELINGS = AANTAL BEOOROELAARS X HERHALINGS. 
GEMID = REKENKUNDIGE GEMIDDELD 
S AFWYK - STANOAARD AFWYKING 
MAKS - MAKSIMUM WAARDE TOEGEKEN 
MIN - MINIMUM WAARDE TOEGEKEN 
SKEEF - SKEEFHEID VAN DIE VERSPREIDING ('SKEwNESS'> 
KURT - KURTOSIS 
I I I C I I~ & I I I I I I I I I I I D I I I I 0 I I I I I I I I. I I I I I I I I I I I I~ I I I I I I I I I I I I I I I I 1"1. 
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TABEL 6. 'N VERGELYKING VAN DRIE WYNE EN VERSKEIE VAN HULLE 
VERSNITKOMBINASIES TeOoVo GEURKWALITEIT EN -INTENSITEIT 
1 • • 1 • 1 1 • o • o e e • e ~ • • ~ 1 • • • • • • • • a • o • • • • 1 • • e • o 1 • • • 1 • 1 • e e • • 1 , , e ~ • • • e 1 e a 
BEHANDELING :EIENSKAP:AANTAL:GEMlD : s AFW :f-1AKS:MIN: SKEEF :KURT: 
K • VERSNIT KWAL 12 5.17 1.03 7 3 -.34 .23 
INT 12 5.67 1.07 8 4 .70 • 1 1 
STEEN KWAL 24 5.17 1o61 8 2 -.02 -.69 
INT 24 6&04 1.33 8 3 -.64 .24 
SULTANA KWAL 24 4.00 lo64 7 1 .06 -.44 
INT 24 4.79 2.00 9 2 .19 -e78 
70% STEEN KWAL 24 4.62 1o21 7 3 .30 -1.17 
+ 30% SULTANA INT 24 4.92 1o44 7 3 o24 -1.33 
70% SULTANA KWAL 24 3.54 1.14 6 1 .07 -.09 
+ 30% STEEN INT 24 4.62 1o61 8 2 .89 ol9 
1 1 • 1 • • • • • • 1 e 1 • • • • • e • o 1 • 1 e • 1 • 1 1 o • • 1 1 • 1 • 1 • • • • • e • • • • 1 • • • 1 1 • • • 1 • • 1 • • a 
F<KWALITEIT> - 2,759 F<INTENSITEIT> - 1,628 - -
KWALITEIT KoBeVo - 1,06 p - o.o1 - -
KWALITEIT K.s.v. - 0,81 p - 0.05 -
-KWALITEIT K.B.Vo - 0,68 p - DolO -
-
KWALITEIT 0<0.05) - 1 '14 VRYHEIDSGRADE -· 99 -
-
*DIE f~OMMERSIELE VERSNIT (K.VERSNIT> IS AS VERGELYKINGS- EN 
VERSTEEKTE KONTROLE GEBRUIK • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
SOMMIGE VAN DIE BEHANDELINGS IS MEERMALE BEOORDEEL OM DIE EFFEK 
VAN HERHALINGS NA TE GAAN. DIE RESULTATE VAN DIE VERDERE 
BEOORDELINGS WORD IN TABEL 6 OPGESOM. ALHOEWEL MEER BEOORDELINGS 
'N KLEINER F-WAARDE BENODIG OM DIE VERSKILLE TUSSEN DIE 
GEMIDDELDES STATISTIES BETEKENISVOL TE VERKLAAR, HET DIE VERHOOGDE 
AANTAL BEOORDELINGS GEEN EFFEK OP DIE GROOTTE VAN DIE 
STANDAARDFOUT GEHAD NIE. DIE SKEEFHEID EN DIE KURTOSIS TOON OAT 
DIE VERSPREIDING VAN DIE PUNTE OM DIE GEMIDDELD REDELIK NORMAAL 
IS. 
VOLGENS DIE F-WAARDES VIR DIE DATA IN TABEL 5 BLYK DIT OAT DAAR 
GEEN NOEMENSWAARDIGE VERSKILLE TUSSEN DIE KWALITEIT EN INTENSITEIT 
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VAN DIE WYNE WAS NIE~ TERWYL DIE F-WAARDES VIR DIE DATA IN TABEL 6 
OP BAIE HOOGS BETEKENISVOLLE VERSKILLE DUI <P=O.Ol). BY ALBEI DIE 
BEOORDELINGS WAS DIE SULTANA EN SULTANA:STEEN (70:30) -VERSNIT 
SWAKKER ·AS DIE ANDER WYNE, TERWYL. DIE STEEN BY BEIDE GELEENTHEDE 
DIE BESTE WAS. VOLGENS TABEL 6 ~AS DIE STEEN SE KWALITEIT BAIE 
HOOGS BETEKENISVOL BETER <P=O.Ol> AS DIE STEEN:SULTANA (30:70> 
-VERSNIT EN AS DIE SULTANA. VERDER WAS DIE STEEN:SULTANA 
-VERSNIT<30:70> BETEKENISVOL SWAKKER AS DIE STEEN:SULTANA <70:30), 
DIE KOMMERSitLE VERSNIT, EN DIE STEEN. DIT BLYK DUS OAT DIT 
MOONTLIK IS OM MET HIERDIE PANE~L BEDUIDENDE VERSKILLE TUSSEN DIE 
BEHANDELINGS AAN TE TOON INDIEN DIE VERSKILLE GROOT GENOEG IS. 
3o3.2. DIE HEOONIESE SKAAL 
OMDAT DIE RESULTATE, SOOS VERKRY MET DIE GEPAARDE VERSKILMETODE, 
AFHANKLIK IS VAN DIE VERGELYKINGSKONTROLE, IS 'N ANDER 
BEOORDELINGSMETODE, NL. DIE AANGEPASTE HEDONIESE SKAAL WAT REEDS 
VROE~R BESPREEK IS, AS BEOORDELINGSMETODE IN GEBRUIK GENEEM. DIE 
NADEEL VAN HIERDIE SISTEEM M.B.T DATAVERWERKING IS REEDS AANGEDUI. 
DIE GROOT VOORDEEL IS OAT DATA VAN VESKILLENDE BEOORDELINGS MET 
MEKAAR VERGELYKBAAR IS EN OAT DIE BEOORDELAAR NOU KWALITEIT EN 
INTENSITEIT OP GEHEUE BEOORDEEL. DIE BEOORDELAARS IS VERSOEK OM 
DIE GEURKWALITEIT VAN DIE MONSTERS TE BEOORDEEL IN TERME VAN 
WYNKWALITEIT EN DIE GEURINTENSITEIT IN TERME VAN DIE INTENSITEIT 
VAN WYNGEUR VOLGENS 'N NEGE PUNT SKAAL SOOS IN HOOFSTUK 2 
AANGETOON IS. DIE MOTIEF VIR DIE WYSIGING WAS OM GROTER VERSKILLE 
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PROBEER 
VAN DIE 
BEOORDELINGSMETODE WAS OAT DIE BEOORDELAARS BY HERHALING VAN DIE 
BEOORDELING VAN DIE VERGELYI<INGSKONTROLE NIE ALTYD DIESELFDE 
GEURINDRUK KON AANDUI NIE. DIT IS GEVIND OAT DIE PUNTETOEKENNINGS 
VAN DIE BEOORDELAARS VIR DIE VERSTEEKTE KONTROLES, REDELIK AFGEWYK 
HET, SOOS HIERBO AANGETOON IS, ALHOEWEL DIE GEMIODELDE WAARDE OOR 
DIE HELE PANEEL NOOIT VEEL VAN 5 AFGEWYK HET NIE, SOOS DIT IN 
TABELLE 5 EN 6 AAN DIE LIG KOM. HIERDIE VARIASIE IN 
PUNTETOEKENNING T.o.v. DIE GEURINDRUK VAN DIESELFDE WYN IS 'N 
ASPEK WAT BESLIS NOG AANDAG VERDIEN EN VERDER ONDERSOEK BEHOORT TE 
WORD. DIE REDES VIR D!E AFWYKING KAN MOOtJTLIK GESOEK WORD TEEN 
DIE AGTERGROND VAN ZWAARDEMAKER SE STELLING$ EN DIE UITPUTTING VAN 
DIE REUKSINTUIG WAARNA VROEER VERWYS IS. 
OM DIE BEOORDELAARS EN DIE HEDONIESE KAART TE EVALUEER, IS 
SULTANA, ONTESTERDE SULTANA, EN ONTESTERDE SULTANA MET 'N 
ESTERTOEVOEGING BY DIESELFDE BEOORDELINGSGELEENTHEID IN TRIPLIKAAT 
AAN DI£ BEOORDELAARS VOORGESIT EN ELKEEN 
SOOS HIERBO UITEENGESIT ISe TABEL 7 
AFSONDERLIK BEOORDEEL, 
BEVAT DIE DATA WAT MET 
HIERDIE BEOORDELING VERKRY IS. HIERDIE SELFDE DATA WORD LATER WEER 
BEHANDEL, MAAR DAN WORD DIE EFFEK VAN DIE ESTERTOEVOEGING 
ONDERSOEK. DIE GEHIDDELDE WAARDE WAT DIE BEOORDELAARS AAN DIE 
WYNE TOEGEKEN HET, VERSKIL BAIE. INDIEN DIE GEMIDDELDES VAN DIE 
BEOORDELAARS OOR DIE DRIE WYNE GENEEM WORD, VARIEER DIT VAN 4.0 
TOT 6.11. DIE F-WAARDES <TOTAAL) TOON EGTER GEEN BETEKENISVOLLE 
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VERSKILLE TUSSEN DIE BEOORDELAARS NIEo DIE REDE HIERVOOR MOET IN 
DIE RELATIEF GROOT VARIASIE BINNE DIE BEOORDELAARS GESOEK WORD. 
DIE ENIGSTE F-WAARDES WAT BETEKENISVOLLE VERSKILLE AANTOON, IS DIE 
VAN DIE· ONTESTERDE SULTANA WAAR BEOORDELAARS 1 EN 11 BAIE HOOGS 
BETEKENISVOL VERSKIL VAN BEOORDELAAR 6 VIR KWALITEIT, TERWYL 
BEOORDELAARS 1 EN 11 HOOGS BETEKENISVOL VERSKIL VAN BEOORDELAARS 
5, 6, 7 EN 12. VIR DIE INTENSITEITSBEOORDELING VERSKIL BEOORDELAAR 
1 EN BEOORDELAARS 3 EN 12 BAIE HOOGS BETEKENISVOLc 
DIE VERGROTE PANEEL WAT GEBRUIK IS, IS OOK GEEVALUEER. SLEGS DIE 
RESULTATE VAN EEN VAN DIE VYF WYNE WAAROP DIE PANEEL GETOETS IS, 
NL. STEEN, WORD HIER GETABULEER CTABEL 8). DIE GROOTSTE VERSKIL 
TUSSEN TWEE BEOORDELAARS IS 2,5 EENHEDE VIR KWALITEIT EN 3,0 
EENHEDE VIR INTENSITEIT, MAAR SOOS DIE F-WAARDES AANDUI, IS DIE 
VERSKILLE NIE BETEKENISVOL NIE. 
DIE GROOT VARIASIE TUSSEN DIE BEOORDELAARS GEE AANLEIDING TOT 'N 
GROOT STANDAARDAFWYKING WAT VEROORSAAK OAT DAAR GROOT VERSKILLE 
TUSSEN DIE GEMIDDELDES MOET WEES, ALVORENS DIE VERSKILLE 
STATISTIES BETEKENISVOL VERKLAAR KAN WORDe 
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TABEL 7• DIE VARIASIE VAN DIE BEOORDELAARS VIR DIE GEURKWAL!TEIT 
EN -INTENSITEIT VAN VERSKILLENDE MCNSTERS MET BEHULP 
VAN DIE HEDONIESE KAART 
-------~-------------------------~--------------~--------~--------
BEOORD:MONSTER :ORGAAN:EIENSKAP:AANTAL:GEMID:S AFW 
1. SULTANA. NEUS. 
3~ SULTANA. NEUS. 
4. SULTANA. NEUS. 
5. SULTANA. NEUS. 
6. SULTANA. NEUS. 
7. SULTANA. NEUS. 
8. SULTANA. NEUS. 
9. SULTANA. NEUS. 
10. SULTANA. NEUS. 
11. SULTANA. NEUS. 
12. SU~TANA. NEUS. 
1. O.SULT. NEUS. 
3. OoSULT. NEUSe 
4. O.SULT. NEUS. 
5. O.SULT. NEUS. 
6. O.SULT. NEUSe 
7. O.SULT. NEUS. 
8. O.SULT. NEUS. 
9. O.SULT. NEUS. 
10. O.SULTe NEUS. 
11. O.SULT. NEUS. 
(VERVOLG OP DIE VOLGENDE 
KW AL 
INT 
KW AL 
IN T 
KW AL 
INT 
KWAL 
INT 
KW AL 
INT 
KW AL 
IN T 
KW AL 
INT 
I<W AL 
IN T 
KWAL 
INT 
KW AL 
!NT 
KWAL 
INT 
K~J AL 
INT 
KWAL 
INT 
KWAL 
INT 
KWAL 
INT 
KWAL 
lNT 
KWAL 
INT 
I<W AL 
IN T 
KWAL 
INT 
KWAL 
INT 
KWAL 
INT 
BLADSY) 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3. 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
7o67* 
9.00 
6.67 
6.33 
5.33 
6.67 
4.00* 
4e00 
5.33 
6.33 
4.00 
S.67 
6.00 
6.33 
6.00 
6.33 
S.67 
5.33 
4o33* 
5.33 
s.oo 
6.33 
2.33 
2.00 
4.33 
6.67 
4.67 
4.67 
5.67* 
3.67 
6.33* 
5.33 
5.33* 
s.oo 
4.67 
4.67 
4.33 
3.33 
4.00 
3.33 
2.33 
3.00 
.85 
.oo 
1.53 
o.sa 
2.08 
1.53 
2.00 
3.00 
.sa 
.sa 
o.oo 
.sa 
.oo 
1 olS 
2.00 
1 olS 
3.21 
2.89 
1.15 
1.15 
eOO 
.sa 
2o31 
1o73 
.sa 
2oOa 
l.lS 
1. 15 
1o53 
l.lS 
.58 
.sa 
.sa 
2o6S 
.sa 
1.15 
2eOa 
1.53 
2.65 
1.53 
.sa 
.oo 
f-1AKS 
s.oo 
9.00 
s.oo 
7.00 
7e00 
a.oo 
6.00 
7o00 
6.00 
7.00 
4o00 
6.00 
6.00 
7o00 
a.oo 
7.00 
a.oo 
7.00 
s.oo 
6.00 
s.oo 
7.00 
s.oo 
4.00 
s~oo 
9.00 
6.00 
6.00 
7o00 
s.oo 
7.00 
6.00 
6.00 
7.00 
s.oo 
6.00 
6.00 
s.oo 
1.oo 
s.oo 
3o00 
3.00 
MIN : 
7.00 
9.00 
s.oo 
6.00 
3.00 
s.oo 
2.00 
1.00 
s.oo 
6.00 
4.00 
s.oo 
6.00 
s.oo 
4.00 
s.oo 
2.00 
2.00 
3.00 
4.00 
s.oo 
6.00 
1.00 
1.00 
4.00 
s.oo 
4.00 
4.00 
4e00 
3.00 
6.oo 
s.oo 
5e00 
2.00 
4.00 
4o00 
2.00 
2.00 
2o00 
2.00 
2o00 
3o00 
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12. O.SULT~ 
1 • o.s.E. 
3. 
4. 
s. o.s.E. 
6. o.s.E. 
7. o.s.E. 
a. o.s.E. 
9. o.s.E. 
10. o.s.E. 
11. o.s.E. 
12. o.s.E. 
NEUS. 
NEUS. 
NEUS. 
NEUSo 
NEUS. 
NEUS. 
NEUS. 
NEUS. 
NEUS. 
NEUS. 
NEUS. 
NEUS. 
KWAL 
INT 
KlHL 
INT 
KW AL 
INT 
KW AL 
INT 
KWAL 
IN T 
KW AL 
IN T 
KWAL 
INT 
KW AL 
INT 
KWAL 
INT 
KWAL 
INT 
KWAL 
INT 
KWAL 
INT 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
SoOO* 
6.00 
6.67 
7.oo 
4.67* 
6.00 
5.67 
7e00 
6.00 
5.67 
6.67 
5.00 
6.00 
4.67 
6.33 
6.00 
6.00 
6o33 
4.00* 
4.33 
5.33 
6.33 
3.67* 
6.00 
2o00 
1.00 
2.31 
2.65 
.sa 
2c65 
.sa 
1o73 
1.00 
1.15 
.sa 
1.00 
1.oo 
1.53 
J.. 15 
2o00 
1.73 
c58 
2o65 
2.08 
~58 
1.15 
.sa 
.oo 
7.00 
7o00 
a.oo 
9.00 
s.oo 
a.oo 
6.00 
a.oo 
7~oo 
7.00 
7.00 
6.00 
1~oo 
6.00 
7.00 
a.oo 
7.00 
7.00 
6.00 
6.00 
6.00 
7o00 
4.00 
6.00 
-42 
3.oo. 
s.oo 
4.00 
4.00 
4.00 
3.00 
s.oo 
s.oo 
ScOO 
s.oo 
6e00 
4.00 
s.oo 
3.00 
s.oo 
4.00 
4.00 
6.00 
1.00 
2.00 
s.oo 
s.oo 
3.oo 
6.00 
-----------------------------------------------------------------IHJALITEIT 
FtTOTAAL> = 1,091 P - 0,378 
F<SULTANA) - 1.556 P- 0,186 
F<O.SULT.> = 2,032 P - 0.08 
F<o.s.E.> = 1,705 P - o,l42 
VIR DIE ONTESTERDE SULTANA IS: 
KWALITEIT K.B.v. - 3,47 
KWALITEIT K.B.V. - 2,55 
KWALITEIT K.B.V. - 2,11 
INTENSITEIT K.B.V. - 3,42 
INTENSITEIT KeB.V. - 2,52 
INTENSITEIT K.B.V. - 2,07 
KWALITEIT 0(0.05) = 4,40 
INTENSITEIT 0(0.05) = 4,34 
O.SULT = ONTESTERDE SULTANA 
INTENSITEIT 
.F ( T 0 T A A L > = 1 , 2 1 3 
F(SULTANA> - 1,947 
F<O.SULT.> - 2,652 
F<O.S.Eo) - 0,796 
P - o.o1 
p - o.os 
p - 0.10 
p - 0.01 
p - o.o5 
p - 0.10 
p - 0.294 
p - 0,093 
p - 0,027 
p - 0,635 
VRYHEIDSGRAOE - 22 
VRYHEIOSGRADE - 22 
O.S.E. = ONTESTERDE SULTANA + ESTERS. 
* DUI OP BEOORDELINGS WAT AFWYK VAN DIE PANEEL. 
-------------------------------·----------------------------------
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TABEL 8. 'N VERGELYKING VAN DIE VARIASIE VAN DIE BEOORDELAARS 
VIR 'N ST£ENWYN 
----------------------·-------------------------------------------BEOORD: WYN :ORGAAN:EIENSKAP:AANTAL:GEMID:S AFW MAKS MIN . . 
1 • ·STEEN. NEUS. KWAL 2. 6.50 0 71 7.00 6.00 
IN T 2 6~50 .71 7.00 6.00 
2. STEEN. NEUS. KH AL 2 6.00 1. 41 7.00 s.oo 
INT 2 6.00 1. 41 7.00 s.oo 
3. STEEN. NEUS. KWAL 2 6.00 .oo 6e00 6.00 
INT 2 5.50 o71 6800 s.oo 
4. STEEN. NEUS. KWAL 2 6o00 1o4l 7.00 5.00 
ItH 2 4.00 1 .. 41 5e00 3.00 
s. STEEN. NEUSe KWAL 2 6.50 o71 7.00 6.00 
INT 2 6.50 • 71 7o00 6.00 
6. STEEN. NEUS .. KWAL 2 6.00 1.41 1.oo s.oo 
IN T 2 7.00 .oo 7.00 7.00 
7. STEEN. NEUS. KWAL 2 s.so .71 6.00 s.oo 
IN T 2 4.00 .oo 4.00 4.00 
a. STEEN. NEUS. KWAL 2 6.00 1.41 7.00 s.oo 
INT 2 6.so .71 7o00 6.00 
9. STEEN. NEUS. KWAL 2 s.so .71 6.00 s.oo 
IN T 2 s.oo .oo 5.00 s.oo 
10. STEEN. NEUS. K rJ AL 2 4.00 lo4l 5.00 3.00 
IN T 2 s.so 2.12 7.00 4.00 
11. STEEN. NEUS. KWAL 2 4.50 3.54 7.00 2.00 
!NT 2 5.50 2e12 7.00 L} o 00 
12. STEEN. NEUS. KW AL 2 4.50 2.12 6.00 3.00 
!NT 2 6o00 lo41 7.00 5.00 
13. STEEN. NEUS. KWAL 2 6.50 o71 7.00 6.00 
!NT 2 6.00 .oo 6.00 6.00 
14. STEEN. NEUS. KWAL 2 6.00 4.24 9.00 3.00 
!NT 2 1.oo 2o83 9.00 5o00 
15. STEEN. NEUS. KWAL 2 5.00 .oo 5.00 s.oo 
!NT 2 6.00 .oo 6.00 6.00 
------------------------------------------------·-----------------F<KWALITE!Tl - 0,39 F<INTENSITEITl - 1,020 - -
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3.4. DIE INVLOED VAN TOEVOEGINGS VAN ESTERMENGSELS BY VERSKILLENDE 
t~EDIA 
3i4ol TOEVOEGINGS VAN ESTERMENGS£LS BY 'N NEUTRALE SULTANAWYN 
DIE EERSTE STAP OM DIE BYDRAE VAN DIE ESTERS TE EVALUEER, WAS DIE 
TOEVOEGING VAN DIE ESTERS BY DIE SULTANAWYN~ TABEL 9 GEE DIE 
RESULTATE SOOS VERKRY IS DEUR TWEE BEOORDELINGS MET VYF 
BEOORDELAARS. VYF ESTERMENGSELS IS GEBRUIK EN DIE BEOOROELINGS-
METODE WAT GEBRUIK IS, WAS DIE GEPAARDE VERGELYKING VAN ELK VAN 
DIE MONSTERS MET ES1"ERMENGSELS MET DIE OORSPRONKLIKE SULTANAWYN. 
SOOS MET DIE VEELVULDIGE VERSKILMETODE IS HIER OOK VERSTEEKTE 
KONTROLES AANGEBIEDo DIE WAARDES VIR DIE SULTANAWYN VERTEENWOORDIG 
DIE VERSTEEKTE KONTROLES, AANGESIEN DIE SULTANAWYN AS DIE 
VERGELYKINGS- EN VERSTEEKTE KONTROLES AANGEBIED IS. INDIEN DIE 
MAKSIMUM - EN MINIMUMPUNTE WAT AAN DIE WYNE TOEGEKEN IS IN 
AANMERKING GENEEM WORD, IS DIT DUIDELIK OAT DAAR HEELWAT 
MENINGSVERSKIL TUSSEN DIE BEOORDELAARS WAS OMTRENT DIE KWALITEIT 
VAN DIE WYNEo HIERDIE VARIASIE HET BY AL DIE BEOORDELINGS 
VOORGEKOM, SOOS VROE~R REEDS AANGETOON IS, 
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TABEL 9. DIE INVLOED VAN ESTERTOtVOEGINGS OP DIE GEURKWALITEIT 
EN -INTENSITEIT VAN tN NEUTRALE SULTANAWYN 
• 0 • • Q • • • 0 • • • • • • • • 8 • • • • • • • • • 0 • • 0 c • ~ • • 0 • • • 0 • • • • • • • • • • • • • • • 0 ~ • • c • • 
BEHANDELING:EIENSKAP:AANTAL:GEMIO : s AFW :MAKS :MIN: SKEEF: KURT: 
SULTANA ( s) KWAL 10 4.60 le78 8 2 • 39 -.52 
INT 10 5.2U .92 7 4 .51 -.32 
s + ESTERS A KWAL 10 s .. 8o 1.75 8 3 -.20 -1.24 
INT 10 6e20 1a48 8 4 -.36 -1.15 
s + ESTERS 8 KWAL 10 5e90 1 olO 8 4 .20 -.03 
INT 10 5.90 1.66 8 3 -.90 -c33 
s + ESTERS c KWAL 10 6.50 .es 8 5 .oo -e49 
INT 10 6.20 .79 7 5 - .. 34 -1.15 
s + ESTERS 0 KWAL 10 6.50 1 el8 8 4 -.64 .18 
INT 10 7.20 .92 9 6 .51 -.32 
s + ESTERS E KWAL 10 6.40 la58 8 3 -.88 .14 
INT 10 7.00 1.56 9 4 -.74 -.56 
• • • • 1 1 1 • • • • • • 1 • 1 1 • • • 1 1 • 1 • • c • 1 • • • • e • 1 • • • o • 1 1 • 1 1 • 1 ~ • 1 • • a 1 e • • • 1 • • 1 e 1 • 
F<KWALITEITl - 2,648 F<INTENSITEIT>= 3,326 
KWALITEIT K.B.V. ~ 1,69 P - 0.01 
KWALITEIT K.B.Vo - 1,27 P - 0.05 
KWALITEIT K.a.v. - 1,06 P - 0.10 
INTENSITEIT K.B.V. - 1,48 P - 0.01 
INTENSITEIT K.B.v. - 1,11 P - o.os 
INTENSITEIT K.a.v. - 0,93 P - 0.10 
KWALITEIT- D<Oo05) = 1,88 VRYHEIDSGRAOE = 54 
INTENSITEIT 0<0.05) = 1,69 VRYHEIDSGRADE =54 
ESTERS A - SULTANA + 4,5 MG/L ISOAMIELASETAAT + 0,5 MG/L N-HEK-
SIELASETAAT + 0,5 MG/L 2-FENETIELASETAAT. 
ESTERS B- SULTANA + 4,0 MG/L ISOAMIELASETAAT + 0,5 HG/L N-HEK-
SIELASETAAT + 0,5 MG/L 2-FENETIELASETAAT. 
ESTERS C- SULTANA + 4,0 MG/L ISOAt1IELASETAAT + 0,5 HG/L N-HEK-
SIELASETAAT + 0,5 MG/L 2-FENETIELASETAAT + 0,3 MG/L 
ETIELHEKSANOAAT. 
ESTERS 0 - SULTANA + 4,0 MG/L ISOAMIELASETAAT + 0,5 MG/L N-HEK-
SIELASETAAT + 0,5 MG/L 2-FENETIELASETAAT + 1,0 MG/L 
ETIELOKTANOAAT. 
ESTERS E - SULTANA + 4,0 MG/L ISOAMIELASETAAT + 0,5 MG/L N-HEK-
SIELASETAAT + 0,5 MG/L 2-FENETIELASETAAT + 0 9 3 MG/L 
ETIELHEKSANOAAT + 1,0 MG/L ETIELOKTANOAAT. 
DIE SULTANAWYN IS AS VERGELYKINGS- EN VERSTEEKTE KONTROLE 
GEBRUIK. 
I • I • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 • 1 • • • • • • • o • • • • • o e G • o • G • • • • • • • • • • e • e • • o • e • • • 
'N ANALISE VAN VARIANSIE OP DIE DATA IN TABEL 9 LEWER 'N F-WAAROE 
VAN 2.648 VIR KWALITEIT EN 'N F-WAAROE VAN 3.326 VIR INTENSITEIT. 
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OP DIE KWALITEIT IS DAAR VOLGENS DIE KLEINSTE BETEKENISVOLLE 
VERSKIL<K.B.V.>-TOETS BAlE HOOGS BETEKENISVOLLE VERSKILLE TUSSEN 
DIE SULTANA EN DIE MONSTERS WAARBY ESTERMENGSELS C, D EN E 
TOEGEVOEG IS, TERWYL DIE SULTANA OOK HOOGS BETEKENISVOL VERSKIL 
VAN DIE SULTANA + ESTERMENGSEL B EN BETEKENISVOL VERSKIL VAN 
SULTANA + ESTERMENGSEL A. DIE VERSKILLE IN DIE INTENSITEIT VAN DIE 
WYNE IS HEELWAT GROTER 1 SOOS DEUR DIE F-WAARDE AANGETOON WORD. 
SULTANA + ESTERMENGSELS D EN E VERSKIL SELFS BETEKENISVOL VAN 
SULTANA + ESTERMENGSELS A EN B. DAAR IS DUS GEEN TWYFEL OAT DIE 
ESTERS 'N VERSKIL AAN DIE KWALITEIT EN INTENSITEIT VAN DIE GEUR 
VAN DIE MONSTERS GEMAAK HET NIE. VOLGENS DIE 0-STATISTIEK IS DAAR 
BETEKENISVOLLE VERSKILLE TUSSEN SULTANA EN SULTANA + ESTERMENGSELS 
C EN D VIR KWALITEIT, EN TUSSEN SULTANA EN SULTANA + ESTERMENGSELS 
D EN E VIR INTENSITEIT. 
3.4.2. ESTERTOEVOEGINGS BY GEAKTIVEERDE KOOLSTOF BEHANDELDE WYNE 
AANGESIEN DIE VARIASIE TUSSEN DIE BEOORDELAARS GROOT WAS, SOOS 
DUIDELIK BLYK UIT DIE MAKSIMUM - EN MINIMUMWAARDES VAN DIE WYNE, 
EN OMDAT DIE SULTANAWYN SELF 'N REDELIKE INTENSITEIT GEHAD HET, ·rs 
GEPOOG OM DIE BASISWYN MEER NEUTRAAL TE MAAK EN SOOOENDE GROTER 
VERSKILLE TE INOUSEER. VIR HIERDIE DOEL IS DIE WYNE MET 
GEAKTIVEERDE KOOLSTOF BEHANDELe TABEL 10 TOON 'N REEKS 
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BEOORDELINGS WAARIN HIERDIE wYNE GEBRUIK IS. SOOS DUIDELIK BLYK 
UIT DIE TABEL, IS TWEE PEILE VAN KOOLSTOFBEHANDELING TOEGEPAS, NL. 
0,1 EN 1,0 G KOOLSTOF/L WYN. OM DIE INVLOED VAN DIE 
.KOOLSTOFBEHANDELING VERDER TE VERSPREI, IS DIE WYNE OOK ONDERLING 
MET MEKAAR VERSNY. 'N ESTERTOEVOEGING WAARVAN DIE MENGSEL-
SAMESTELLING IN DIE TABEL GEGEE WORD, IS BY DIE ONBEHANDELDE 
SULTANA GEMAAK. OM 'N LAER ESTERKONSENTRASIE DAAR TE STEL, IS 'N 
GEDEELTE VAN HIERDIE WYN 1:1 MET DIE KONTROLE VERSNY EN VOLGENS 
DIE AANGEPASTE GEPAARDE VERSKILMETODE VERGELYK. 
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TABEL 10. DIE INVLOED VAN BREI MET AKTIEWE KOOLSTOF EN ESTERTOE-
VOEGINGS OP DIE GEURKWALITEIT EN -INTENSITEIT VAN 'N 
SULTANAWYN SOOS BEPAAL MET BEHULP VAN DIE NEUS 
• a • e • • • • • • • • • • • • • • e c • o • • • • • 8 • • G o • • • • • 1 • • o • • • e • o o • • • e • • • • , • • e • • 1 o e BEHANDELING:EIENSKAP:AANTAL:GEMID : s AFW : t1 A K S :MIN: SKEEF: KURT: 
KONTROLE(A) KWAL 18 5.11 1.18 8 3 .66 • 51 
INT 18 Sol7 1.25 8 3 .43 ~.19 
A + 0,1 ~/L KWAL 18 4.33 .84 6 3 • 54 -.17 AKT.KOOLSTOF<B> INT 18 4.67 lo28 7 3 .13 -1.22 A + 1,0 G/L KWAL 18 2.33 1.19 4 1 .19 -1.42 
AKi.KOOLSTOF(C) INT 18 6.94 2.34 9 1 -1.81 2.36 50%A + 50%8 KWAL 18 4.56 1.10 7 3 .13 -g24 
!NT 18 4o6l lo38 7 2 o04 -.58 
50%A + 50%C KWAL 18 4o83 lo25 7 2 -.24 .22 
INT 18 4.&7 1.46 8 2 .48 .15 
, A + ESTERS<D> KHAL 18 So56 1.76 8 2 -.so -.74 
INT 18 6.78 1.17 9 4 -.47 .44 
50%A + 50%0 KWAL 18 6.00 1.24 7 3 -.96 -.07 
INT 18 5.94 1.00 7 4 -.62 -.59 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • s • • • • • • • • • • • • 0 • • • • • • • • i • • • & 
F<KWALITEITl - 16,119 F<INTENSITEIT)= 8,648 -
KWALITEIT K.s.v. - 1,54 p - 0.01 -
-
KWALITEIT K.s.v. - 1' 01 p - o.os -
-
KWALITEIT K.s.v. - 0,80 p - DolO - -
INTENSITEIT K.B.Ve - 1,81 p - 0.01 - -
INTENSITE!T K.s.v. - 1,20 p - o.os -
-INTENSITEIT K.s.v. - 0,95 p - DolO -
-
KWALITEIT D<0.05) - 1,25 VRYHEIDSGRAOE - 119 -
-INTENSITEIT D(0.05) - 1 '4 7 VRYHEIDSGRADE - 119 - -
ESTERS - 6,0 t~G/L ISOAMIELASETAAT -
o,s MG/L N-HEKSIELASETAAT 
4,0 MG/L 2-FENETIELASETAAT 
1,0 MG/L ETIEL-N-HEKSANOAAT 
1,0 MG/L ETIEL-N-OKTANOAAT 
o,s MG/L ETIEL-N-DEKANOAAT 
e 1 1 1 • 1 1 • • • • 1 • e • • 1 c o 1 • 1 • • • 1 • • e 1 • 1 • • • • 1 • • 1 • • • • • 1 1 • 1 • • • • 1 • • 1 1 • • • 1 • • 
DIE ANALISE VAN VARIANSIE TOON HEELWAT BETER F-WAARDES AS WAT OlE 
GEVAL IN TABEL 9 WAS, Nlo 'N F-WAARDE VAN 16.119 VIR KWALITEIT EN 
'N F-WAARDE VAN 8.648 VIR INTENSITEIT. HIERDIE RELATIEF GROOT 
f-WAARDES DUI OP GROOT VERSKILLE TUSSEN DIE BEHANDELINGS. DIE 1,0 
G/L KOOLSTOFBEHANDELING WAS, SOOS VERL\AG IS, BAIE HOOGS 
BETEKENISVOL <P=D,Ol) SWAKKER AS AL DIE ANDER BEHANDELINGS. DIE 
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HO~ KWALITEITSPUNT VAN DIE BEHANDELING, WAAR DIE ESTERS OM DIE 
HELFtE MET DIE KONTROLEWYN VERDUN IS1 DUI DAAROP OAT HIERDIE 
ESTERKONSENTRASIES MOONTLIK MEER AANVAARBAA~ MAG WEES AS DIE IN 
BEHANDELING D· DIE VERSKIL TUSSEN HIERDIE TWEE BEHANDELINGS IS 
EGTER NIE BETEKENISVOL NIE. EERSGENOEMDE ESTERBEHANDELING IS WEL 
BETEKENISVOL BETER AS DIE KONTROLE, TERWYL LAASGENOEMDE 
BEHANDELING NIE IS NIE <P=O.lO>. DIE HOt INTENSITEITSWAARDE VAN 
DIE 1,0 G/L AKTIEWE KOOLSTOFBEHANDELING KAN MOONTLIK TOEGESKRYWE 
WORD AAN 'N BAlE STERK ALKOHOLGEUR WAT DIE WYN GEHAD HET. SELFS 
MET HIERDIE STERK GEUR WAS DAAR NOG BEOORDELAARS WAT 'N WAARDE VAN 
1 AAN DIE INTENSITEIT VAN DIE WYN TOEGEKEN HET. OM DIE 
'SAMESTELLING VAN DIE BASISWYN VERDER TE WYSIG, IS DIE WYN, WAT MET 
GEAKTIVEERDE KOOLSTOF BEHANDEL IS, MET SULTANA VERSNY. BY HIERDIE 
VERSNIT EN DIE WYNE WAARUIT DIE VERSNIT GEMAAK IS, IS ESTERS 
BYGEVOEG tN DIE WYNE IS ORGANOLEPTIES GEtVALUEER. TABEL 11 SOM 
DIE RESULTATE OP WAT VERKRY IS. DIE ONDERSKRIFTE VAN DIE TABEL 
VERKLAAR DIE KODES WAT GEBRUIK WORD. DIE F-WAARDE VAN 2.467 VIR 
DIE KWALITEIT, SODS VERKRY D.M.V. 'N VARIANSIEANALISE tANVV>, TOON 
OAT DIE BEHANDELINGS NIE VEEL VAN MEKAAR VERSKIL NIE. DAAR IS 
EGTER 'N TENDENS WAT BY AL DIE BEHANDELINGS WAARNEEMBAAR IS, NL. 
OAT DIE ESTERTOEVOEGINGS BY AL DIE BEHANDELINGS 'N VERHOGING ·IN 
DIE KWALITEIT VEROORSAAK HET EN DIE HOOGSTE PUNTE IS VERKRY WAAR 
DIE TOEGEVOEGDE ESTERKONSENTRASIES GEHALVEER IS DEUR VERSNIT MET 
DIE OCREENSTENMENDE UITGANGSMATERIAAL, o.w.s. WYN A + 0,5 ESTERS 
IS 'N 1:1 VERSNIT VAN WYN A EN WYN A + ESTERS. DIESELFDE GELD VIR 
DIE KONTROLE EN ·WYN Be BY WYN A HET.DIE ESTERTOEVOEGING 'N 
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BETEKENISVOLLE VERSKIL<P=O.lO) GEMAAK. DIE VERSKIL MAG TOEVALLIG 
GEWEES HET, MAAR DIE TENDENS WAT BY DIE ANDER WYNE WAARGENEEEM 
WORD, DUI DAAROP OAT DIT WERKLIK 'N BETEKENISVOLLE VERSKIL IS. 
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I • • • • • e e • ~ • • • • • ~ • • • e • & • • • 1 • • e o e o 5 e • • • G • e o o ~ e s o • e • • • o e 1 5 , • 1 , e e , , 1 
TABEL 11. DIE UITWERKING VAN ESTERTOEVOEGINGS OP DIE GEURKWALITEIT 
EN -INTENSITEIT VAN DRIE VERSKILLENDE MEDIA* 
• • • • e • • • • • • • • a • o • • 1 • • • e • • o o • • • c o • e • • o ~ 1 • • ~ • • e • • • • 1 • a 1 • • , 1 • • , , , • 1 
BEHANDELING:EIENSKAP:AANTAL:GEMIO : s AFW :MAKS :MIN: SKEEF: KURT: 
KONTROLE · KWAL 14 5.07 1. 21 7 3 -.14 -.37 
INT 14 4.36 1.39 6 1 -.as .44 
WYN A KWAL 14 3e7l 1.64 7 1 .37 -.44 
INT 14 6.07 lo44 9 4 lcOO .31 
WYN B KWAL 14 s.oo 1~36 7 2 -.76 -.08 
INT 14 s.oo 1.18 7 3 -.29 -.67 
KONTROLE + KWAL 14 5.'13 1.79 8 2 -e76 -.20 
ESTERS INT 14 6.64 1.45 8 3 -1.09 .so 
WYN A + KWAL 14 4.71 1.82 7 2 -·12 -1.35 
ESTERS INT 14 5.86 1.41 8 3 -.60 -.48 
WYN B + KWAL 14 5.21 1.37 7 3 -.40 -1.18 
ESTERS INT 14 6a86 1.35 9 4 -.51 -.31 
KONTROLE + KWAL 14 5.64 1.08 7 4 -.oo -1.24 
o,s X ESTERS INT 14 5.36 1.50 7 1 -1.78 3.22 
WYN A + KWAL 14 4.64 1.65 7 2 -.26 -.96 
0,5 X ESTERS INT 14 5.29 1.27 7 3 -.09 -=-1.00 
WYN B + KWAL 14 5.86 1.56 8 3 -.38 -.92 
0,5 X ESTERS INT 14 6.00 1.75 9 2 -.62 .39 
• • • so • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •·• • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • e • e • • • o • • • • 
F(KWALITEITl - 2,467 
KWALITEIT K.B.V. - 1,50 
F<INTENSITEITl = 4,375 
P - o.o1 
KWALITEIT K.B.V. - 1,13 
KWALITEIT K.B.V. - 0,95 
INTENSITEIT KoB.V. - 1,41 
INTENSITEIT K.b.V. - 1,06 
INTENSITEIT K.a.v. - 0,89 
KWALITEIT D<o.OS) = 1,99 
INTENSITEIT D<0.05) = 1,88 
ESTERS - 6,0 MG/L ISOAMIELASETAAT 
0,5 MG/L N-HEKSIELASETAAT 
4,0 MG/L 2-FENETIELASETAAT 
1,0 MG/L ETIEL-N-HEKSANOAAT 
1,0 MG/L ETIEL-N-OKTANOAAT 
0,5 MG/L ETIEL-N-DEKANOAAT 
p - o.os 
p - 0.10 
p - 0.01 
p - o.os 
P - DolO 
VRYHEIDSGRADE -
VRYHEIDSGRADE -
* DIE ~STERTOEVOEGINGS WAS DIESELFDE VIR AL DIE WYNE. 
117 
117 
WYN A = SULTANA WAT MET 0,1 G/L AKTIEWE KOOLSTOF GEBREI IS. 
WYN B = SULTANA 
KONTROLE = 50% WYN A + 50% WYN B. 
DIE 0,5 ESTERS BETEKEN OAT ELK VAN DIE WYNE WAARBY ESTERS GEVOEG 
IS, IN 'N 1:1 VERHOUDING MET DIE OOREENSTEMMENDE WYN VERSNY IS. 
DIE KONTROLE IS AS VERGELYKINGS- EN VERSTEEKTE KONTROLE GEBRUIK. 
• e • • • • • • • • • • • • • • e • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • c • • • • • • • • • • • • • • • ~ • • • 
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AANGESIEN NIE ONOMWONDE GESTAAF KON WORD OAT ESTERTOEVOEGINGS 
ALTYD 'N VERBETERING SAL TEWEEGBRING NIE, IS VERDERE HETODES OM 
DIE BEOORDELING TE VERBETER, ONDERSOEK. 
3.4.3. ESTERTOEVOEGINGS BY ONTESTERDE t~E 
DIE METOOE WAT ONTWIKKEL IS OM DIE WYNE TE ONTESTER IS IN 
HOOFSTUK 2 BESPREEK. DIE RESULTATE VAN DIE ORGANOLEPTIESE 
EVALUERINGS WAT OP DIE WYNE VOOR EN NA ONTESTERING ASOOK NA 
TOEVOEGING VAN 'N ESTERMENGSEL VERKRY IS, WORD IN TABELLE 12 TOT 
!14 GEGEE. DIE TABELLE TOON 'N VERGELYKING VAN DIE GEURKWALITEIT 
EN -INTENSITEIT VAN DRIE ONTESTERDE WYNE <WAT OOK AS DIE 
VERGELYKINGSKONTROLES GEBRUIK IS> MET DIE OORSPRONKLIKE WYNE EN 
MET DIE ONTESTERDE WYNE NA TOEGEVOEGING VAN DIE ESTERS. TUSSEN DIE 
WYNE VAN· DIE SULTANAREEKS KON GEEN BETEKENISVOLLE KWALITEITS-
VERSKILLE AANGETOON WORD NIE, ALHOEWEL DIE INTENSITEIT VAN DIE 
ONTESTERDE SULTANA~YN EN DIE ONTESTERDE SULTANAWYN MET 
ESTERTOEVOEGING HOOGS BETEKENISVOL VERSKIL HET. OOK DIE 
INTENSfTEIT VAN DIE SULTANAWYN WAS SLEGS BETEKENISVOL STERKER AS 
DIE INTENSITEIT VAN OlE ONTESTERDE SULTANA. DIESELFDE EFFEKTE IS 
VIR DIE STEENREEKS GEVIND, BEHALWE OAT DIE INTENSITEIT VAN D·IE 
ONTESTERDE STEENWYN HOOGS BETEKENISVOL SWAKKER WAS AS SEIDE DIE 
STEENWYN EN DIE GEEKSTRAHEERDE PROOUK WAARBY ESTERS GEVOEG IS. 
MET DIE KOMMERSIELE VERSNITWYN-REEKS IS SOORTGELYKE EFFEKTE AS MET 
DIE STEENREEKS GEVIND. 011· IS OUS DUIDELIK OAT, HOEWEL DIE 
ESTERTOEVOEGINGS DIE INTENSITEIT VAN DIE WYNGEUR BEINVLOEO HET, 
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DIE SPESIFIEKE ESTERKOMBINASIE NIE 'N KWALITEITSVERBETERING TOT 
GEVOLG GEHAD HET NIE. 
1 $ c o • • 1 • ~ • e 1 • • • o • o o • o • • • & o • • c e • • • e • e o e • 1 o o • 0 1 e , 0 o • 1 1 o 1 1 e 1 1 • 1 e 1 • • 1 
TABEL 12. DIE INVLOED VAN ONTESTERING EN ESTERTOEVOEGING OP 
DIE GEURKWALITEIT EN - INTENSITEIT VAN SULTANA 
I I I I e I 0 I I I I I I 0 I I I I I I Q I I • 0 I e I I t I I I t I I I I I I I e I I 0 e ~ I I 0 I ~ 0 I I 0 I I I I • I I I I 
BEHANDELING :EIENSKAP:AANTAL:GEMID : s AFW :MAKS:MIN: SKEEF :KURT: 
. 
. . 
O.SULTANA* KWAL 11 5.27 1.35 7 3 -.oo -1.04 
INT 11 4e82 1.40 7 3 .33 -.99 
SULTANA KWAL 11 6ol8 1.25 3 3 -1.32 2.16 
INT 11 6e64 1e80 8 2 -1.68 2.02 
O.SULTANA KWAL 11 6.36 2.20 9 2 -.78 -.22 
+ ESTERS INT 11 7.09 2.02 9 2 -1.42 1.70 
1 o 1 • 1 1 1 1 1 o c e 1 • 1 1 1 1 o • 1 1 o • o 1 e 1 e e • • 1 1 1 • 1 e • • 1 • 1 1 • • o 1 1 • o 1 • e • e 1 • e • e 1 • 1 1 
f(KWALITEIT> - 1,369 
KWALITEIT K.S.V. - 1,94 
F<INTENSITEITl = 5,127 
P - o.o1 
KWALITEIT K.B.V. - 1,44 
KWALITEIT K.s.v. = 1,13 
INTENSITEIT K.a.v. - 2,07 
INTENSITEIT K.B.v. - 1,53 
INTENSITEIT K.B.Ve - 1,27 
KWALITEIT 0(0.05) = 1~73 
INTENSITEIT 0(0.05) = 1,85 
ESTERS - 4,5 MG/L ISOAMIELASETAAT 
+ Os3 MG/L N-HEKSIELASETAAT 
+ 0,3 MG/L 2-FENETIELASETAAT 
+ 1,0 MG/L ETIEL-N-HEKSANOAAT 
+ 1,0 MG/L ETIEL-N-OKTANOAAT 
+ 0,4 MG/L ETIEL-N-DEKANOAAT 
* O.SULTANA = ONTESTERDE SULTANA. 
*DIE ONTESTERDE SULTANA IS AS VERGELYKINGS-
KONTR6LE GEBRU!Ke 
p - o.os 
P - o.1o 
P - o.o1 
p - o.os 
p - 0.10 
VRYHEIOSGRAOE - 30 
VRYHEIDSGRADE - 30 
EN VERSTEEKTE 
~ • • • • • • • 6 • • • • • • • • • e • • • • • • • e • • • • • • 1 • • • • • o a • • • • o • • • • • • • • o e • • • • • • • • • 
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o • • • • • e • • • e • e 1 1 e o • ~ • • • • o c o a • c o ~ o o • • • • • o • o o e ~ e • • • • • 1 • e e e & • ~ 1 e • e • 1 o 
TABEL 13. DIE INVLOEO VAN ONTESTERING EN ESTERTOEVOEGING OP 
DIE GEURKWALITEIT EN - INTENSITEIT VAN STEEN 
1 1 • • e • 1 • e • o • • • e o 1 • e • • • • 1 • • e o e e o • • • • • • ~ c • e e • ~ ~ e o • • o e ~ e • o • • e e 1 e • • 1 • 
BEHANDELING :EIENSKAP:AANTAL:GEMID :S AFI~ :MAf\S:MIN: SKEEF :KURT: 
O.STEEN* 
STEEN 
O.STEEN 
+ ESTERS 
KWAL 
INT 
KWAL 
INT 
KWAL 
INT 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
5.64 
5.18 
6.82 
6~91 
6c55 
7.09 
1.57 
1.47 
1.66 
1 ol4 
2.02 
1.64 
8 
8 
9 
9 
9 
9 
3 .14 -~77 
4 .86 -.77 
3 -.ao .76 
6 1.04 -e25 
3 -.64 -1.03 
3 -1.29 1.70 
o • • • o • • • • • • • • • • • 1 1 e • • e • 1 • • • e • • • c o • 1 • e • • e e • a o • o 1 1 • e c o e e • o • o • • • • • • 1 
F<KWALI1EIT> - 1,360 F<INTENSITEIT> = 5,962 
KWALITEIT K.B.V. - 2,06 P - Oe01 
KWALITEIT K.s.v. - 1,53 P - 0.05 
KWALITEIT K.B.V. - 1,27 P - 0.10 
INTENSITEIT KaB.V. - 1,68 P - 0.01 
INTENSITEIT K.B.V. - 1,25 P - 0.05 
INTENSITEIT K.B.V. - 1,04 P - 0.10 
KWALITEIT 0(0.05) = 1,84 VRYHEIDSGRADE- 30 
INTENSITEIT D<O.OS> = 1,50 VRYHEIDSGRADE - 30 
ESTERS - 4,5 MG/L ISOAMIELASETAAT 
+ 0,3 MG/L N-HEKSIELASETAAT 
+ 0,3 MG/L 2-FENETIELASETAAT 
+ 1 7 0 MG/L ETIEL-N-HEKSANOAAT 
+ 1 7 0 MG/L ETIEL-N-OKTANOAAT 
+ 0,4 MG/L ETIEL-N-DEKANOAAT 
* O.STEEN·= ONTESTERDE STEEN. 
*DIE ONTESTERDE STEEN IS AS VERGELYKINGS- EN VERSTEEKTE 
KONTROLE GEBRUIK. 
• • 1 1 e 1 • 1 1 • 1 1 1 • • 1 • • • e 1 e • • 1 • • • • 1 1 • 1 1 1 • • • • e o o 1 1 • • • • 1 e • e • • • 1 • 1 • • • • o s • 
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TABEL 14. DIE INVLOED VAN ONTESTERING EN ESTERTOEVOEGING 
OP DIE GEURKWALITEIT EN - INTENSITEIT VAN DIE 
KOMMERSI~LE VERSNITWYN 
I 1 1 1 1 1 • 1 e • 1 • • 1 • • e 1 1 • 1 • • 1 1 1 1 • 1 o • • o o • • 1 ~ • o 1 1 ~ • o • 1 • e • 1 c 1 1 1 1 • • 1 1 1 1 1 1 1 
BEHANDELING :EIENSKAP:AANTAL:GEMID : s AFW :MAKS:MIN: SKEEF :KURT: 
O.K.VERSNIT* KWAL 11 5.18 le33 7 3 -.61 -.86 
INT 11 4o64 1.57 7 2 -.18 -1~09 
KoVERSNIT KWAL 11 4.82 1.99 8 2 .18 -1e28 
INT 11 6.27 1.62 8 3 -.61 -.59 
O.K.VERSNIT KWAL 11 5.91 2.26 8 2 -.87 -.70 
+ ESTERS INT 11 7.36 1. 12 9 5 -.76 -.01 
I I I I I I I • I • I I e I I I I I I I I I 8 I I I a I I I I I I 0 I I 0 8 I • I I 0 I I I I I I I I I I e e 0 1 I I I I I I I I 
F<KWALITEIT> - 0,941 
INTENSITEIT K.B.V. - 1,70 
INTENSITEIT K.B.V, - 1,26 
F<INTENSITEIT> = 9,828 
P - 0.01 
p = o.os 
INTENSITEIT K.B.V. - 1,05 
KWALITEIT 0(0.05) = 1,99 
INTENSITEIT 0(0.05> = 1,52 
p = 0.10 
VRYHEIDSGRADE - 30 
VRYHEIDSGRADE - 30 
ESTERS - 4,5 MG/L ISOAMIELASETAAT 
+ 0,3 MG/L N-HEKSIELASETAAT 
+ 0,3 MG/L 2-FENETIELASETAAT 
+ 1,0 HG/L ETIEL-N-HEKSANOAAT 
+ 1,0 MG/L E7IEL-N-OKTANOAAT 
+ 0,4 MG/L ETIEL-N-DEKANOAAT 
*O.K.VERSNIT = ONTESTERDE KOMMERSIELE VERSNIT. 
*DIE ONTESTERDE KOMMERSIELE VERSNIT IS AS VERGELYKINGS-
VERSTEEKTE KONTROLE GEBRUIK. 
EN 
• • • e • 1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • s • c • • • 1 • • 1 • , 1 • • e 1 1 • 1 1 1 • • • • 1 1 1 1 • • 1 • • • o 
3.4.3.1. KONSE~TRASIEWISSELING VAN DIE ESTERS IN ESTERMENGSELS 
AANGESIEN fv1ET DIE VORIGE EKSPERIMENTE GEVIND IS OAT DIE 
TOEGEVOEGDE ESTERS NIE DIE KWALITEIT VAN DIE GEUR VAN DIE MONSTERS 
WESENTLIK VERBETER HET NIE, IS DIE ESTERKONSENTRASIES GEWYSIG 
TERWYL DIE KOMBINASIE KONSTANT GEHOU IS, IN 'N POGING OM TE BEPAAL 
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WELKE KONSENTRASIES MOONTLIK MEER GEWENSTE KWALITEITSEFFEKTE SAL 
HE. DIE EFFEK VAN 'N STAANTYD NA DIE ESTERTOEVOEGINGS OP DIE 
GEURKWALITEIT EN -INTENSITEIT VAN DIE MONSTERS IS OOK ONDERSOEK. 
DIE REDE·VIR DIE ONDERSOEK WAS OAT .,N LANGER TYDSVERLOOP TUSSEN 
DIE TOEVOEGING VAN DIE ESTERS EN DIE BEOORDELING VAN DIE WYNE 
SKYNBAAR 'N AFNAME IN DIE GEURINTENSITEIT EN 'N VERBETERING IN DIE 
GEURKWALITEIT GEHAD HET. DIE RESULTAAT VAN DIE 
KONSENTRASIEWISSELING EN STAANTYD WORD IN TABEL 15 SAAMGEVAT. 
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TABEL 15. DIE INVLOED VAN VARIASIE IN DIE KONSENTRASIE VAN 'N 
ENKELESTERKOMBINASIE EN TYD VAN STAAN VOOR EVALU-
ERING OP DIE GEURKWALITEIT EN -INTENSITEIT VAN 'N 
SULTANABASISWYN 
• ,., • • • • 1 • • • o 1 • • 1 o 1 1 • • • 1 • • • o • • • • ~ • • • • • • o 1 o • • • e • • • e • o o • • • • o e • • • 1 • 1 • 
BEHANDELING ~EIENSKAP:AANTAL:GEMID : s A Fl~ :MAKS:MIN: SKEEF :KURT: 
O.SULTANA* KWAL 26 4.54 1.33 7 2 -.14 -.77 
INT 26 5 .. 58 1.79 9 2 .11 -.54 
SULTANA KWAL 26 5e00 1.44 7 1 -.82 .so 
!NT 26 5.88 1.61 9 3 -.34 -.56 
SULTANA(2) KWAL 13 4.54 1.71 7 2 .14 -1.42 
!NT 13 5.77 1.D9 7 4 -.33 -1.11 
OoSULTANA KWAL 13 1.!.69 1.18 7 3 .31 -.62 
+ 0,5XESTERS INT 13 4.54 1.71 7 2 -.07 -1 .15 
D. SULTANA KWAL 13 5.46 1.45 8 3 -.01 -.89 
+ ESTERS !NT 13 6e62 1.98 9 3 -.71 -.51 
O.SULTANA KWAL 13 6.00 1.58 8 3 -.26 -.83 
+ ESTERSt2) INT 13 6e46 1e27 8 5 -.17 -1.59 
O.SULTANA KWAL 13 6.08 1.38 9 4 .25 -.13 
+1,5XESTERS INT 13 7d5 1e57 9 4 -.26 -.74 
I I I I I I I 0 I I I I I I I I 0 I I I I 0 I e ~ I I I I I I I I I ~ I I I 0 I I 1 1 1 I I I e 1 1 I I 1 1 1 1 1 1 1 • 1 1 1 1 1 
F<KWALITEIT> - 3,183 
KWALITEIT K.B.V. - 1,48 
F<INTENSITEIT> = 3,663 
P -'o.ol 
KWALITEIT K.B.V. - 1,11 
KWALITEIT ~ K.B.V. - 0,93 
INTENSITEIT K.B.V. - 1,67 
INTENSITEIT K.B.V. - 1,26 
INTENSITEIT K.B.Vo - 1,06 
KWALITEIT 0(0.05) = 1,71 
INTENSITEIT 0(0.05) = lt94 
ESTERS - 4,5 MG/L ISOAMIELASETAAT 
+ 0,3 MG/L N-HEKSIELASETAAT 
+ 0,3 MG/L 2-FENETIELASETAAT 
+ 1,0 MG/L ETIEL-N-HEKSANOAAT 
+ 1,0 MG/L ETIEL-N-OKTANOAAT 
+ 094 MG/L ETIEL-N-DEKANOAAT 
* O.SULTANA = ONTESTERDE SULTANA. 
p - o.os 
p - 0.10 
~P - 0.01 
P -·o.os 
p - 0.10 
VRYHEIOSGRADE -
VRYHEIOSGRADE -
110 
110 
*OIE ONTESTERDE SULTANA IS GEBRUIK AS VERGELYKINGSKONTROLE. 
DIE (2) AGTER TWEE VAN DIE WYNE DUI AAN OAT DIT VIR TWEE WEKE 
BY 20 C GEHOU IS VOORDAT DIT GEEVALUEER·rs •. 
0,5XESTERS BETEKEN OAT AL DIE ESTERS TEEN DIE HELFTE VAN DIE 
KONSENTRASIES AANWESIG IS TEENOOR WAT OIT BY ESTERS IS EN 
1,5XESTERS DUI OP VERHOGING VAN 50% IN DIE ESTERKONSENTRASIES 
TEENOOR ESTERS. 
• • • • • • • • e • • o • • • • • • • • e • • • c • e • • • • o • • • • • • • • ~ • • • o • e • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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DIE VARIASIE VAN DIE PANEEL OP ELK VAN DIE WYNE IS BAIE GROOT. 
SELFS DIE ONTESTERDE SULTANAWYN WAT AS VERSTEEKTE KONTROLE 
INGESLUIT IS, TOON GROOT VARIASIEo VIR P=O.OS IS SLEGS DIE 
ONTESTERDE SULTANA + 1,5 X ESTERS BETER AS DIE ONTESTERDE SULTANA 
(KONTROLE>. VIR DIE D-STATISTIEK IS DAAR GEEN BETEKENISVOLLE 
VERSKILLE TUSSEN DIE BEHANDELINGS NIE. DIT WIL DUS VOORKOM OF DIE 
VERHOGING VAN DIE ESTERKONSENTRASIES MOONTLII< DIE GEURKWALITEIT 
VERHOOG. HIERDIE AANDUIDING IS OPGEVOLG EN WORD LATER MEER 
VOLLEDIG BESPREEK. DIT WIL VOORKOM OF DIE GEURKWALITEIT VAN DIE 
ONTESTERDE SULTANAWYN + ESTERS<2> VERBETER HET MET DIE VERLOOP VAN 
TYD, TERWYL DIT IN GEVAL VAN DIE SULTANAWYN NIE NOEMENSWAARDIG 
VERANDER HET NIE. HIERDIE BEHANDELING HET 'N PRODUK GELEWER WAT 
BETEKENISVOL BETER WAS AS DIE ONTESTERDE SULTANA <P=O.lO>, MAAR· 
DIE VERBETERING IS NIE SO GROOT OAT ENIGE AFLEIOING M.B~T. DIE 
INVLOED VAN TYD GEMAAK KAN WORD NIE. DIE INVLOED VAN STAANTYD 
WORD IN PARAGRAAF 3.4.3.3. IN GROTER BESONDERHEDE BESPREEK. 
3.4.3.2. DIE EFFEK VAN WEGLATING VAN INDIVIDUELE ESTERS UIT 
ESTERMENGSELS 
DIE VOLGENDE STAP WAS OM VAS TE STEL WAT DIE BYDRAE VAN ELK VAN 
DIE ESTERS IN DIE KOMBINASIE IS TOT DIE KWALITEIT VAN DIE WYN, 
SODAT AANPASSINGS IN DIE KOMbiNASIES GEMAAK KAN WORD. 'N 
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ESTERKOMBINASIE BESTAANDE UIT SES ESTERS IS OPGEMAAK. 'N VERDERE 
REEKS KOMBINASIES IS OPGEMAAK 1 WAT DIESELFDE AS DIE VORIGE WAS, 
MET DIE VERSKIL OAT DAAR ELKE KEER EEN VAN DIE ESTERS WEGGELAAT 
!So IN .GEVAL VAN DIE TWEE ESTERSt ISOAfHELASETAAT EN 
ETIELOKTANOAAT, WAT NA BEWERING 'N BELANGRIKE ROL T.O.Ve WYNGEUR 
SPEEL, IS DIE KONSENTRASIES VERDER VERHOOG BOKANT DIE PElLE IN DIE 
ANDER WYNE. DIE RESULTATE WORD IN TABEL 16 GEGEE. DIE FEIT DAT 
GEEN BETEKENISVOLLE 
OOREENSTEMMING MET 
DIE KONSENTRASIE 
VERSKILLE AANGETOON KON WORD NIE, IS IN 
DIE BEVINDING VAN KEITH EN POWERS (1968) WAT 
VAN EEN KOMPONENT IN 'N HENGSEL VAN SES 
KOMPONENTE GEVARIEER HET, MAAR NIE DIE VARIASIE MET SINTUIGLIKE 
BEOORDELINGS KON AANTOON NIE. DIE RESULTATE IN TABEL 16 IS 'N 
OPSOMMING VAN DIE DATA WAT BY TWEE BEOORDELINGSGELEENTHEDE VERKRY 
IS. OMDAT DAAR BY DIE EERSTE BEOORDELINGSGELEENTHEID 'N 
BETEKENISVOLLE VERBETERING IN DIE KWALITEIT WAS MET DIE WEGLATING 
VAN ETIELHEKSANOAAT EN OMDAT DIE GEMIODELOE WAARDES VAN 
ETIELHEKSANOAAT EN -OKTANOAAT OP 'N 1:1,5-VERHOUDING OUI, IS DIE 
KONSENTRASIE VAN DIE ETIELHEKSANOAAT IN DIE KOMBINASIE VERMINDER 
VAN 1,0 MG/L TOT 0,5 MG/L IN DIE DAAROPVOLGENDE PROEWEo HIERDIE 
BEHANDELINGS IS ALMAL D.M.V. 'N VERGELYKINGSBEOOROELING DEUR DIE 
GEPAARDE VERSKILMETODE MET DIE ONTESTERDE SULTANA + ESTERS 
VERGELYK. 
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TABEL 16. DIE INVLOEO VAN WEGLATING OF BYVOEGING VAN SOMMIGE 
GEURSTOWWE OP DIE GEURKWALITEIT EN -INTENSITEIT 
VAN 'N ONTESTEROE SULTANABASISWYN 
1 • • 1 o • • • • 1 1 1 • 1 • • • •·• • e a 1 • • 1 G 1 1 • 1 1 1 • • 1 • • 1 1 • • o • 1 • • e • • e • 1 • • 1 • 1 1 • 1 1 • • e 
BEHANDELING :EIENSKAP:AANTAL:GEMIO :S AFl~ :MAKS:MIN: SKEEF :KURT: 
o.s.E. 
IUNUS IAA 
o.s.E. 
MINUS EC6 
OeS.E. 
MINUS NHA 
o.s.E. 
MINUS ECS 
'O.s.E. 
MINUS EC1D 
,o.s.E. 
MINUS 2-FEA 
o.s.E. 
+ 2 t~G/L IAA 
o.s.E. 
+ 1,5MG/L EC8 
KWAL 
INT 
KWAL 
INT 
KWAL 
INT 
KWAL 
INT 
KWAL 
INY 
KWAL 
INT 
KWAL 
INT 
KWAL 
INT 
KWAL 
INT 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
S.DS 
s.oo 
SeDO 
So64 
5.77 
6.oo 
5.27 
5.50 
5.64 
5.45 
So09 
4.95 
s.oo 
5.05 
5.64 
6.00 
Se36 
5.32 
1.so 
1.48 
1.48 
1.71 
1 • 1 1 
1.23 
1.45 
1.41 
1.53 
1.62 
1o48 
1.59 
1e31 
1.53 
1.26 
1o38 
1.40 
1o64 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
a 
7 
9 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
9 
7 
8 
3 
2 
2 
2 
4 
3 
2 
2 
3 
2 
2 
1 
2 
2 
3 
3 
2 
2 
.53 
-.27 
.27 
-.59 
.D3 
-.62 
.08 
-. 74 
-.02 
-.70 
-.61 
-.87 
-.39 
-.32 
-.76 
-.56 
-.,78 
-.33 
-.57 
-.40 
olD 
-.88 
-.77 
-.25 
-.o9 
.Dl 
-.49 
-.81 
-.25 
.2 3 
. -.56 
-l.D8 
-.34 
.69 
eD1 
-.85 
• • • • e • o • e • • e o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • e e e • • • • • • • • o 1 • o • • • • • • • • 
F(KWALITEITl - 1,D46 FCINTENSITEITl = 1,517 
KWALITEIT 0(0.05) = 1,31 VRYHEIOSGRAOE - 189 
INTENSITEIT 0(0.05) = 1,42 VRYHEIOSGRADE = 189 
*O.S.E. = ONTESTEROE SULTANA + ESTERS. 
ESTERS - 4,5 MG/L ISOAMIELASETAAT 
+ D,3 MG/L N-HEKSIELASETAAT 
+ 0,3 MG/L 2-FENETIELASETAAT 
+ 1,D MG/L ETIEL-N-HEKSANOAAT 
.• 1tD MG/L ETIEL-N-OKTANOAAT 
+ D,4 MG/L ETIEL-N-OEKANOAAT 
*O.S.E. IS AS VERGELYKINGSKONTROLE GEBRUIK. 
• • e • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • e • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a • • • • • • • • 
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3.4.3.3~ DIE EFFEK VAN TYDSVERLO~P TUSSEN TOEVOEGING EN EVALUERING 
DIE VOORAFGAANDE RESULTATE IS MET DIE UITSONDERING ~ VAN DIE IN 
PARAGRAAF 3.3.2. VERKRY D.MoV• VERGELYKINGSBEOORDELINGS. SODS 
VROEER AANGETOON IS, IS DAAR OOK GEBRUIK GEMAAK VAN DIE HEDONIESE 
KAART. DIE INVLOED VAN ESTERTOEVOEVOEGINGS OP GEURKWALITEIT EN 
-INTENSITEIT IS VERVOLGENS MET DIE HEDONIESE KAART BEPAAL. BY DIE 
OORSKAKELING NA 'N NUWE BEOORDELINGSMETODE IS OOK VAN 'N NUWE 
ESTERKOMBINASIE, SODS BY TABEL 17 AANGETOON WORD, GEBRUIK GEMAAK. 
DIE VERANDERING VAN DIE ESTERKOMBINASIE IS GEBASEER OP DIE 
BEVINDINGE WAT IN DIE VORIGE PARAGRAAF BESPREEK IS. 
DIE DATA WAT IN TABEL 17 AANGEBIED WORD, IS REEDS TEVORE ONDER' DIE 
PANEELEVALUASIE BESPREEK. 
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TABEL 17. DIE EFFEK VAN ESTERTOEVOEGINGS EN TYDSVERLOOP* OP DIE 
GEURKWALITEIT EN -INTENSITEIT VAN 9 N SULTANABASIS 
• • • • • • e • • • • • • • e • • • • • • ~ • • • • 1 • ~ • ~ • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 o • e • e • • 
BEHANDELING :EIENSKAP:AANTAL:GEMID ·: s AFW :MAKS:MIN: SKEEF :KURT: 
O.SULTANA KWAL 33 4.45 1.73 7 1 -.40 -.71 
INT 33 4.33 1.83 9 1 .21 -.19 
SULTANA KWAL 33 5.45 1.70 8 2 -.19 -.62 
INT 33 6.15 1.72 9 1 -.95 1.70 
O.SULTANA KWAL 33 5o 55 1o50 8 1 -.71 .84 
+ ESTERS INT 33 5.85 l.e64 9 2 -.27 -.32 OoSULTANA(2) KWAL 33 3=61 1.48 6 1 -.12 -.96 
INT 33 3.88 2.06 8 1 .38 -.63 SULTANA(2) KWAL 33 4.82 1.38 7 1 -.47 .o8 
INT 33 5.27 1.42 9 3 .44 -.19 
O.SULTANA KWAL 33 5.67 1.34 8 2 -.64 • 19 
+ ESTERS<2> INT 33 5.39 1.48 8 3 o12 -.80 
e & e • o • • 1 • o 1 e e • • 1 1 1 1 1 e • • • 1 • • 1 • 1 • • 1 • e 1 1 1 e • • • e 1 e • e e 1 • • • • 1 1 • • • • • a 1 • 1 • 
f(KWALITEIT> - 9,003 
KWALITEIT K.B.V. - 0,97 
F<INTENSITEIT> = 8,743 
P - D.D1 
KWALITEIT K.B.V. - 0,74 
KWALITEIT K.B.V. - 0,62 
INTENSITEIT K.s.v. - 1,08 
INTENSITEIT K.B.V. - 0,82 
INTENSITEIT K.s.v. - 0,69 
KWALITEIT D<o.o5> = 1,07 
INTENSITEIT 0<0.05) = 1,20 
ESTERS - 5,0 MG/L ISOAMIELASETAAT 
+ 0,3 MG/L N-HEKSIELASETAAT 
+ 0,3 MG/L 2-FENETIELASETAAT 
+ 0 1 5 MG/L ETIEL-N-HEKSANOAAT 
'+ 1,0 MG/L ETIEL-N-OKTANOAAT 
+ 0,4 MG/L ETIEL-N-DEKANOAAT 
* DIE WYNE WAT MET DIE <2> AANGEOUI 
ANDER DRIE, MAAR HULLE IS EERS NA 
o.SULTANA = ONTESTERDE SULTANA 
p - o.os 
p - 0.10 
p - 0.01 
P -·a.os 
p =·0.10 
VRYHEIDSGRADE -
VRYHEIDSGRADE -
192 
192 
IS, IS DIESELFDE AS DIE 
'N WEEK BY 00 C BEOORDEEL. 
1 1 • 1 e o • • • 1 • • • • • 1 1 • • a • • • • • • • 1 e • • 1 • • • • • • • e e • 4 • • • • • • • • o • • • • 1 1 • • • • • • • 
DIE F-WAARDE TOON OAT DAAR REDELIK GROOT VERSKILLE TUSSEN DIE WYNE 
T.o.v. GEURKWALITEIT BESTAAN. DIE ONTESTERDE SULTANAWYN, WAT EEN 
WEEK NA TOEVOEGING BEOORDEEL IS, WAS BAlE HOOGS BETEKENISVOL 
SWAKKER AS DIE SULTANAWYN WAT EERSTE BEOOROEEL IS EN DIE ONT-
ESTERDE SULTANAWYN + ESTERS. DIE WYNE MET DIE ESTERTOEVOEGINGS WAS 
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HOOGS BETEKENISVOL BETER CP=O,OS> AS DIE OOREENSTEMMENDE 
ONTESTERDE WYNE, MAAR GEENEEN VAN DIE TOEVOEGINGS HET 'N WYN 
GELEWER WAT BETEKENISVOL BETER WAS AS Dit OORSPRONKLIKE SULTANA 
NIE, TEN. SPYTE DAARVAN DAT HULLE BY BEIDE GELEENTHEDE HO~R 
GEMIDDELDE PUNTE BEHAAL HETo 
HIERDIE EKSPERIMENTE lOON EGTER ONOMWONDE OAT DIE TOEVOEGING VAN 
ESTERS BY 'N WYN WAARUIT DIE ESTERS AS 'N GROEP SELEKTIEF VERWYDER 
IS, WEER DIE ONTESTERDE PRODUK SE GEURKWALITEIT VERBETER HET TOT 
TEN MINSTE DIESELFDE PEIL AS DIE OORSPRONKLIKE WYN. 
OM TE BEPAAL OF DIE ESTERS MET VERLOOP VAN TYO, NA TOEVOEGING VAN 
DIE ESTERS AFNEEM, IS DIESELFDE WYNE WAARVAN DIE BEOORDELINGSDATA 
IN TABEL 17 GEGEE WORD, GASCHROMATOGRAFIES ONTLEED. TABEL 18 BEVAT 
DIE ONTLEDINGSDATA WAARUIT BLYK OAT DIE TOEGEVOEGDE ESTERS NIE 
NOEMENSWAARDIG OOR 'N PERIODE VAN EEN MAAND VERANDER HET NIE. DIE 
ONTLEDINGS IS BY 'N LATER GELEENTHEID OP ANDER MONSTERS HERHAAL EN 
DIE RESULTATE VAN HIERDIE BEPALINGS WORD IN TABEL 19 OPGESOMo DIE 
RESULTATE ONDERSTEUN DIE VORIGE BEVINOINGS EN IS IN OOREENSTEMMING 
MET DIE BEVINDINGE VAN ROBERTS EN CLAPPERTON (1978) WAT BEVIND HET 
OAT, ALHOEWEL DIE DREMPELWAARDES VAN VETSURE IN BIER TOEGENEEM HET 
MET TYDSVERLOOP NA TOEVOEGING DAARVAN, GEEN AFNAME IN DIE 
KONSENTRASIE VAN DIE VERBINDINGS O.M.V. ONTLEDINGS BESPEUR IS NIE. 
HULLE SKRYWE DIE VERHOGING IN DREMPELWAARDE WAT HULLE WAARGENEEM 
HET TOE AAN DIE DISPERSIE VAN DIE OLIERIGE VERBINOINGS IN DIE 
BIER. 
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TEN SPYTE DAARVAN OAT SOMMIGE BEOORDELAARS IN HIERDIE STUDIE 
AANGEDUI HET OAT DIE INTENSITEIT VAN DIE WYNE WAT 'N WEEK NA 
TOEVOEGING BEOORDEEL IS, LAER WAS AS DIE INTENSITEIT VAN DIE WYNE 
WAT ONMIDDELLIK NA TOEVOEGING BEOORDEEL IS, KON GEEN 
BETEKENISVOLLE VERSKILLE OP DIE PANEELGEMIDDELD VERKRY WORD NIE. 
HIERDIE RESULTAAT IS IN OOREENSTEMMING MET WAT VROEtR IN HIERDIE 
STUDIE BEVIND IS <PAR. 3.4.3.1.) 7 MAAR VERSKIL VAN DIE WAARNEMINGS 
VAN ROBERTS EN CLAPPERTON (1978>. DIE TYDPERK TUSSEN TOEVOEGING EN 
DIE BEPALING VAN DIE DREMPELWAARDES WORD NIE EKSPLISIET DEUR HULLE 
GENOEM NIE. 
DIE BEVINDINDINGS MET DIE GASCHROMATOGRAFIESE ANALISE HET DAARTOE 
GELEI OAT BESLUIT IS OM DIE MONSTERS DIE DAG VOOR DIE BEOORDELING 
OP TE MAAK EN DIE HERHALINGSBEOORDELING GEWOONLIK EEN WEEK LATER 
TE DOEN. 
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TABEL 18. DIE VERA~DERING IN ESTER -EN HO~RALKOHOLSAMESTELLING 
VAN DIE ONTESTERDE SULTANA EN ONTESTERDE SULTANA MET 
ESTERTOEVOEGINGS MET VERLOOP VAN TYD SOOS GASCHROMA-
TOGRAFIES OP VERSKILLENDE TYE BEPAAL IS 
---------------------------------------------~------------~----
-65 
WYN :EA :IBO :IAA :IAO :EC6 :NHA :NHO :EC8 :EC10:2FEA:2FEO: 
:HG/L:MG/L:MG/L:MG/L:MG/L:MG/L:MG/L:MG/L:MG/L:MG/L:MG/L: 
13/10/78: 
SULTANA ·:25,9:13,0:2,12:131,:0,68:0,08:0,86:1,46:0 9 38:0,08:9,62: 
O.SULTo :24,3:14,6:1,27:115,:0,37: TK :0,75:0,72:0,11: TK :7,32: 
O.S.E. :19,3:11,9:5,06:114,:0,59:0,30:0,74:1,42:0,26: TK :8,47: 
20/10/78: 
SULTANA :20,9:11,4:1,88:110,:0,62:0,07:0,79:1r33:0,25:0,08:8,47: 
SULTANA :25,6:12,1:2,17:125,:0,65:0,07:0,88:1,42:0,32:0,12:9s19: 
O.SULT. :20,1:10,1:1,16:106,:0,31: TK :0,75:0,72:0,12: TK :8,82: 
. -
. 
o.s.E. :37,5:10,9:4,90:111,:0,5a:0,29:D,72:1,S6:o,26:o,41:8,72: 
o.s.E. :15,1:10,1:5,16:113,:0,61:0,31:0,76:1,39:o,32:o,4a:9,10: 
11/11/78: 
SULTANA :33,9:21,5:1,99:157,:0,63:0,05:0,86:1,38:0,22: TK :9,64: 
O.SULT. :23,5:11,5:1,19: 98,:0,32: TK :0,68:0,76:0,16: TK :9,90: 
OoSoE. :19,1: 7,7:5,07: 84,:0,56:0,29:0,57:1,28:0,40: TK :8,82: 
------------------------------~------------~--------------------
EA - ETIELASETAAT 
IBO - ISOBUTANOL 
IAA - ISOAMIELASETAAT 
lAO - ISOAMIELALKOHOL 
EC6 - ETIELHEKSANOAAT 
NHA - N-HEKSIELASETAAT 
NHO - N-HEKSIELALKOHOL 
EC8 - ETIELOKTANOAAT 
EC10 - ETIELDEKANOAAT 
2FEA - 2-FENETIELASETAAT 
2FEO - 2-FENETIELALKOHOL 
O.SULT. - ONTESTEROE SULTANA 
o.s.E. - ONTESTERDE SULTANA PLUS ESTERS 
(VERVOLG OP DIE VOLGENDE BLADSY) 
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TK = TE MIN OM TE REGISTREER. 
DIE WYNE WAARVAN DIE ONTLED!NGS 
EKSTRAKSIES VAN DIESELFDE wYN 
EKSTRAKSIES KAN VOORKOMe DIE 
ISOBUTANOL IS BAIE GROOT, 
GEGROEPEER IS, IS DUPLIKAAT-
EN TOON DIE VARIASIE WAT IN 
VARIASIE BY ETIELASETAAT EN 
----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------~--------------
TABEL 19. DIE VERANDERING IN ESTER -EN HOERALKOHOLSAMESTELLING 
VAN DIE ONTESTERDE SULTANA EN ONTESTERDE SULTANA MET 
ESTERTOEVOEGINGS MET VERLOOP VAN TYD SOOS GASCHROMA-
TOGRAFIES OP VERSKILLENDE TYE BEPAAL IS 
---------------------------------------------------------------
WYN :EA :IBO :IAA :IAO :EC6 :NHA :NHO :EC8 :EC10:2FEA:2FEO: 
:MG/L:MG/L:MG/L:MG/L:MG/L:MG/L:MG/L:MG/L:MG/L:MG/L:MG/L: 
11/12/78: 
O.SULT. :13,3:14,5:0,16:113,:0,35:0,08:0,36: TK :0,52: 
O.SULT. :14,0:15,5:0,18:117,:0,36:0,07:0,35:0,08:0,59: 
o.s.E. :15,9:18,1:4,97:127,:0,4u:1,20:o,5o:1,17:o,43: 
o.s.E. :15,2:17,4:4,85:124,:o,39:1,o8:o,5o:1,14:o,39: 
19/12/78: 
n~ : 8 t 48: 
TK :8,59: 
TK : 8 ' 1 5 : 
TK : 8 ' 8 1 : 
o.SULT. :15,1:17,8:0,18:108,:0,07: TK :0,49:0,13:0,07:0,08:7,03: 
: ' 
SULTANA :31,6:18,6:1,78:114,:0,56: TK :0,57:1,20:0,22:0,33:7,04: 
SULTANA :28,2:17,3:1,69:102,:0;54:0,05:0,56:1,14:0,23:0,31:5,52: 
o.s.E. :14,0:17,6:4,66: 93,:0,37:1,06:o,3o:o,99:o,1o:o,36:6,38: 
o.s.E. :15,2:19,3:4,98:106,:o,39:1,o8:0,2S:U,97:0,11:0,41:7,02: 
----------------------------------------------------------------EA - ETIELASETAAT 
ISO - ISOBUTANOL 
IAA - ISOAMIELASETAAT 
IAO - ISOAMIELALKOHOL 
EC6 - ETIELHEKSANOAAT 
NHA - N-HEKSIELASETAAT 
NHO - N-HEKSIELALKOHOL 
EC8 - ETIELOKTANOAAT 
EC10 - ETIELOEKANOAAT 
2FEA - 2-FENETIELASETAAT 
2FEO - 2-FENlTIELALKOHOL 
O.SULT. - ONTESTERDE SULTANA 
(VERVOLG OP DIE VOLGENDE BLADSYi 
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O.S.E. = ONTESTERDE SULTANA PLUS ESTERS 
TK = TE MIN OM TE REGISTREER. 
DIE ~YNE WAARVAN DIE ONTLEDINGS GEGROEPEER IS, IS 
DUPLIKAATEKSTRAKSIES VAN DIESELFDE WYN EN TOON DIE VARIASIE WAT IN 
EKSTRAKSIES KAN VOORKOM. DIE VARIASIE BY ETIELASETAAT EN 
ISOBUTANOL IS BAIE GROOT. 
----------------------------------------------------------------
3.4.3.4. DIE EFFEK VAN DIE MEDIUM OP DIE BYDRAE VAN DIE ESTERS 
SOOS IN DIE INLEIDING AANGEDUI IS, IS DIE MEDIUM WAARBY DIE 
TOEVOEGINGS GEMAAK WORD VAN BAIE GROOT BELANG A.G.V. DIE 
WISSELWERKING WAT TUSSEN DIE VERSKILLLENDE KOMPONENTE BESTAAN. BO 
EN BEHALWE DIE WISSELWERKING TUSSEN DIE GEURKOMPONENTE WAARNA 
REEDS IN DIE INLEIDING VERWYS IS, IS DAAR GETUIENIS VAN DIE EFFEK 
VAN KONSENTRASIEWISSELING OP DIE GEURINDRUK VAN ENKELE GEURSTOWWE. 
PALAMAND (1974) WAT DIE GEURINDRUKKE VAN VERSKILLENDE KOMPONENTE 
IN VERSKEIE MEDIA ONDERSOEK HET, DUI AAN OAT 2-NONENAL BY 0,1 
MIKROGRAM/L 'N KARTONAGTIGE GEURINDRUK EN BY 0,3 MIKROGRAM/L 'N 
VETAGTIGE, LEERAGTIGE GEUR AAN biER GEE. DIESELFDE VERBINDING HET 
OOK VERSKILLENDE GEURE TEEN DIESELFDE KONSENTRASIE IN VERSKILLENDE 
MEDIA. DIE MEDIA WAT HY GEBRUIK HET, WAS LUG, WATER, 5% ALKOHOL 
SOORTGELYKE WERK IS DEUR PARLIMENT, CLINTON £N 
SCARPELLINO (1973) GEDOEN. hULLE HET DIESELFDE GEVOLGTREKKINGS MET 
TRANS-2-NONENAL T.O.V. KONSENTRASIEWISSELING GEMAAK AS PALAMAND. 
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DAAR KAN DUS VERWAG ~ORO OAT ANDER VERBINDINGS WAT BY VERSKILLENDE 
MEDIA GEVOEG WORD OOK VERSKILLENDE GEURINDRUKKE IN HIERDIE MEDIA 
MAG LEWER. DIE KONSENTRASIE WAARTEEN DIT TOEGEVOEG WORD, MAG OOK 
~N ROL SPEEL. OM DUS TE BEPAAL WAT "DIE EFFEK VAN DIE MEDIUM OP DIE 
TOEVOEGING VAN 'N MENGSEL VAN ESTERS IS, IS DIE KWALITEITSBYDRAE 
VAN 'N SPESIFIEKE ESTERKOMBINASIE <DIE SAMESTELLING WORD BY DIE 
TABELLE WEERGEGEEl TEEN VERSKILLENDE KONSENTRASIES OP SULTANAWYN 
EN TWEE HANDELSWYNE <STEEN EN HANEPOOTJ ONDERSOEKe DIE RESULTATE 
VAN DIE BEOORDELINGS WORD IN TABELLE 20 EN 21 GEGEE. DIE WYNE IS 
ONTESTER EN DIE ESTERS IS TEEN TWEE KONSENTRASIEPEILE TOEGEVOEG. 
DIE ONTESTERDE SULTANA- EN DIE STEENWYNE HET BEIDE OP KWALITEIT 
BAlE LAE PUNTE <2.7 UIT 9) BEHAAL. BEIDE IS BAIE HOOGS 
BETEKENISVOL SWAKKER AS DIE OORSPRONKLIKE WYN. HOEWEL DIT OOK DIE 
GEVAL WAS BY DIE HANtPOOTWYN, WAS DIE GEURKWALITEIT VAN DIE 
ONTESTERDE HANEPOOTWYN NIE SO LAAG <S.S ·UIT 9) AS IN DIE GEVAL VAN 
DIE ONTESTERDE SULTANA- EN STEENWYNE NIE. DIT KAN WAARSKYNLIK 
DAARAAN TOEGESKRYWE ~ORO OAT DIE ONTESTERDE HANEPOOTWYN NOG 'N 
DUIDEL!K WAARNEEMBARE MUSKAATGEUR GEHAD HET, M.A.w. DIE MUSKAAT 
AROMASTOWWE IS KLAARBLYKLIK NIE BAIE DOELTREFFEND DEUR DIE 
FREONEKSTRAKSIE VERWYDER NIE. 
'N ESTERMENGSEL WAARVAN DIE SAMESTELLING BY DIE TABELLE GEGEE 
WORD, IS TEEN VERSKILLENOE KONSENTRASIES BY DIE DRIE ONTESTERDE 
MEDIA GEVOEG. BY DIE SULTANA- EN DIE STEENWYNE HET DIE LAAGSTE 
KONSENTRASIETOEVOEGING REEDS 'N BAIE HOOGS BETEKENISVOLLE 
VERBETERING T.o.v. DIE GEURKWALITEIT TOT GEVOLG GEHAD, TERWYL DIT 
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BY DIE HANEPOOTWYN 9 N HOOGS SETEKENISVOLLE VERBETERING VAN DIE 
GEURKWALITEIT TEWEEGG~BRING HET. IN DIE GEVALLE WAAR DIE 
KONSENTRASIEPEILE VAN DIE ESTERS VERHOOG IS TOT EEN EN 'N HALWE 
MAAL EN T~EE MAAL DIE OORSPRONKLIKE· UITGANGSKONSENTRASIE IN DIE 
ONTESTERDE SULTANAWYN, IS DIE KWALITEIT VERDER VERHOOG. DIE 
DUBBELE DOSIS ESTERS HET 'N KWALITEITSVERHOGING TEWEEGGEBRING WAT 
BETEKENISVOL BETER <P=D.lO) WAS AS DIE KWALITEITSVERBETERING WAT 
DEUR DIE ENKELDOSIS VEROORSAAK IS. 
BY DIE STEENWYN WAS DAAR OOK 'N HOOGS BETEKENISVOLLE VERBETERING 
IN DIE GEURKWALITEIT MET DIE VERHOGING IN ESTERKONSENTRASIE, MAAR 
BY DIE HANEPOOTWYN HET DIE WISSELING VAN ESTERPEILE NIE 'N 
BETEKENISVOLLE VERSKIL TEWEEGGEBRING NIE. SOORTGELYKE RESULTATE 
AS HIERDIE IS VERKRY IN 'N HERHALINGSBEOORDELING MET 'N GROTER 
PANEEL~ DIE RESULTAAT VAN LG. BEOORDELING WORD IN TABEL 22 
WEERGEGEE. DIE FEIT OAT DIESELFDE RESULTATE IN 'N HERHALINGS-
BEOORDELING 
ESTERS TOT 
VERKRY IS, MAAK DIE GETUIENIS VAN DIE BYDRAE VAN DIE 
WYNKWALITEIT BAIE STERKER AS WAT DIE BETEKENIS-
VOLHEIDSTOETSE IN DIE TWEE TABELLE AANDUI. 
DIT IS DUS DUIDELIK OAT DIE ESTERSVERHOGINGS WEL DIE GEURKWALITEIT 
VAN DIE ONTESTERDE WYNE VERBETER HET. DIT IS NAAS DIE RESULTATE IN 
PARAGRAAF 3.4.1. DIE EERSTE STERK BEWYS VAN DIE POSITIEWE BYDRAE 
VAN DIE ESTERS. 'N MOONTLIKE VERKLARING VIR DIE SWAKKER GETUIENIS 
VAN DIE POSITIEWE BYDRAE VAN DIE ESTERS IN VOORAFGAANDE PARAGRAWE, 
IS OAT DIE VORIGE RESULTATE MET DIE VEELVOUDIGE VERSKILMETODE 
INGESAMEL IS EN HIERDIE LAASGENOEMDE RESULTATE MET BEHULP VAN DIE 
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HEDONIESE KAART. 'N VERDERE MOONTLIKHEID IS OAT DIE AANPASSING VAN 
DIE ESTERKOMBINASIE, SOWEL AS DIE ESTERKONSENTRASIEVERHOGING, 
DAARTOE GELEI HET. WAARSKYNLIK IS DIT OOK 'N GESAMENTLIKE EFFEK 
VAN AL DRIE DIE AANPASSINGS. 
• e 1 • 1 ~ • 1 1 e a • 1 e 1 1 e 1 1 a 1 1 1 1 • 1 e • e e • • 1 1 • e 1 o 1 1 • a 1 1 1 • e 1 1 1 1 1 1 1 • 1 1 • o e 1 o o 1 1 
TABEL 20. DIE INVLOED VAN KONSENTRASIEWISSELING VAN DIE ESTERS OP 
DIE GEURKWALITEIT EN -INTENSITEIT VAN 'N ONTESTERDE 
SULTANA 
• • • • • 1 • o • o £ 1 1 1 1 1 1 1 • • 1 1 1 • 1 1 1 • e e 1 • o • • 1 1 s 1 • • 1 1 • 1 • • • • e e e 1 • e • • ~ 1 • • • 1 • 1 
BEHANDELING :EIENSKAP:AANTAL:GEMID : s AFW :MAKS:MIN: SI\EEF :1\URT: 
O.SULTANA KWAL 10 2.70 1.16 IJ 1 -.29 -1e24 
INT 10 4.90 2.73 9 1 • 18 -1.22 
O.SULTANA KWAL 20 3.50 . 1.73 7 1 • 37 -.86 
+ ETIELESTERS INT 20 4.10 1o94 8 2 .52 -1~03 
O.SULTANA KrJ A L 20 s.ou le34 7 2 -.14 -.13 
+ ESTERS INT 20 5.15 1.46 8 2 olS P29 
O.SULTANA .KWAL 20 5.50 1.50 7 2 -.81 -.40 
+ 1 '5 X ESTERS INT 20 So25 lo65 8 3 .24 -1.20 
O.SULTANA KWAL 20 s.ao lo32 8 3 -.75 .06 
+ 2 X ESTERS INT 20 6.70 lo34 9 5 c43 -.87 
1 1 1 1 1 1 • 1 1 1 1 • • 1 • 1 1 • • • • 1 • • 1 1 • • e 1 1 1 • 1 1 o 1 1 c • e 1 $ 1 • • • 1 • • • 1 • • • e • • 1 • 1 1 e ~ • 
F<KWALITEIT> - 12,752 F<INTENSITEIT> = 5,603 
KWALITEIT K.B.V. - 1,21 P - O.Oi 
KWALITEIT K.B.v. - 0,91 P - 0.05 
KWALITEIT K~B.V. - 0,76 P - 0.10 
INTENSITEIT K.B.V. - 1,47 P - 0.01 
INTENSITEIT K.B.V. - 1,11 P - 0.05 
INTENSITEIT K.B.V. - 0,93 P - 0.10 
KWALITEIT D<0.05> = 1,63 VRYHEIDSGRADE - 85 
INTENSITEIT 0<0.05) = 1,63 VRYHEIDSGRADE - 85 
ESTERS - 5,0 MG/L ISOAMIELASETAAT 
+ 0,3 MG/L N-HEKSIELASETAAT 
+ 0,3 MG/L 2-FENETIELASETAAT 
+ ETIELESTERS = 0,5 MG/L ETIEL-N-HEKSANOAAT 
+ ·1,0 MG/L ETIEL-N-OKTANOAAT 
+ ·0,4 MG/L ETIEL-N-DEKANOAAT 
Q.SULTANA = ONTESTERDE SULTANA 
1,5 X ESTERS : EEN EN 'N HALF MAAL DIE GEGEWE ESTERS 
2 X ESTERS = TWEE MAAL DIE GEGEWE ESTERS 
• • • • • • • • o • 1 o • • • e • ~ • • • • • • • c • • • • e • • • • • e • • • • • • ~ c e • • • • a • a e • • e • e • o • • • • 
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• • 1 • I e • • 1 e 1 • • • • • • • • 1 • • o • e 1 e • • • • e·e e e • • c 1 o o e ~ 1 t 1 e e o c 1 ~ e 1 • e • c e 1 • • 1 o • 
TABEL 21. DIE UITWERKING VAN VERSKILLENDE ESTERKONSENTRASIES OP 
DIE GEURKWALITEIT EN -INTENSITEIT VAN ONTESTERDE 
STEEN EN HANEPOOT 
I I I • 1 • e • o 6 G • 1 1 • • • e e 1 1 • • e o o o • • c e 1 1 1 1 • ., • 1 c e 1 e 1 o e , 1 o • 4 e • , 1 1 1 e 1 1 0 1 • 1 ~ 1 
BEHANDELING :EIENSKAP:AANTAL:GEMID :S AFW :MAKS:MIN: SKEEF :KURT: 
O.STEEN KWAL 22 2.77 1.34 6 1 • 79 -eOl 
INT 22 So09 2.07 8 2 -.06 -1.19 
O.HANEPOOT KWAL 22 5.50 1.68 8 2 -.46 -.96 
INT 22 5.77 1.31 8 4 -.22 -1.28 
STEEN KWAL 22 5.45 2.30 9 2 .02 -1.21 
INT 22 6.68 1.17 8 4 -1.00 .39 
HANEPOOT KWAL 22 7.36 1.36 9 4 -1.49 1.37 
INT 22 7.82 1.14 9 5 -.63 -.26 
O.STEEN KWAL 22 4.41 1.14 6 2 -.26 -.76 
+ ESTERS !NT 22 5.09 1.38 7 2 -.so -.51 
OcSTEEN KWAL 22 5.59 1.65 8 3 -.29 -1.27 
+ 2 X ESTERS INT 22 6.77 1.38 9 4 -.59 -.51 
O.HANEPOOT KWAL 22 6.68 1.59 9 2 -1.15 1.45 
+ ESTERS INT 22 6.64 1.65 9 1 -1.75 4e27* 
O.HANEPOOT KWAL 22 6.36 lo43 8 4 - .. 47 -.96 
+ 2 X ESTERS INT 22 7.05 1.36 9 4 -.43 -.47 
1 1 1 • 1 1 1 1 c o & 1 1 1 1 • e 1 • 1 • 1 • 1 • • e • • G 1 1 1 1 • e 1 • • • • • • • • 1 e 1 • 1 1 • 1 • 1 • • • 1 • • • e 1 1 
F<KWALITEIT> - 17,565 F<INTENSITEIT> - 9,620 - -
KWALITEIT Kc8oVo - 1,24 p - o.o1 
- -
KWALITEIT· K.a.v. - 0,94 p - o.os 
- -
K~lALITEIT K.B.V. - 0,79 p - DolO - -
INTENSITEIT K.B.V. - 1' 13 p - o.o1 - -
INTENSITEIT K.B.\i. - 0,86 p - 0.05 -
-
INTENSITEIT K.B.Ve - 0,72 p - 0.10 -
-
KWALITEIT 0(0.05) - 1,46 VRYHEIDSGRADE - 168 
- -
INTENSITEIT 0(0.05) - 1,33 VRYHEIDSGRADE - 168 
- -
O.STEEN - ONTESTERDE STEEN 
-
OoHANEPOOT - ONTESTERDE HANEPOOT 
-
2 X ESTERS - 'N DUBBELE DO SIS VAN ONDERSTAANDE KONSENTRASIES -
ESTERS - 5,0 MG/L ISOAMIELASETAAT 
-
+ 0,3 MG/L N-HEKSIELASETAAT 
i· 0,3 MG/L 2-FENETIELASETAAT 
+ o,s MG/L ETIEL-N-HEKSANOAAT 
+ 1,0 MG/L ETIEL-N-OKTANOAAT 
+ 0,4 MG/L ETIEL-N-DEKANOAAT 
1 1 • • • o • • • • o e • o • o • • • • o • • • c • • • • • • o • • ~ • • • e • e • • • c o o • • s • • • • • • • • • • • • • • • 
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I • • e e • e e 1 o o o • • e o • o c o • e 1 • o • • ~ • • o ~ • ~ • • G • 1 e o • • 1 1 1 • 1 1 1 • e • e • 1 • 1 • e 1 o e ~ • 
TABEL 22. DIE UITWERKING VAN DIE TOEVOEGING VAN ESTERS TEEN 
TWEE KONSENTRASIEPEILE OP DIE GEURKWALITEIT EN 
-INTENSITEIT VAN ONTESTERDE STEEN EN HANEPOOT 
8 • e e o • ~ e • • • & • • A • • • • • e ~ • e • c e • G c • o • e • • ~ • • • G • e • • e • • • • • 1 1 • • o • • 1 , • e • • o 
BEHANDELING :EIENSKAP:AP.NTAL:GEMID ·:S AFl~ :MAKS:MIN: SKEEF :KURT: 
STEEN 
O.STEEN 
O.STEEN 
+ ESTERS 
O.STEEN 
+ 2 X ESTERS 
O.HANEPOOT 
HANEPOOT 
OcHANEPOOT 
+ ESTERS 
O.HANEPOOT 
+ 2 X ESTERS 
KWAL 
INT 
KWAL 
INT 
KWAL 
!NT 
KWAL 
INT 
KWAL 
INT 
KWAL 
INT 
KWAL 
INT 
KWAL 
INT 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
6.04 
6&21 
3.39 
4o21 
4.36 
4.75 
4.96 
6.18 
4e57 
5.07 
6.61 
7.29 
5.tt3 
5.68 
6.18 
6.57 
1.20 
1e23 
1.66 
2.03 
1.97 
1.78 
1.82 
2.07 
2o27 
2.07 
1.81 
1.63 
1.50 
1.33 
1.74 
1.55 
9 
9 
7 
7 
8 
7 
8 
9 
8 
8 
9 
9 
7 
7 
9 
9 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
3 
2 
1 
0 32 
• 32 
.19 
.oo 
-.27 
-.66 
-.40 
-1.05 
,02 
-.40 
-.35 
-1.20 
-.56 
-.72 
-.41 
-1.50 
-.33 
.13 
-.67 
-1.20 
-.69 
-.39 
- .. 17 
.76 
-1.17 
-.76 
-1.01 
1e21 
-1.00 
-.ss 
-.31 
4.16 
• e • • ~ • e 1 1 • 8 • • e • • • • • • 1 & e • 1 • • 1 e • • 1 e • • 1 1 ~ • 1 e • • • • • • • 1 1 • 1 1 1 • • • • • 1 e • 1 • o 
FlKWALITEIT> - 10,348 F<INTENSITEIT> - 9,596 -
-KWALITEIT K.B.\i. - 1,22 p - o.o1 -
-KWALITEIT K.s.v. - 0,92 p - o.os -
-KWALITEIT· K.s.v. - 0,78 p - 0.10 - -
INTENSITEIT K.B.V. - 1,20 p - 0.01 -
-INTENSITEIT K.B.Ii. - 0,91 p - o~o5 -
-INTENSITEIT K.s.v. - 0,76 p - OdD -
-KWALITEIT D<o.os> - 1,44 VRYHEIDSGRADE - 216 -
-INTENSITEIT 0(0.05} - 1 '41 VRYHEIDSGRADE - 216 -
-O.STEEN - ONTESTERDE STEEN 
-
O.HANEPOOT - ONTESTERDE HANEPOOT -
2 X ESTERS - 'N 
-
DUSBELE DO SIS VAN ONDERSTAANDE KONSENTRASIES 
ESTERS - s,o MG/L I SOAIHELA SE TAAT 
-
+ 0,3 MG/L N-HEKSIELASETAAT 
+ 0,3 MG/L 2-FENETIELASETAAT 
+ o,s t·1G/L ETIEL-N-HEKSANOAAT 
+ 1,0 MG/L ETIEL-N-OKTANOAAT 
+ 0,4 MG/L ETIEL-N-DEKANOAAT 
• • 1 • r. 1 • • 1 • • o e • e • 1 • • • • • • • c • • • • e e • • 1 • 1 • • • • • • • • • • • • • e • • • e • • • 1 • • o • • • • 
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3.4.4. DIE BYDRAE VAN DIE ASETAATESTERS TOT WYNGEUR 
3.4.4.1 •. DIE BYDRAE VAN 'N ~1ENGSEL. VAN ASETATE TOT WYNGEUR 
TEN EINDE DIE INVLOED VAN DIE ASETATE OP WYNGEUR TE ONDERSOEK, IS 
DIE ASETAATESTERS VAN ETANOL, ISOAMIELALKOHOL, N-HEKSANOL EN 
2-FENETANOL GEEVALUEER. HIERDIE ASETAATESTERS KOM DIE MEESTE IN 
WYNE VOOR EN MAG O.A. VERANTWOORDELIK WEES VIR DIE VRUGTEGEURE IN 
WYNEt WANT HIERDIE VERBINDINGS HET, MET DIE UITSoNDERING VAN 
ETIEL- EN FENETIELASETAAT, TIPIESE VRUGTEGEURE <ENGAN (1974)). DIE 
GEURINVLOED VAN ETIEL- EN FENETIELASETAAT WORD LATER AFSONDERLIK 
BEHANDEL. VIR DIE EVALUERING VAN DIE INVLOED VAN DIE ASETATE IS 'N 
KOMBINASIE VAN HIERDIE 'vERBINDINGS GENEEM, WAARIN DIE KONSENTRASIE 
VAN DIE VERBINDINGS DIESELFDE WAS AS IN DIE VORIGE PROEWE, WAAR 
DIT IN KOMBINASIE MET ANDER ESTERS GEEVALUEER IS. DIE 
KONSENTRASIES WORD AS 'N VOETNOTA VAN TABEL 23 GEGEE. AANVANKLIK 
IS DIE EFFEKTE VAN DIE KOMPONENTE ENKELVOUDIG GETOETS, MAAR OMDAT 
DAAR, SODS VROEER IN PARAGRAAF 3.4.3.2. AANGETOON IS, GEEN 
POSITIEWE OF NEGATIEWE EFFEKTE VASGESTEL KON WORD NIE, IS HULLE 
GESAMENTLIK EN IN KOMBINASIES MET ANDER ESTERS BY 'N BASISMEDIUM 
GEVOEG EN BEOORDEEL. ALHOEWEL DAAR UIT DIE VER-
GELYKINGSBEOORDELINGS GEEN AANDUIOINGS VAN KWALITEITSSYDRAE VAN 
SPESIFIEKE GEURKOMPONENTE WAS NIE, HET BEOORDELINGS MET BEHULP VAN 
DIE HEDONIESE KAART WE~ VERSKILLE OPGELEWER. TABEL.23 BEVAT DIE 
RESULTATE VAN 'N BEOORDELING WAAR DRIE VAN DIE ASETAATESTERS, WAT 
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HIERBO GENOEM IS, TEEN TWEE KONSENTRASIEPEILE MET BEHULP VAN DIE 
HEDONIESE KAART AS 'N GROEP GEEVALUEER IS. DIE BYDRAE VAN DIE 
ASETAATESTERS IS DUIDELIK WAARNEEMBAAR WANNEER DIE 
EVALUERINGSPUNTE VAN DIE MONSTERS ~AARBY DIE ASETAATESTERS GEVOEG 
IS, VERGELYK WORD MET DIE MONSTER WAARBY GEEN ESTERS GEVOEG IS 
NIE. DIE GEMIDDELDE PUNT VIR DIE ONTESTERDE SULTANA WAS 3.10 
TEENOOR 6.10 EN 6.97 VIR DIE MONSTERS WAARBY DIE ASETAATESTERS 
GEVOEG IS~ DIE MONSTERS WAT DIE ASETAATESTERS BEVAT HET, HET 'N 
BETEKENISVOL BETER (D-STATISTIEK> GEUR GEHAD AS DIE ONTESTERDE 
SULTANAWYN WAARBY DIT GEVOEG IS. DAAR IS EGTER NIE 'N VERSKIL 
TUSSEN DIE TWEE KONSENTRASIEPEIL£ WAT GEEVALUEER IS NIEo OMDAT 
ISOAMIELASETAAT TEEN RELATIEF HOE KONSENTRASIES BOKANT DIE 
DREMPELWAARDE DAARVAN 
ONTSTAAN IN WATTER 
(0,16) IN WYNE VOORKOM, 
MATE ISOAHIELASETAAT VIR 
HET 
DIE 
DIE VRAAG 
WAARGENOME 
VERBETERING VERANTWOOROELIK IS, VERAL OOK, AANGESIEN AANGETOON IS 
OAT ISOAMIELASETAAT BY ROOIWYN <PINOTAGE> IN 'N BAIE GROOT MATE 
VIR DIE KENMERKENDE PINOTAGEGEUR VERANTWOORDELIK IS <VAN WYK 
1977>. HIERDIE VRAAG WORD LATER IN PARAGRAAF 3.4.4.3. BEANTWOORO. 
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TABEL 23~ DIE EFFEK VAN ESTERTOEVOEGINGS IN VERSKILLENDE KONSEN-
TRASIES OP DIE GEURKWALITEIT EN -INTENSITEIT VAN 
'N ONTESTERDE SULTANAWYN 
e • • • • • 1 1 1 • o • • • • • • • • 1 • s • e • • o • o • e o ~ • • • ~ o • e o • o • 1 • 1 • • 1 • • 1 e • • • • • • • • e 1 1 
BEHANDELING :EIENSKAP:AANTAL:GEMID : s AFW :MAKS:MIN: SKEEF :KURT: 
STEEN KWAL 29 5.48 1.68 8 1 -.57 o36 
INT 29 6.00 1.63 9 3 -.25 -.51 
O.SULTANP, KWAL 29 3.10 1.47 6 1 .16 -.61 
INT 29 3o83 le51 7 1 • 11 -.63 
SULTANA' KWAL 29 3.52 1.53 8 1 .61 o9J. 
INT 29 5.34 1.23 8 3 e 36 .10 
*O.S.E. KWAL 29 4.45 1.80 9 1 .23 .19 
INT 29 4.48 1.72 7 1 -.48 -.31 
*O.S.,EoX 1,5 KWAL 15 4.40 1o40 7 3 .69 -.68 
INT 15 5.87 1.55 8 2 -.96 .54 
*O.S.E.X 2 KWAL 29 5.31 1.93 9 2 .13 -.sa 
INT 29 6.31 1.65 9 3 -.17 -.60 
a. SULTANA KWAL 29 3.90 1.54 7 l • 18 . -. 6 7 
+ ETIELESTERS INT 29 5.03 1.88 8 1 -.31 -.91 
O.SULTANA KWAL 29 4.59 lo72 7 1 -.19 -.96 
+ ETIELESTERS(X2) INT 29 5.72 1.79 9 2 -.15 -.62 
O.SULTANA KWAL 29 4o76 1.86 1 1 -.42 -.85 
+ASETAATESTERS INT 29 6.10 1o82 9 3 -.as -.66 
O.SULTANA + KWAL 29 4o79 1.92 9 1 .42 -.10 
ASETAATESTERS(X2> INT 29 6.97 1o57 9 3 -.90 .78 
• 1 • 1 • • • • • 1 1 1 • o 1 e • • • • • • e c • 1 o • o • 1 e • • • • 1 • • 1 1 a 1 o • 1 • • • o • • 1 • • • • • 1 1 a • • 1 o 
f(KWALITEITJ - 5,234 F<INTENSITEITJ = 10,966 
KWALITEIT K.B.v.·- 1,17 P - Oc01 
KWALITEIT K.B.V. - 0,89 P - o.o5 
KWALITEIT K.B.v. - 0,75 P - 0.10 
INTENSITEIT K.B.V. - 1,12 P - 0.01 
INTENSITEIT KoBoVo - 0 7 85 P - 0.05 
INTENSITEIT K.B.V. - 0,72 P - 0.10 
KWALITEIT D<O.OS) = 1,37 VRYHEIDSGRADE - 224 
INTENSITEIT D<O.OS) = 1,32 VRYHEIDSGRADE - 224 
ESTERS = ASETAATEST~RS - S,O MG/L ISOAMIELASETAAT 
+ 0,3 MG/L N-HEKSIELASETAAT 
+ 0,3 MG/L 2-FENETIELASETAAT 
+ ETIELESTERS - 0,5 MG/L ETIEL-N-HEKSANOAAT 
+ 1,0 MG/L ETIEL-N-OKTANOAAT 
+ 0,4 MG/L ETIEL-N-DEKANOAAT 
DIE ANVV IS SLEGS OP DIE GELYKE AANTALLE GEDOEN. DIE STEEN EN 
DIE OoScE• X 1,5 WORD BLOOT VIR VERGELYKING INGESLUIT. 
*O.S.E. = ONTESTEROE SULTANA + ESTERS. 
*O~s.E.X 1,5 - ONTESTERDE SULTANA + ESTERS TEEN EEN EN 'N HALF 
(VERVOLG OP DIE VOLGENDE BLADSY> 
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3~4.4a2o DIE INVLOED VAN ETIELASETAAT OP WYNGEUR 
AANGESIEN ETIELASETAAT DIE ESTER IS WAT TEEN DIE HOOGSTE 
KONSENTRASIES IN WYNE AANGETREF WORD, IS DIT NODIG GEAG OM DIE 
INVLOED DAARVAN AFSONDERLIK TE EVALUEER. VIR DIE EVALUERING VAN 
DIE BYDRAE VAN ETIELASETAAT TOT GEURKWALITEIT IS DIT NODIG OAT DIE 
MEDIUM AS SODANIG 'N LAE ETIELASETAATKONSENTRASIE HET. 'N MEDIUM 
HAT 'N LAE ETIELASETAATKONSENTRASIE GEHAD HET, WAS DIE ONTESTERDE 
SULTANA. DIE ETIELASETAATKONSENTRASIE DAARVAN WAS CA~ 20 MG/L 
<TABELLE 18 EN 19). TEN EINDE DIE ETIELASETAAT SE INVLOED IN 
KOMBINASI~ MET ANDER ESTERS TE BEPAAL, IS NIE 'N NEUTRALE MEDIUM 
SOOS DIE ONTESTERDE SULTANA GEBRUIK. NIE, DOG OOK ANDER ESTERS 
DAARBY GEVOEGe SODOENDE KON MOONTLIK 'N MEDIUM VERKRY WORD WAT 'N 
AANVAARBARE KWALITEITSPUNT SOU ONTVANG EN WAT OOK MOONTLIKE 
NEGATIEWE EFFEKTE VAN DIE ETIELASETAAT OP DIE MEDIUM SOU KON 
ILLUSTREER. 
IN 'N STUDIE WAARIN DIE DREMPELWAARDE VAN ETIELASETAAT BEPAAL EN 
DIE WISSELWERKING DAARVAN MET DIASETIEL.IN 'N KUNSMATIGE WYNMEDIUM 
ONDERSOEK IS, HET SELFRIDGE EN AMERINE (1977) 'N DREMPELWAARDE 
VAN 18 MG/L VIR ETIELASETAAT GEVIND. DE WET (1978) VIND 'N 
DREMPELWAARDE VAN 12,27 DAARVOOR IN 'N WYNRESIDU, TERWYL MEILGAARD 
(1975) 'N OREMPELWAARDE VAN 30 MG/L IN BIER AANGEE. DIE 
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WAARNEEMBAARHEID VAN 'N VERBiNDING tDREMPELWAARDE) IS NIE NET 
AFHANKLIK VAN DIE SUIWERHEID DAARVAN NIE, MAAR OOK VAN DIE MEDIUM 
EN DIE SENSITIWITEIT VAN DIE BEOORDELINGSPANEEL. 
AANGESIEN DIT IN DIE LIG HIERVAN MOEILIK IS OM VOORAF TE BEPAAL 
PRESIES WAlTER KONSENTRASIE VAN DIE ETIELASETAAT KRITIES SAL WEES 
M.B.Te GEURKWALITEIT, IS DRIE KONSENTRASIES ETIELASETAAT BY DIE 
GENOEMDE MEDIUM GEVOEG, NL. 50, 100 EN 200 MG/L. 
UIT DIE RESULTATE, SOOS DIT SAAMGEVAT IS IN TABEL 24, IS DIE 
NEGATIEWE INVLOED VAN DIE ETIELASETAATTOEVOEGING BAlE DUIDELIK. 
DIE AFNAME IN KWALITEIT LOOP PARALLEL MET DIE TOENAME IN DIE 
KONSENTRASIE ETIELASETAAT. OAAR IS OOK 'N SKERP TOENAME IN DIE 
INTENSITEIT SOOS DIE ETIELASETAATKONSENTRASIE STYG. OP DIE 
GEMIDDELDE ~AARDES, SOOS VERKRY DEUR TWEE BEOORDELINGS MET 11 
BEOORDELAARS, IS DIT DUIDELIK OAT DIE TOEVOEGING VAN 50 MG/L 1 WAT 
HEELWAT BOKANT DIE DREMPELWAARDE <SOOS DEUR DE WET BEPAAL IS) IS, 
BLYKBAAR GEEN POSITIEWE OF NEGATIEWE UITWERKING GEHAD HET NIE. DIE 
TOEVOEGING VAN 100 MG/L HET REEDS 'N HOOGS BETEKENISVOLLE <P=o.os, 
K.B.V.> KWALITEITSVERLAGING EN INTENSITEITSVERHOGING 
TEWEEGGEBRING. VIR DIE 200 MG/L-TOEVOEGING IS 'N WAARDE VAN EEN 
UIT N~GE VIR 17 VAN DIE 22 BEOORDELINGS TOEGEKEN. SOOS UIT DIE 
lABEL BLYK, WAS DAAR EGTER EEN BEOORDE(AAR WAT BY EEN VAN DIE 
GELEENTHEDE 'N WAARDE VAN SES UIT NEGE AAN DIE WYN TOEGEKEN HETe 
DIE GROOT KONSENTRASIE VAN WAARDES BY EEN IS VERANTWOORDELIK VIR 
DIE GROOT POSITIEWE SKEEFHEID- EN KURTOSIS-WAARDES. 
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OMDAT DIE KONSENTRASIEGRENSE VAN ETIELASETAAT IN BG. EKSPERIMENT 
BAlE WYD GEKIES IS, IS HIERDIE ESTER VIR VERDERE EVALUERING OOK BY 
'N MEDIUM WAARVAN DIE ESTER- EN ETIELASETAATKONSENTRASIES VEEL 
LAER WAS, GEVOEG, DIE RESULTArE WORD IN TABEL 25 GEGEE. GEEN 
BETEKENISVOLLE VERSKILLE VIR DIE DRIE KONSENTRASIEPEILE WAT 
ONDERSOEK IS, IS VERKRY NIE. SOMMIGE BEOORDELAARS HET AAN DIE 
MONSTER MET DIE 50 MG/L ETIELASETAATTOEVOEGING BAIE LAE PUNTE 
TOEGEKEN EN DIE PANEELGEMIDDELD IS OOK LAER AS VIR DIE ANDER 
BEHANDELINGS. DIE EFFEK VAN ETIELASETAAT TEEN 50 MG/L WAS BY EEN 
GELEENTHEID EN IN EEN MEDIUM REEDS STERK NEGATIEF. DIT MOET EGTER 
IN GEDAGTE GEHOU WORD OAT IN DIE GEVAL WAAR 50 MG/L ETIELASETAAT 
BY DIE MEDIUM GEVOEG IS, DIE WERKLIKE KONSENTRASIE OP CA. 70 MG/L 
TE STAAN GEKOM HET, AANGESIEN DIE MEDIUM CA. 20 MG/L ETIELASETAAT 
BEVAT HET, SOOS HIERBO AANGETOON IS, 
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TABEL 24. DIE INVLOED VAN ETIELASETAAT OP DIE GEURKWALITEIT EN 
-INTENSITEIT VAN 'N SULTANAWYNMEDIUM 
• • • • • • e • ~ • • • o o • o • • • • • • • • e • o • e s e c • o • • e • o e o e • • e 1 • • G • • c • • • e 1 o • G o 1 • • • 
BEHANDELING :EIENSKAP:AANTAL:GEMID : s AFW :MAKS:MIN: SKEEF :KURT: 
o.s.E.xz K L~ A L 22 5.18 1.65 8 3 -.04 -1.38 
INT 22 6.18 1.62 9 3 -.44 -.57 
OeS.E.X2 KWAL 22 s.oo 1.38 7 2 -e22 -.47 
+ 50 MG/L ETAC INT 22 6.14 lo46 8 4 -.43 -1.33 
o.s.E.X2 KL~AL 22 3.18 2.13 8 1 ·82 -.51 
+ 100 MG/L ETAC INT 22 7.18 1.47 9 4 -.78 -.02 
O.S.EaX2 KWAL 22 lo41 1 olD 6 1 3.55 12.28* 
+ 200 MG/L ETAC INT 22 8.41 .73 9 7 -.79 -.68 
• e 1 1 1 • o • • • • • 1 • • • 1 • • ~ e • e o • • • e • o 1 • e a 1 c • • • • e • • • • • e • e u • e • • • • • • e • o • • • • 
F<KWALITEIT> - 26,585 F<INTENSITEITl - 13,512 
-
KWALITEIT K.B.V. - 1,28 P - o.o1 
-
KWALITEIT K.B.v. - 0,97 · P - o.os 
-
KWALITEIT K.BoV. - 0,81 P - 0.10 
-
INTENSITEIT K.B.V. - 1,08 P - 0.01 
INTENSITEIT K.a.v. - 0,82 P - 0.05 
INTENSITEIT K.a.v. - 0,68 P = 0.10 
KWALITEIT 0(0.05) = 1,27 VRYHEIDSGRADE - 84 
INTENSITEIT D<O.OS> = 1,08 VRYHEIDSGRAOE - 84 
O.SeEoX2 - ONTESTERDE SULTANA + ESTERS TEEN 2 MAAL DIE 
ONDERSTAANDE KONSENTRASIES. 
ETAC - ETIELASETAAT. 
ESTERS - 5,0 MG/L ISOAMIELASETAAT 
+ 0,3 MG/L N-HEKSIELASETAAT 
+ 0,3 MG/L 2-FENETIELASETAAT 
+ 0,5 MG/L ETIEL-N-HEKSANOAAT 
+ lfO MG/L ETIEL-N-OKTANOAAT 
+ 0,4 MG/L ETIEL-N-DEKANOAAT 
• • • • • • • • • • • • o • • • • • e • • • • • • e • a e • • • o • • o • c e • • ~ • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • o e 
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TABEL 25c DIE INVLOED VAN VERSKILLENDE ETIELASETAATKONSENTRASIES 
OP DIE GEURKWALITEIT EN -INTENSITEIT VAN 'N SULTANAWYN-
MEDIUM 
• 1 1 e 1 1 e ~ e o e e 8 o • o • e 1 e e • ~ e 1 o o 1 • • • • • • • • • • 1 • • ~ o o • o a 1 1 • o • c • • • • • • o 1 1 a • • 
BEHANDELING :~IENSKAP:AANTAL:GEMID : s AFW :MAKS:MIN: SKEEF :KURT: 
o.s.E. KWAL 29 4.69 2.14 9 1 .28 -.49 
INT 29 4e97 1e82 9 1 -.06 -.24 OoS.E. KWAL 29 4.48 1.98 9 1 .24 -.56 
+ 10 MG/L ETAC INT 29 4D79 1.70 7 1 -.25 -.77 0.5.E. · KWAL 29 4.24 1.72 7 1 -.17 - .. 82 
+ 30 MG/L ETAC INT 29 s.oo 1.63 7 1 -·1.02 .70 
o.s.E. KWAL 29 3.83 2~04 7 1 .16 -1.27 
+ 50 NG/L ETAC I NT 29 5.14 1.41 7 2 -.56 -.04 
• • • o o • • • • • • • • • • e • • e • • • • • e • e • • e • • o • • • • • • ~ • • • • o • • • • • e o • • 1 1 • • • • • e • • o 
F(KWALITEIT> = 1,020 F<INTENSITEIT> = 0,215 
O.S.E. = ONTESTERDE SULTANA + ESTERS 
ETAC = ETIELASETAAT 
ESTERS - 5,0 MG/L ISOAMIELASETAAT 
+ 0,3 MG/L N-HEKSIELASETAAT 
+ 0,3 MG/L 2-FENETIELASETAAT 
+ 0,5 MG/L ETIEL-N-HEKSANOAAT 
+ 1 9 0 MG/L ETIEL-N-OKTANOAAT 
+ 0,4 MG/L ETIEL-N-DEKANOAAT 
1 e • 1 • • • e • • • • • • • • • • • • • • e • c • 8 • e • • • • • • • 1 & • o • • c e • • • • o a • • • • • • • • • ~ a • • • • 
3.4.4.3. DIE BYDRAE VAN ISOAMIELASETAAT TOT WYNGEUR 
MET DIE UITSONDERING VAN ETIELASETAAT IS ISOAMIELASETAAT DIE ESTER 
WAT TEEN DIE HOOGSTE KONSENTRASIE IN WYNE AANGETREF WORD. IN 
WITWYN IS WAARDES VAN 10 MG/L AL AANGETOON, TERWYL DIT IN ROOIWYNE 
BOKANT 20 MG/L STYG (JOUBERT 1978>. DIE GEMIDDELDE WAARDE WAARTEEN 
DIE VERBINOING IN WITWYNE AANGETREF WORD, IS ONGEVEER 5 MG/L (VAN 
WYK 1976), 
DIE DREMPELWAARDE VAN ISOAMIELASETAAT IS ONGEVEER 0,16 IN 'N 
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WYNRESIDU (DE WET (1978}}. DIE KONSENTRASIES WAARTEEN DIT IN WYNE 
VOORKOM IS DUS VER BOKANT DIE OREMPELWAARDE DAARVAN SODAT VERWAG 
KAN WORD OAT DIT DIE WYNGEUR SAL BEfNVLOED. DIT WORD BEWEER OAT 
DIT SOMS AS SODANIG IN WITWYNE WAARNEEMBAAR IS.<VAN WYK 1978). 
DIT IS BEKEND OAT ISOAMIELASETAAT 'N NEGATIEWE EFFEK IN BIER HET 
<SITHO EN ARKIMA (1963), MAAR DIE WERKLIKE BYDRAE DAARVAN IN WYN 
IS NIE BEKEND NIE. 
DIE VOLGENDE EKSPERIMENTE IS UITGEVOER OM DIE BYDRAE VAN 
ISOAMIELASETAAT AS SODANIG TE BEPAAL. OMDAT GOEIE RESULTATE MET 
'N KONSENTRASIE VAN 5 MG/L ISOAMIELASETAAT VERKRY IS, IS HIERDIE 
KONSENTRASIE GEKIES AS BASIS VIR EVALUERING. TABEL 26 TOON DIE 
RESULTAAT VAN 'N TOEVOEGING VAN ISOAMIELASETAAT TEEN 'N VASTE 
KONSENTRASIE VAN 5 MG/L AS ENKELKOMPONENT EN IN KOMBINASIE MET DIE 
ETIELESTERS. DIE KWALITEITSVERSKILLE TUSSEN DIE DRIE MONSTERS WAS 
NIE BETEKENISVOL NIE, MAAR DIE INTENSITEIT VAN DIE MONSTER WAARBY 
GEEN ETIELESTERS SAAM MET DIE ISOAMIELASETAAT BYGEVOEG IS NIE, IS 
HOOGS BETEKENISVOL HO~R AS DIE INTENSITEIT VAN DIE MONSTER MET DIE 
LAE KONSENTRASIE ETIELESTERS. HIERDIE WAARNEMING DUI MOONTLIK OP 
'N ONDERDRUKKING VAN DIE ISOAMIELASETAATGEUR DEUR DIE ETIELESTERS. 
DIE INTENSITEIT VAN DIE MONSTER MET DIE DUBBELE DOSIS ETIELESTERS 
IS BYNA DIESELFDE AS DIE VAN DIE MONSTER WAARBY SLEGS 
ISOAMIELASETAAT GEVOEG IS. 'N VERGELYKING VAN DIE RESULTATE IN 
lABEL 23 MET DIE RESULTATE IN TABEL 26 LAAT BLYK OAT 
ISOAMIELASETAAT DIE GROOTSTE BYDRAE VAN DIE ASETAATESTERS TOT DIE 
WAARGENOME KWALITEITSVERBETERING GELEWER HET. HIERDIE RESULTAAT 
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IS EGTER TEE~STRYDIG MET DIE BEVINDING OAT DIE WEGLATING VAN 
ISOAMIELASETAAT NIE DIE WYNKWALITEIT BEfNVLOED HET NIE~ 
e • 1 • c • o • • • • • o 1 • • • • e o • e • • • e • • c o • • e • • • • • • c • • • • • • • & • • • • • e • c • • • • • • • • • 
TABEL 26 •. DIE BYDRAE VAN ISOAMIELASETAAT TOT DIE SEURKWALITEIT 
EN -INTENSITEIT VAN VERSKILLENDE MEDIA 
1 • • • • • • o o o o • • 1 e • • • • o 1 • o o o • • • • ~ • • a • 1 1 o 1 • • • 1 Q ~ • o 1 • e • • • • • • o •·• e 1 ~ 1 • • • 
BEHANDELING :EIENSKAP:AANTAL:GEMlD : s An~ :t-1AKS:MIN: SKEEF :KURT: 
OoSULTANA KWAL 30 4.83 1o64 8 2 .18 -1.19 
+ IAA INT 30 5.87 .90 8 5 .55 -.84 
OoSULTANA KWAL 30 4o20 1o52 7 1 .20 -.42 
+ IAA !NT 30 4.80 1o61 7 2 -.28 -1.03 
+ ETIELESTERS 
O.SULTANA K ~J A L 30 4.70 1o74 8 1 -.12 -.75 
+ IAA INT 30 5.73 1.41 8 3 .04 -1.15 
+ ETIELESTERS<X2> 
• • • • • • • • • • • • • • • • e • • • • • • • • • • • • • • • • o e • • • • • • • • • • • o • • • • e • • • • • o • • • • • e • 
F<KWALITEIT> - 1,247 F<INTENSITEIT> = 5,646 
INTENSITEIT K.B.V. - 0,91 P - 0.01 
INTENSITEIT K.B.Vo - 0,69 P = O.OS 
INTENSITEIT K.~.V. - 0,58 P = OalO 
INTENSITEIT D<0.0-5) = 0,83 VRYHEIDSGRADE - 87 
O.SULTANA = ONTESTERDE SULTANA 
IAA = 5,0 MG/L ISOAMIELASETAAT 
ETIELESTERS - 0,5 MG/L ETIEL-N-HEKSANOAAT 
+ 1,0 MG/L ETIEL-N-OKTANOAAT 
+ 0,4 MG/L ETIEL-N-DEKANOAAT 
ETIELESTERSCX2l = 'N DUBBELE DOSIS VAN DIE ETIELESTERS. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • & • • • • • • • • • • c • • • • • • • • • • • • • • • Q • • • • • • 
3.5. DIE EFFEK VAN 2-FENETIELASETAAT OP GEURKWALITEIT 
AANGESIEN IN LOODSPROEWE WAARGENEEM IS OAT 'N RELATIEF LAE 
2-FENETIELASETAATKONSENTRASIE (4,0 MG/L) GENEIG WAS OM DIE 
KWALITEIT VAN DIE WYN TE BENADEEL, IS TOEVOEGINGS VAN 4 MG/L 
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2-FENEliCLASElAAT BY lWEE MEDIA GEMAAK, SOOS IN lABEL 27 AANGElOON 
WORD. 2-FENETIELASElAAT WORD IN WITWYNE AANGETREF TOT EN MET 
KONSENTRASIES VAN 7,5 MG/L MET 'N GEMIDDELDE WAARDE VAN 0,24 MG/L 
<lABEL 1). DAAR KAN DUS VERWAG WORD· OAT Oil HOONTLIK WYNKWALITE!l 
KAN BENADEEL, AANGESIEN DIE DREMPELWAARDE DAARVAN IN 'N WYNRESIDU 
1,8 MG/L IS EN DIE GEURINDRUK VAN DIE VERSINDING NIE BAIE 
AANGENAAM IS NIE <EIE WAARNEMING>. TEN SPYTE DAARVAN OAT DIE 
ONTESTERDE SULTANA + 4 MG/L 2-FENIELETIELASETAAT HOOGS 
BETEKENrSVOL SWAKKER WAS AS DIE ANDER TWEE BEHANDELINGS, WAS DAAR 
NIE 'N STATISTIES BEDUIDENDE VERSKIL TUSSEN DIE KONTROLE EN DIE 
KONlROLE + 4 MG/L 2-FENETIELASETAAT NIE. 'N BAIE BELANGRIKE 
VERSKYNSEL WORD EGTER HIER GEILLUSTREER, NL. OAT ANDER KOMPONENTE 
<IN HIERDIE GEVAL VYF ESTERS> IN DIE MEDIUM BAIE DEFINITIEF DIE 
POSITIEWE OF NEGATIEWE EFFEK VAN 'N ANDER KOMPONENT KAN ONDERDRUK 
OF VERDOESEL. DIESELFDE ROL VAN DIE ESTERS KOM AAN DIE LIG IN 
TABEL 30 WAAR DIE ESTERS IN AL DIE MEDIA WAARBY DIT GEVOEG IS 'N 
POSITIEWE KWALITEITSBYDRAE GELEwER HET EN DIE MOONTLIKE NEGATIEWE 
.. "' EFFEKTE WAT DIE HOERALKOHOLE MAG HE, VERDOESEL HET. AANGESIEN DIE 
DATA IN TABELLE 27 EN 30 GELYKTYDIG INGESAMEL IS, IS 'N 
GESAMENTLIKE VARIANSIEANALISE DAAROP GEDOEN. 
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TABEL 27. DIE EFFEK VAN 2-FENETIELASETAAT OP GEURKWALITEIT EN 
-INTENSITEIT VAN ~N SULTANAWYNMEDIUM 
e e • • • e o • o • • • • 1 • o & 1 • • • • 1 • c o c • e • • • • o • 1 ~ 1 • • • • • • • 1 e • 1 e o e • • • 1 1 1 • e a • 1 1 o 
BEHANOELING :EIENSKAP:AANTAL:GEMIO : s FOUT:t1AKS:MIN: SKEEF :KURT: 
O.SULTANA + KWAL 28 5$21 1.55 8 1 -.06 .64 
ESTERS INT 28 So7l 1.18 8 4 .57 -.60 O.SULTANA + KWAL 28 3.29 1o72 6 1 .17 -1.34 
4 MG/L 2-FEA !NT 28 4.86 2el7 9 1 -.25 -.64 
o.s.E. + KWAL 28 4.82 1.85 8 1 -.24 -.94 
4 MG/L 2-FEA INT 28 5.64 1.57 8 1 -.68 .90 
• • • • • 0 • ~ o o e • • e • e • • e • o • 1 • • • • • • • • ~ ~ • • • • ~ • • o e • e • • • • a • ~ u e • • o • e • e o e • • & 
f(KWALITEIT> - 10,002 F<INTENSITEIT) = 0,775 
KWALITEIT K.B.V. - 1,07 P - 0.01 
KWALITEIT K.s.v~ - 0,81 P - o.as 
KWALITEIT K.a.v. - 0,68 P - 0$10 
KWALITEIT 0(0.05) = 1,35 
INTENSITEIT 0(0.05) = 1 9 50 
ESTERS - 5,0 MG/L ISOAMIELASETAAT 
+ 0,3 MG/L N-HEKSIELASETAAT 
+ 0,3 MG/L 2-FENETIELASETAAT 
+ O,S MG/L ETIEL-N-HEKSANOAAT 
+ 11 0 MG/L ETIEL-N-OKTANOAAT 
+ 0,4 MG/L ETIEL-N-DEKANOAAT 
O.SULTANA = ONTESTEROE SULTANA 
O.S.E. ·= ONTESTEROE SULTANA + ESTERS 
• e • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • e • • • • • • • • c • • • • • • • • • • • • e • • • • e • • e • • • • • • • • • • • • 
3.5.1. DIE INVLOED VAN 'N MENGSEL VAN ETIELESTERS OP WYNGEUR 
NET SOOS IN DIE GEVAL VAN DIE ASETAATESTERS IS DIE ET!ELESTERS OOK 
ALLEEN, AS 'N GROEP, GEEVALUEER OM DIE EFFEK OAARVAN OP 
WYNKWALITEIT TE BEPAAL. DIE ETIELESTERS VAN HEKSANOE- ,OKTANOE-
EN DEKANOESUUR IS ONDERSOEK. DIE RESULTATE WAT MET DIE ESTERS 
ALLEEN VERKRY IS, WORD IN TABELLE 20, 23 EN 26 WEERGEGEE. IN 
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TABEL 20 WORD DIE INVLOED VAN DI£ ETIELESTERS TEEN DIE EFFEK VAN 
AL SES ESTERS EN GEEN ESTERTOiVOEGINGS VERGELYKa DIE TOEVOEGING 
VAN ETIELESTERS ALLEEN HET 'N BETEKENISVOLLE VERBETERING VAN DIE 
WYNKWALITEIT TOT GEVOLG GEHAD - DIE INTENSITEIT VAN DIE MONSTER 
Irs SELFS LAER AS orE VAN DIE oNTESTERDE suLTANA. TEN SPYTE VAN 
HIERDIE VERBETERING WAS DIE MONSTER WAAR SES VERSKILLENDE ESTERS 
BYGEVOEG IS, BAIE HOOGS BETEKENISVOL BETER AS DIE MONSTER WAARBY 
SLEGS ETIELESTERS GEVOEG IS. HIERUIT IS DIT DUIDELIK OAT DIE 
ETIELESTERS IN HIERDIE STUDIE NIE DI~SELFDE ROL GESPEEL HET AS DIE 
ASETAATESTERS NIE. OAAR KAN EGTER NIE GETWYFEL WORD OAT HULLE WEL 
'N KWALITEITSBYORAE GEMAAK HET NIE, WANT DIE ASETAATESTERS ALLEEN 
HET NIE ALTYD DIESELFDE KWALITEITSBYDRAE GEMAAK AS WAT DIE SES 
ESTERS IN KOMBINASIE GEMAAK HET NIE (KYK TABEL 23), DIE 
KONSENTRASIEPEILE WAARTEEN DIT GE~VALUEER IS, WAS DIESELFDE AS IN 
DIE ESTERMENGSELS SOOS VROE~R BESPREEK IS. DIE SAMESTELLING VAN 
DIE KOMBINASIE WORD BY DIE TABELLE WEERGEGEE. DIE ETIELESTERS IS 
TEEN TWEE PElLE GEEVALUEER. DIE LAER PEIL STEM MIN OF MEER OOREEN 
MET DIE GEMIDDELDE KONSENTRASIE WAARTEEN HIERDIE ~ERBINDINGS IN 
WYNE AANGETREF WORD, TERWYL DIE HOER PEIL DUBBELD DAARDIE 
KONSENTRASIES VERTEENWOORDIG EN ONGEVEER GELYKSTAANDE IS AAN DIE 
BOONSTE GRENSE WAARBY HIERDIE VERBINDINGS IN WITWYN AANGETREF WORD 
(MARAIS, DU PLESSIS EN VAN ROOYEN (1978)). VOLGENS DIE 
ORGANOLEPTIESE EVALUERING WAT IN TA8EL 23 WEERGEGEE WORD, HET DIE 
ETIELESTERS 'N KWALITEITSVERBETERENDE EFFEK GEHAD EN MET TOENAME 
IN KONSENTRASIE HEl' HIEROIE EFFEK GROTER GEWORO. DIE HO~R PEIL 
WAARTEEN DIE VERBINOINGS GEEVALUEER IS, HET 'N KWALITEITS-
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VERBETERING TOT GEVOLG GEHAD WAT HOOGS BETEKENlSVOL CD STATISTIEK> 
BETER WAS AS DIE ONTESTERDE SULTANA WAARBY DIT GEVOEG IS. DIE 
RESULTAAT WAT VERKRY IS, HET AAN DIE VERWAGTING VOLDOEN, AANGESIEN 
DIE ESTERS AANGENAt~E GEURE HET. DIE ETIELHEKSANOAAT EN 
ETIELOKTANOAAT HET SKERPER GEURE AS DIE ETIELDEKANOAATc DAAR KAN 
.... VERWAG WORD OAT HULLE ~N KLEINER INVLOED AS DIE ASETATE SAL HE, 
OMDAT HULLE TEEN LAER KONSENTRASIES AANWESIG IS ONGEVEER 
TIENVOUDIG MINDER. DIE DREMPELWAARDES VAN HIERDIE VERBINDINGS IS 
EGTER BAlE LAAG, SO BV. HET ETIELHEKSANOAAT 'N DREMPELWAARDE VAN 
0,08 MG/L EN 'N SOET LEKKERGOEDAGTIGE GEUR. DIE KONSENTRASIES 
WAARTEEN DIT IN WYNE AANGETREF WORD IS OOK HEELWAT HOER AS DIE 
DREMPELWAARDE DAARVAN (TABEL 1). ETIELOKTANOAAT EN -DEKANOAAT WAT I 
SEIDE 'N DREMPELWAARDE VAN CA. 0,5 HET, CTABEL 2) KOM OOK IN WYNE 
VOOR TEEN KONSENTRASIES BOKANT HULLE DREMPELWAARDES. DIE 
KONSENTRASIE WAARTEEN ETIELDEKANOAAT IN HIERDIE EKSPERIMENT 
BYGEVOEG IS, WAS BY DIE LAE PEIL ONGEVEER BY DIE DREMPELWAARDE 
OAARVAN EN BY DIE HOE PEIL BOKANT DIE DREMPELWAARDE. TE HOE 
KONSENTRASIES VAN ETIELHEKSANOAAT MAG NADELIG WEES, ·soos VROEER 
REEDS AANGETOON IS. DIE KONSENTRASIES WAARTEEN DIE ESTERS IN 
HIEROIE EKSPERIMENT GEEVALUEER IS, WAS KWALITEITSVERBETEREND VIR 
HIERDIE MEDIUM; INSGELYKS VIR DIE SULTANAWYN WAARBY DIT AANVANKLIK 
TOEGEVOEG IS, SOOS IN TABEL 9 AANGETOON IS. 
3.5.2. DIE INVLOED VAN MOEROLIE OP DIE SULTANAWYN 
SOMMIGE BEOORDELAARS HET BEWEER DAT DIE WYNE WAARBY DIE ESTERS IN 
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'N RELATIEF HO~ KONSENTRASIE GEVOEG IS, 'N TE STERK ESTERAGTIGE EN 
DUS 'N KUNSMATIGE KARAKTER GEHAD HET. TEN EINDE HIERDIE PROBLEEM 
TE PROBEER OORKOM, IS BESLUIT OM 'N MEER KOMPLEKS£ GEURSTOFMENGSEL 
NL. MOEROLIE I.P.V. DIE ESTERMENGSEL TE GEBRUIK. 'N 
GASCHROMATOGRAFIESE ANALISE VAN DIE MOEROLIE HET GETOON OAT DIT 
HOOFSAAKLIK UIT ETIELOKTANOAAT (75,7%), HEKSIELASETAAT <14,3%>, 
OKTANOESUUR (5%) EN ETIELDEKANOA.AT <1,3%1 BESTAAN HET. SODS BLYK 
UIT TABEL 28 HET DIE MOE~OLIETOEVOEGING VAN VERSKILLENDE 
KONSENTRASIES GEEN NOEMENSWAAROIGE UITWERKING OP DIE KWALITEIT VAN 
DIE SULTANAWYN GEHAD NIE. MET 'N F-WAARDE VAN KLEINER AS 1 IS DIT 
1 DUIDELIK OAT DAAR GEEN BETEKENISVOLLE VERSKILLE VIR KWALITEIT WAS 
NIEe DAAR WAS WEL BETEKENISVOLLE INTENSITEITSVERSKILLE SOOS VAN 
DIE F-WAARDE VAN 2o085 AFGELEI KAN WORD. OIT IS EGTER NET DIE 
MONSTER WAARTOE 0,0002% MOEROLIE GEVOEG IS, WAT VOLGENS DIE 
0-STATISTlEK BETEKENISVOL VAN DIE SULTANAWYN VERSKIL HET. OIE WYN 
MET DIE · HOOGSTE KONSENTRASIE MOEROLIETOEVOEGING HET NIE 
BETEKENISVOL VAN DIE ANDER VERSKIL NIE. HIERDIE RESULTAAT 
ILLUSTREER DIE FLUKTUASIE WAT KAN VOORKOM BY BE~ORDELINGS VAN 
HIERDIE AARD. ONTLEDINGS VAN DIE SULTANAWYN <TA8EL 29> HET GETOON 
OAT DIT IN VERHOUDING MET DIE ANDER ESTERS 'N HO~ KONSENTRASIE 
ETIELOKTANOAAT BEVATe DIT MAG DUS WEES OAT DIE MOEROLIETOEVOEGING 
DIE WYN ONGEBALANSEERD GEMAAK HET. DIE RESULTATE MET DIE HOEROLIE 
ONDERSTEUN IN 'N MATE DIE RESULTATE VAN DU PLESSIS (1975) WAT 
ETIELOKTANOAAT BY WYNE BYGEVOEG HET. DIE INVLOED VAN DIE ESTERS 
KOM DUIDELIKER TOT OPENBARING WANNEER DIT AS MENGSELS GE~VALUEER 
WORD, AS WANNEER DIT ENKELVOUDIG TOEGEVCEG WORDo DIE WISSELWERKING 
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TUSSEN DIE VERSKILLENDE ESTERS MOET NOG aNDERSOEK vJaRD. 
• • ~ • ~ • • e • • • • • • • • 1 • 1 • • • o 1 • • e • • e • • o o c • o e c • • • • • • e e • • e o o • 1 • o • e o • e • • e e 
TABEL 28. DIE EFFEK VAN 'N MOEROLIETOEVaEGING OP DIE GEURKWALITEIT 
-EN -INTENSITEIT VAN 'N SULTANAWYN 
• • • • • • • • o • • • • • e • • • o • • • • • • • • • • o ~ • • o • , , e • • • o • • o • • • • • • • • • • • • • • • • o • • 
BEHANDELING:EIENSKAP:AANTAL:GEMID : s AFW :MAKS :MIN: SKEEF: KURT: 
SULTANA KWAL 37 5.27 1.15 8 3 .24 -.17 
INT 37 5e57 1 ol4 8 3 .23 .15 
0,0005% Mea. KWAL 38 5o42 1.11 8 4 .32 -.78 
INT 38 5.47 1.39 8 1 -.95 1.31 
0 9 0001% M.a. KWAL 38 5.42 1.29 8 2 -.os .oo 
INT 38 5.84 1.44 8 3 -.38 -.74 
0,0002% M.a. KWAL 38 5.03 1.22 7 2 -.14 -.64 
INT 38 6.21 1.61 9 2 -.46 -.os 
0 • • • • • • • • • • 0 • • • • • • c • • • • • • • • • • • • c • • • • • • • • ~ • • • • • • • • • • • • • 0 • • • • • • • 
F(KWALITEITl - 0,929 F(INTENSITEITl - 2,085 -
-
INTENSITEIT K.B.V. - 1,67 p - 0.01 -
-INTENSITEIT K.B.v. - 1,27 p - 0.05 -
-INTENSITEIT K.s.v. - 1,07 p - 0.10 -
-KWALITEIT 0(0.05) - 1 '41 VRYHEIDSGRADE - 147 - -INTENSITEIT 0(0.05) - 0,76 VRYHEIDSGRADE - 147 - -DIE SULTANAWYN WAS a OK DIE VERGELYKINGSKaNTROLE. 
M.a. - MOEROLIE. 
-
• • • • • & • 1 • • • • • • • • e • 1 • • e • • • • • • e e • • • 1 ~ • • • 1 • 1 c a e • • • • • • o Q 1 1 • • 1 • • • • • • • 1 
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TABEL 29. GASCHROMATOGRAFIESE ANALISE VAN SULTANAWYN BY 
TWEE GELEENTHEDE 
-89 
WYN :EA :IBO :IAA :IAO :EC6 :N~A :NHO :EC8 :EC10:2FEA:2FEO: 
12/07/78: 
SULTANA :28,8:24,5:1,59:132,:0,72:0,06:0,79:1,00:0,37:0,08:9,32: 
21/09/78: 
SULTANA :34,4:28,3:1,78:129,:0,82:0,07:0,89:1,10:C,33:0,06:8,55: 
EA - ETIELASETAAT 
-
IBO - ISOBUTANOL 
-
IAA - ISOAMIELASETAAT 
-
lAO - ISOAMIELALKOHOL 
-
EC6 - ETIELHEKSANOAAT 
-
NHA - N-HEKSIELASETAAT 
-
NHO - N-HEKSIELALKOHOL 
-
EC8 - ETIELOKTANOAAT 
-
EC10 - ETIELDEKANOAAT 
-
2FEA - 2-FEN£TIELASETAAT 
-
2FEO - 2-FENETIELALKOHOL 
-
3.6. HO~RALKOHOLE EN DIE KWALITEIT EN iNTENSITEIT VAN WYNE 
SOOS IN DIE INLEIDING VERMELD IS, IS BEVIND OAT HO~ HO~R-
ALKOHOLKONSENTRASIES NEGATIEF KORRELEER MET WYNKWALITEIT. ALHOEWEL 
DIE HOERALKOHOLE TEEN VEEL HOER KONSENTRASIES IN GEDISTILLEERDE 
DRANKE VOORKOM EN OOK 'N DUIDELIKE NEGATIEWE EFFEK OP DIE 
KWALITEIT DAARVAN KAN H~, IS DIE DIREKTE BYDRAE IN WYNE NIE 
DUIDELIK NIE. DIE ALGEMENE VERWAGTING IS OAT DIT 'N NEGATIEWE 
" EFFEK SAL HE <AMERINE, BERG EN CRUESS (1967>>. 
OM DIE INVLOED VAN DIE HOERALKOHOLE OP DIE WYNKWALITEIT TE 
ONDERSOEK, IS 'N ONTESTERDE SULTANA EN 'N ONTESTERDE SULTANA + 
--------------
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ESTERS AS MEDIA GEBRUIK. 
LAASGENOEMDE MEDIUM IS 
DIE MOTIVERING VIR DIE GEBRUIK 
DIESELFDE AS VIR DIE EVALUERING 
VAN 
VAN 
ETIELASETAAT, NL. OM 'N MEDIUM, WAT 'N LAE HO~RALKOHOLKONSENTRASIE 
HET, TE .GEBRUIK OM DIE INVLOED VA~ DIE HO~R ALKOHOLE TE ONDERSOEK 
EN OM DIE WISSELWERKING TUSSEN DIE HO~RALKOHOL EN DIE ESTERS TE 
ONDERSOEK. DIE ESTERTOEVOEGINGS WORD ONDERAAN TABEL 30 
WEERGEGGEE. HIERDIE TABEL TOON OAT, ALHOEWEL DIE KONSENTRASIES VAN 
DIE ALKOHOLE IN BEIDE MEDIA TOT SOVEEL AS 60 MG/L VERSKIL HET, 
DAAR GEEN BETEKENISVOLLE VERSKILLE IN DIE KWALITEIT VAN DIE WYNE 
WAS NIE. IN TABEL 31 IS DIE RESULTATE VAN 'N ANDER MEDIUM, NL. DIE 
ONTESTERDE SULTANA + ESTERS (ESTERKONSENTRASIE TWEE MAAL GROTER AS 
TEVORE>. 'N NOG HO~R KONSENTRASIE ISOAMIELALKOHOL IS TOEGEVOEG EN 
AL WAS DIT NIE BETEKENISVOL NIE, WAS DAAR TOG 'N AFNAME IN DIE 
GEURKWALITEIT VAN DIE WYN. DIE ISOAMIELALKOHOLKONSENTRASIE VAN DIE 
ONTESTERDE SULTANA WAS ONGEVEER 100 TOT 120 MG/L, SODAT DIE TOTALE 
ISOAMIELALKOHOLKONSENTRASIE CA. 250 TOT 270 MG/L WAS. 
DIE ORGANOLEPTIESE 
BELANGRIKE ASPEK NA 
GEURKOMPONENTE <IN 
BEOORDELINGSDATA IN TABEL 30 BRING 'N 
VORE, 
HIERDIE 
NL. DAT DIE TOEVOEGING VAN ANDER 
GEVAL SES ESTERS) WAARSKYNLIK DIE 
NEGATIEWE EFFEK WAT DIE HOERALKOrlOLE MAG H~, ONDERDRUK. HIEROIE 
ASPEK MOET DEEGLIKER ONDERSOEK WORD. DIE METODE VAN BEOOROELING 
VIR SO 'N ONDERSOEK, SAL EGTER OOK ·voLLEDIGE GEURBESKRYWINGS 
VEREIS, SOOAT DIE WERKLIKE GEURBYDRAE BEPAAL KAN WORD EN NIE NET 
DIE KWALITEITSBYDRAE NIE. 
DIE TOEVOEGINGS VAN ISOBUTANOL HET OOK NIE 'N BETEKENISVOLLE 
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VERSKIL TEWEEGGEBRING NIE <TA~EL 3l)o VANAF TABEL 30 IS DIT UIT 
DIE PUNTE WAT AAN DIE INTENSITEIT VAN DIE WYNE TOEGEKEN IS WEL 
DUIDELIK OAT DIE ISOAMIELALKOHOL WAARSKYNLIK IN DIE ONTESTERDE 
SULTANA . WAARNEEMBAAR WAS, MAAR OAT DIT NIE MERKBARE 
KWALITEITSEFFEKTE HET NIEo WAAR DIE PROEF MET 'N GROTER PANEEL 
HERHAAL IS, IS BASIES DIESELFDE RESULTAAT VERKRYo TABELLE 32 EN 33 
BEVAT DIE DATA VAN HIERDIE SINTUIGLIKE BEOORDELINGSo DIE 
F-WAARDES WAT MET DIE VARIANSIEANALISE VERKRY IS, TOON OAT DIE 
VERSKILLE NIE BETEKENISVOL IS NIE. 
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TABEL 3D. DIE INVLOED VAN VERSKILLENDE ISOAMIELALKOHOLKONSEN-
TRASIES OP DIE GEURKWALITEIT EN -INTENSITEIT 
VAN TI~EE MEDIA 
1 • o 1 • • • • • e o • • • 1 e o 1 • e • • • • & o c o & e r • • • o • • o o e • • e 1 o • e • • • 1 • ~ • • • o • • o 1 e • • o 
BEHANDELING :EIENSKAP:AANTAL:GEMID : s AFw :MAKS:MIN: SKEEF :KURT: 
OeSULTANA KWAL 28 5.21 1.55 8 1 -.06 .64 
+ ESTERS INT 28 5.71 1. 18 8 4 .57 -.60 OaSULTANA KWAL 28 3.D7 1.49 6 1 • 7D -.43 
+ .3D MG/L IAO INT 28 So25 2o27 9 2 .23 -1.38 O.SULTANA KWAL 28 3.43 1o57 6 1 .31 -1.1D 
+ 90 MG/L IAO INT 28 s.su 1.97 9 2 e01 -1.15 
o.s.E. KWAL 28 5.14 1.27 7 3 -.27 -.88 
+ 3D MG/L IAO INT 28 5o32 1.47 9 3 .43 .oo 
o.s.E. KWAL 28 5cl8 1.52 8 2 -.57 -.27 
+ 6D MG/L IAO INT 28 4o96 1.6D 7 2 -.38 -l.D8 
o.s.E. KWAL 28 s.ou 1.36 8 3 .45 -.69 
+ 9D MG/L IAO INT 28 So36 lo45 9 3 .4D .12 
• • 1 • e 1 • • • c • • s • • 1 • o 1 1 • s 1 1 = 1 • • e c • • • 1 1 • • • • • e • 1 • • 1 e • • e 1 e 1 • o o • 1 • , e e • • c 
F<KWALITEIT> - 1D,DD2 F<INTENSITEIT> - D,775 -
-KWALITEIT KoB.v. - 1,D7 p - D.D1 - -KWALITEIT K.B.v. - D,81 p - D.05 -
-KWALITEIT K.B.v. - 0,68 p - DolO -
-KWALITEIT 0(Do05) - 1,35 
-
INTENSITEIT 0(0.05) - 1,50 
-ESTERS - s,o MG/L ISOAMIELASETAAT -
+ 0,3 MG/L N-HEKSIELASETAAT 
+ D,3 MG/L 2-FENETIELASETAAT 
+ D,5 MG/L ETIEL-N-HEKSANOAAT 
+ 1,D MG/L ETIEL-N-OKTANOAAT 
+ 0,4 MG/L ETIEL-N-DEKANOAAT 
O.SULTANA - ONTESTERDE SULTANA -
o.s.E. - ONTESTEROE SULTANA + ESTERS -
IAO - ISOAMIELALKOHOL -
• • • • 1 e • 1 o • 1 e • • 1 e o • • 1 • 1 • c 1 1 • • c • e ~ 1 • • • 1 • ~ • • • o 1 • • 1 c ~ 1 • • a • • • • • • • • c 1 • e 
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TABEL 31. DIE EFFEK VAN TWEE HOERALKOHOLE OP DIE KWALITEIT EN 
INTENSITEIT VAN 'N WYNMEDIUM SOOS BEPAAL MET DIE NEUS 
• e 1 1 e • • • • • 1 e o • • o • • • ~ • ~ o • 5 • • • • o • e o c 1 • • a • • e o e • e • e • • o • • • • o • • • • • • • o e • 
BEHANDELING :EIENSKAP:AANTAL:GEMID : s AFW :~IAKS:MIN: SKEEF :KURT: 
o.s.E.x2 K rJ A L 22 5.18 1.65 8 3 -.Dt.t -1.38 
INT 22 6d8 1.62 9 3 -.44 -.57 
o.s.E.x2 K ~J A L 22 4o50 1o82 8 1 -.DS -.73 
+ 150 MG/L IAO INT 22 6e55 1·22 9 5 .13 -1.02 
o~s.E.x2 KWAL 22 5.14 1.36 7 2 -.37 -.39 
+ 20 MG/L IBO !NT 22 5.68 1.81 8 2 -.sa -.88 
o.s.E.X2 KWAL 22 4e77 1o41 7 3 .10 -1.20 
+ 40 MG/L IBO INT 22 s.ss 1.92 9 2 .38 -.35 
o.s.E.x2 KWAL 22 s.oo 1.41 7 2 -.21 -.68 
+ 100 MG/L 180 !NT 22 5.86 1.49 9 4 .. 15 -.94 
• 1 1 1 • • 1 g 1 • • • • • • • • e 1 e • e ~ • 1 • • e e • • • e • • • • 1 1 1 • • • o • o • 1 c & 1 • • • o • • • • • 1 • e • 1 
F<KWALITEIT> = 07741 F<INTENSITEIT> = 1,344 
·ESTERS - 5,0 MG/L ISOAMIELASETAAT 
+ 0,3 MG/L N-HEKSIELASETAAT 
+ 0,3 MG/L 2-FENETIELASETAAT 
+ 0,5 MG/L ETIEL-N-HEKSANOAAT 
+ 1,0 MG/L ETIEL-N-OKTANOAAT 
+ 0~4 MG/L ETIEL-N-OEKANOAAT 
o.s.E.X2 = ONTESTERDE SULTANA + ESTERS TEEN 2X DIE KONSENTRASIES 
SODS HIERBO AANGEDUI. 
IAO = ISOAMIELALKOHOL 
IBO = ISOBUTANOL 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
• • • • e • 1 1 1 1 , 1 • • • 1 • • • 1 1 • 1 • • e • o • 
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TABEL 32. DIE EFFEK VAN VERSKILLENDE KONSENTRASIES ISOA~IEL­
ALKOHOL OP DIE GEUR VAN TWEE WYNMEOIA 
1 • G o o 1 o 1 • 1 • e 1 1 o • • 1 ~ 1 o e 1 1 e e 1 • 1 • • • o g 1 • • o 1 • • • • • e • e • • • • 1 ~ • • e 1 1 • e • • 1 o 1 
BEHANDELING :EIENSKAP:AANTAL:GEMIO . : s AFW :MAKS:MIN: SKEEF :KURT: 
o.s.E. KWAL 29 4.69 2d4 9 1 .28 -.49 
INT 29 4.97 1.82 9 1 -.06 -.24 
o.s.E. KWAL 29 4.03 le57 9 1 1.13 2.07 
+ 30 MG/L IAO INT 29 4.55 1.62 7 1 -c38 -.62 
o.s.E. KWAL 29 4.03 1.59 ... 1 -.22 -.57 I 
+ 90 MG/L IAO INT 29 4.90 1.95 9 1 -.32 -.oo 
o.s.E. KWAL 29 3.90 1.76 9 1 .76 .88 
+ 150 MG/L IAO INT 29 5 .o 3 1.70 9 1 -.01 .06 
o 1 1 • • e 1 • 1 • • 1 o • • • • 1 • e • • 1 • 1 • • • e • • • 1 • • • • • 1 a • • 1 e e • o • • • o • • • o o 1 1 • e e e o • • 
FCKWALITEIT> = 1 9 164 FCINTENSITEITl = C,422 
O.S.Ee - ONTESTEROE SULTANA + ESTERS 
ESTERS - 5,0 MG/l ISOAMIELASETAAT 
+ 0,3 MG/L N-HEKSIELASETAAT 
+ 0,3 MG/L 2-FENETIELASETAAT 
+ 0,5 MG/L ETIEL-N-HEKSANOAAT 
+ 1,0 MG/L ETIEL-N-OKTANOAAT 
+ 0,4 MG/L ETIEL-N-DEKANOAAT 
lAO = ISOAMIELALKOHOL 
• e • • 1 • • • • • G • • • e • e • • • • • o • • • • • o • • • ' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o • • o o 
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TABEL 33. DIE EFFEK VAN VERSKILLENDE KONSENTRASIES ISOBUTIEL-
ALKOHOL OP DIE GEUR VAN TWEE WYNMEDIA. 
• 1 • • o e • c • o 1 • • • e o o c • • e e e • • • • ~ o c & e • • o o • • • o c • • ~ e • • • o ~ • • • • • • • o • 1 1 • e 1 • BEHANDELING :EIENSKAP:AANTAL:GEMID : s AFW : MAI~S: t'i!N: SKEEF :KURT: 
o.s.E. I<WAL 30 4e37 1.88 8 1 -.04 -G66 
+ 10 MG/L IBO INT 30 4o57 1e28 8 2 -.as .60 
o.s.E. KWAL 30 4.10 1o49 7 1 .21 -.55 
+ 30 MG/L IBO INT 30 4o63 1.25 7 2 .07 -.24 
o.s.E. KWAL 30 3.97 1.50 7 1 .06 -.32 
+ 50 MG/L IBO INT 30 4.67 1.95 8 1 -.09 -.79 
• • • • 1 • 1 • • e • e • • • • • 1 • • • • • • • o • • • 1 e 1 • ~ s • 1 1 • • • c 1 • e • e • • • e o • • • e , 1 • 1 • • o • • 
F(KWALITEIT> = 0,465 F<INTENSITEIT> = 0,033 
D.S.E. = ONTESTERDE SULTANA + ESTERS 
ISO = ISOBUTANOL 
ESTERS - 5,0 MG/L ISOAMIELASETAAT 
+ 0,3 MG/L N-HEKSIELASETAAT 
+ 0,3 MG/L 2-FENETIELASETAAT 
+ 0,5 MG/L ETIEL-N-HEKSANOAAT 
+ 1,0 MG/L ETIEL-N-OKTANOAAT 
+ 0,4 MG/L ETIEL-N-DEKANOAAT 
• • • • • • • o e • • e o • • • • • 1 1 • e 1 • • 1 .o • e • 1 • • 1 • • • • • • 1 • • • • • o • • • • • • • • 1 1 o • e • 1 • • • 
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4o SLOTSOH 
4ele DIE ESTERS 
UIT HIERDIE STUDIE HET DIE VOLGENDE BELANGRIKE ASPEKTE NA VORE 
GEKOM: EERSTENS IS DIT DUIDELIK OAT DIE GISTINGSESTERS WAT 
GE~VALUEER IS DEFINITIEF 'N AANSIENLIKE BYDRAE TOT WYNGEUR, SOOS 
BEPAAL MET DIE NEUS, MAAK. DAAR IS DUS BEWYS OAT DIE ESTERS NIE 
NET INDIKATORE VAN WYNKWALITEIT IS NIE, MAAR OOK WERKLIK DAARTOE 
BYDRA. 
DIE BELANGRIKSTE FAKTORE WAT DIE BYDRAE VAN HIERDIE ESTERS TOT 
WYNKWALITEIT BEYNVLOED, IS: 
1) DIE MEDIUM WAARIN DIT GEEVALUEER WORD 
2) ANDER KOMPONENTE WAT SAAM TOEGEVOEG WORD EN 
3) DIE BEOORDELINGSPANEEL. 
DIE INVLOED VAN DIE MEDIUM KAN GEKOPPEL WORD AAN DIE 
GEURSTOFSAMESTELLING DAARVAN, SOOS AANGETOON IS IN DIE GEVAL VAN 
DIE HANEPOOTWYN, EN HOU DUS DIREK VERBANO MET DIE TWEEDE PUNT 
HIERBO. DAAR IS GEWYS OP DIE INVLOED WAT DIE GEURKOMPONENTE 
ONDERLiNG OP HEKAAR KAN A HE A.G.V. DIE WISSELWERKING TUSSEN 
CHEMIESE VERBINDINGS. DIE BYDRAE VAN DIE ESTERS SAL WAARSKYNLIK 
BAIE GROTER WEES IN 'N WYN WAT NIE 'N STERK CULTIVARGEUR OF 'N 
VEROUOERINGSBOEKET HET NIEe DIE KOMPLEKSHEID VAN 'N WYN IS OOK 
BELANGRXK. DAAR IS BEVIND OAT . ISOAMIELASETAAT ALLEEN REEDS 'N 
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STERK POSITIEWE KWALITEITSBYDRAE GEMAAK HET, MAAR SOMMIGE VAN DIE 
BEOO~DELAARS HET AANGEDUI OAT DIE MONSTER 'N EENSYDIGE 
ESTERKARAKTER HET. MONSTERS WAARBY MEER ESTERS TOEGEVOEG IS, HET 
'N GROTER KWALITEITSVERBETERING TEWEEGGEBRING EN DAAR KAN VERWAG 
WORD OAT 'N NOG MEER KOMPLEKSE ESTERMENGSEL WAARSKYNLIK 'N GROTER 
KWALITEITSVERBETERING SAL GEE. 
4.2. DIE HOERALKOHOLE 
DIE TOEVOEGING VAN DIE HO~RALKOHOLE HET NIE DIE WYNKWALITEIT 
NOEMENSWAARDIG GEAFFEKTEER NIE. DIE REDES HIERVOOR MAG WEES.DAT: 
ll DIE HOERALKOHOLE NIE DIE KWALITEIT VAN DIE WYN BE1NVLOED NIE 
EN 
2) DIE MEDIUM WAARIN DIE EFFEK VAN DIE ALKOHOLE GE~VALUEER IS, 
NIE DIE GESKIKSTE MEDIUM WAS NIE. 
DIE WAARSKYNLIKHEID OAT LAASGENOEMDE DIE GEVAL IS, IS DIE 
GROOTSTE, WANT SOMMIGE VAN DIE BEOORDELAARS HET DIE BASISMEDIUM 
MET ESTERTOEVOEGINGS AS KUNSMATIG BESKOU. DERHALWE HET DIE MEDIUM 
NIE BESONDER HOE PUNTE BEHAAL NIE EN SAL 'N ONDERDRUKKING VAN DIE 
GEURKWALITEIT DEUR DIE HOERALKOHOLE NIE OPVALLEND WEES NIE. 
4.3. DIE SUIWERING VAN DIE GEURKOMPONENTE 
DAAR IS REEDS GENOEM OAT DIE SUIWERING VAN DIE GEURKOMPONENTE 'N 
BAIE TYOROWENDE PROSES IS. DIE SUIWERHEID VAN DIE KOMPONENTE IS 
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EGTER VAN KARDINALE B~LANG, AANGESIEN ONSUIWERHEDE MET BAIE LAE 
DREMPELWAARDES AANLEIDING KAN GEE TOT FOUTIEWE WAARDES. 
4.4. DIE BEOORDELINGSPANEEL 
DIE ANDER STRUIKELBLOK IS DIE BEOORDELINGSPANEEL. SOOS AANGETOON 
IS, WAS DIE VARIASIE VAN DIE BEOORDELAARS EEN VAN DIE GROOT 
PROBLEME WAT ONDERVIND IS BY DIE VASSTELLING VAN DIE INVLOED VAN 
'N SPESIFIEKE GEURSTOFTOEVOEGING. DAAR BESTAAN 'N GROOT BEHOEFTE 
AAN 'N BEOORDELINGSPANEEL WAT, BEHALWE KENNIS VAN WYNKWALITEIT, 
OOK DIE VERMO~ VAN ONDERLINGE EENSTEMMIGHEID EN KONSTANTHEID MOET 
H~. DIE GROOT VARIASIE OP DIE BEOORDELAARS, WAT GEREELD GEBRUIK 
WORD VIR WYNEVALUASIE, IS ONRUSBAREND EN BEHOORT AS 'N HOE 
PRIORITEIT AANDAG TE GENIET. 
4.5. VERDERE PROJEKTE 
VERDERE PROJEKTE WAT UIT HIERDIE STUDIE ONDERNEEM KAN WORD, IS: 
1) DIE INVLOED VAN MEER KOMPLEKSE ESTERMENGSELS 
2) DIE INVLOED VAN DIE HOERALKOHOLE IN MEDIA WAT 'N GOEIE 
WYNKWALITEIT HET, MAAR WAARVAN DIE HOERALKOHOLE LAAG IS. 'N 
PROSES WAARMEE DIE ALKOHOLE SELEKTIEF VERWYDER KAN WORD, SAL 
DESNOODS ONTWIKKEL MOET WORD. 
3) 'N VOLSKAALSE PANEELEVALUERING VAN DIE PANELE WAT TANS VIR 
WYNBEOOROELING GEBRUIK WORD, SAL GEDOEN MOET WORD, SODAT 
VASGESTEL KAN WORD WATTER BEOORDELAARS BETROUBA~R IS EN 
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GENOEG SELFVERTROUE HET OM TUSSEN DIE WYNE TE ONDERSKEI. SO 
'N STUDIE SAL WAARSKYNLIK 'N JAAR IN BESLAG NEEM, AANGESIEN 
OOK VERDERE OPLEIDING AAN DIE PERSONE GEGEE MOET WORD. IN 
HIERDIE STUDIE IS SLEGS 'N BEPERKTE PANEELEVALUERING VAN 
GEREELDE WYNBEOORDELAARS GEDOEN 9 SOOS VROEER AANGEDUI IS. 
4) DIE BEOORDELINGSMETODES WAT TANS GEBRUIK WORD, MOET 
GEEVALUEER WORD EN DIE BESTE METODE VAN DATAVERWERKING MOET 
GEiMPLIMENTEER WORDG DIT SAL GOED WEES INDIEN DIESELFDE STEL 
WYNE OP MEER AS EEN MANIER BEOORDEEL WORD, OM TE BEPAAL 
WATTER BEOORDELINGSMETODE DIE BESTE IS. UIT HIERDIE 
NAVORSING BLYK DIT OAT BEOORDELINGS MET DIE HEDONIESE KAART 
BETER RESULTATE OPGELEWER HET AS BEOORDELINGS MET 'N 
VERGELYKINGSMETODE. 
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